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Abstract 
This thesis consists of a critical study and edition of seven chapters from 
Kitab Jumal al-ghara'ib by Mal)mud b. 'Ali Abi al-J:Iasan b. al- J:Iusayn 
al-Naysaburi al-Ghaznawi al-Qazwini Abu al-Qasim Najm aI-Din, 
known as Bayan al-J:Iaqq, an important book on the subject of Gharib al-
Ifadlth. 
The thesis is divided into two parts, an introduction and critical edition of 
the text. 
The introductory part is further divided into three chapters: the first 
chapter deals with a brief life of the author and his works. The second 
chapter provides information about the science of Gharib al-J:ladith, 
methods and detailed works on the subject. The third chapter deals with 
the authenticity, originality, sources of the work , description of the 
Manuscripts, method of edition and explanatory notes on the Arabic text. 
Part two is the critical edition of the Arabic text, based on three MSS with 
their variant readings. Indices and bibliography are also provided. 
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CHAPTER ONE 
BAY AN AL-lJAQQ AL-NA YSABDRI 
MalJrnud b. 'Ali, Abu al-I:hsan b. al- J:bsayn, al-Naysabiiri al-Ghaznawi, al-
Qazwini, Abu al-Qiisim, Najm al-Din, known as Bayan al-I:Jaqq and Shihab 
al-Din. 
The first person who wrote his biography is known as YaqGt in Mu 'jam 
al-'udaba. 
All subsequent biographies followed his account' 
Isma'il Basha Baghdadi is the only scholar who has mentioned his father's 
name in Hadiyyat al- 'Arifm while the laqab Shihab aI-din was described 
by only lJaji Khalifah in Kashf al-l-unun. 
According to Yliqiit, Bayan al-I:bqq was a brilliant scholar, philologist, exe-
gete, Jurist and a versatile personality. 
Yaqut said that Bayan al-J:hqq claimed i'jaz in his books but yet I have not 
found any proof in the support of Yaqut's statment , perhaps the way Bayan 
al-I:fuqq describes his books led this misunderstanding, or his two verses: 
";;J1l.t ~ ~L."J'~! ~~ ~ v-W1 v--lAl;. ~ ')IJ 
1. for his biographical details, see : 
Yaqiit, [rshad al-arib, vo1.19, pp.124, 125. 
al-Suyuti, Bughyat al-wu 'at, vol.2, p.387. 
al-Dawiidi, 'Tabaqat al-mufassirm,vol.2, pp.311, 312. 
lJaji Khalifah, Kashf al-l-uniin, vol.1, p.601. 
!sma'il Basha al-Baghdadi, Hadiyyat al- 'iirijin, vo1.2, p.403. 
Brocklemann, Geschichte der Arabishen Literature, S, vol. 1, p.733. 
al-Zirikli, AI-a'/am, vo1.7,p.167. 
Kal)~aIah, Mu 'jam al-muallifin, vol. 12, pp.157, 182. 
2 
quoted by his biographers and attributed to Bayan al-I:Jaqq have caused the 
confusion. 
The biographical sources do not give any details about his life; however, 
l}aji Khalifah calls him al-QiiQi (judge) in Kashf al-;.unim2• 
Academic work 
Unfortunately most of his work is believed to be lost; however different 
sources have mentioned the titles of his work. Some of them are found in 
libraries; others are unknown. 
Here is the list of his works: 
1. Wa~ al-burhiin fi mushkiliit al-QuriirL 
Edited by Safwan 'Adnan Dawfldi and published by Dar al-qalam, Damas-
cus 1990. 
2 Khalq al-inscm'. A MS was found in Dar al-kutub al-mi~riyyah 
(N.2445) in two parts, fols. 150 & 103. 
3. Durar al-kalimiit 'alii ghurar al-ayat al-muhimah -/i-al- ta'iirur;l -wa-
al-shubuhat 4 (Non extant) 
4. Qita' al-riyar;l fi bida' al-i'tirac/. (Non extant) 
2 Kashf al-~uniin, voLl, p.601. 
3.rabaqat al-Mufassirin, vo1.3, p.312. Bughyat al-Wu'at, vo1.2, P.277. 
4.See MUJam al-Mu'allifin vol.I2,p.182,1Qal) al-Maknun.vo1.2, pp.58-
144. 
5. War;lb al-burhiin voLl, p.118. 
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5. AI-Ghulalah fi mas'alat ai-yamin 'ala shurb al-mii' min al-kuz wa la 
mii' a fi al-kilz.6 (Non extant) 
6. Ghurar al-aqawil fi ma'ani al-TanziC Or. Zubdat al- taJasir wa 
lam 'at al-aqawil. (Non extant) 
7. Bahir al-burhan fi mushkilat ma 'lini al- Qur' an.· (probably Bahir al-
burhan and Wa4~ al-burhan are one book.) 
8.AI-As'ilah al-RdTah -wa- al-ajwibah al-~dri'ah itd I;lalbat al-baydn 
wa I;ilyat al- 'i~siin.' (Non extant) 
9.Shawiirid al-shawiihid wa qalii'id al-qa~ii'id.lo (Non extant) 
10.ljaz al-bayan 'an ma'ani al Quranll• 
A MS in the library Shtira-i- Milli Iran. Fols. 104, no. 4240. 
A part of the MS has been edited by Saad Muhammad al-Saad in the Uni-
versity of Glasgow as a thesis for the degree of PhD. 
Al-Bayan completed this book at Khujand in 553H. 
ll.al-tazkirah wa al-tab$irahfi msii'il al-fiqh. /2 (Non extant) 
12. Multqa al-!uruq.13 
13. Jumal al-ghara'ib fi gharib al-I;adith. 
6.W~ al-burhiin.vol.l, p.139. 
7. Ibid, Hadiyyat al- 'iirifin, vo1.2, p.403. 
8.See: 
Mu'jam al-mu'allifin, vo1.12, p.182. 
jt;lii~ al-Maknun,vol.1, pp.83-162-468. 
Hadiyyat al- 'arijin,voL6, p.403. 
9.Hadiyyat al-'arijin,vo1.6, p.403. 
to.See Mu'jam al-Mu'allifin vol.12, p.182 Hadiyyat al-'arifin, vo1.2, 
p.403. 
llHadiyyat al-iirifin, vo1.6, p.403, Mu'jam al-udabd vol. 19, p.124. 
12.See Kashfu al-zunun. voLI, p.393. 
13. See Jumal al-ghara'ib, p.4. 
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'11m Gharib al Hadith 
• 
(Science of Difficult Words in l;Iadith) 
Emergence and Development 
'11m Gharib al-lJadith is a science in which the difficult words that 
occur in the sayings of the Prophet, his Companions and their Successors, 
are explained. 
J (' 
As source-head of alllJadith, the prophet (P.B.U.H.) himself was 
the first person to explain words and their usage not understood by the 
$al:lilhah. 
Later in the second century, the Successors and by then the emergent 
class of IJadith scholars such as aI-Zuhri (d.124A.H.), ai-Khalil b. Al)mad 
(d.17SA.H.), aI-Imam Malik (d.179A.H.), aI-Imam al-Thawri and 
Shu'bah!4 began to explain the words of IJadith in their circles. AI-Imam 
Malik in al-MuwaJ!a' and ai-Khalil b. Al].mad in Kitiib al- 'Ayn paid great 
attention to the interpretation of such difficult words. 
According to al-I:Iakim aI-Naysaburi(d.405A.H.) the first scholar to 
compile a book on Gharib al-lJadith was aI-Na4r b. Shumayl (d. 203 
A.H.).IS Ibn al-Athir however, in al-Nihiiyah offers a reported view (qUa) 
to the effect that it was Abu 'Ubaydah Ma'mar b. al-Muthanna 
(d.21OA.H.) who for the first time, collected materials on the subject and 
compiled a small book consisting of a few leaves:6 Still later Scholars, 
l4Ma'rifat 'ulurn al-badith.p,88. 
l5.Ibid. 
16. AI-Nihiiyah, vol. 1, p.5. 
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like Ibn al-Saliil)(d.630A.H.Y7, al-Nawawi(d.672A.H.) 18, Ibn al-
Kathir(d.774A.H.) and al-Sakhawi (d.902A.H.Y9 mention the above 
views, without offering any further evidence. 
The claim of al-Na~r b. Shumayl to be the initiater of this science is 
perhaps more plausible, since it derives from al-l;Iakim, an authority on 
8adfth , whereas al-Muthanna's claim derives from an unknown source. 
Furthermore al-Na<;tr was known to be the first to write about certain 
original subjects. According to 'Abbas b. Mu~'ab al-Marwazi he produced 
many books on topics in which no one had preceded him.20 
The third century Hijrah has been considered as the period during 
which Gharib al-8adith was recorded. Perhaps the reason behind this 
belief is that all scholars who compiled books on Gharfb, including al-
Na<;tr b. Shumayl (d. 203A.H.) had died in the third century. 
In the opinion of this researcher, these dates make it more probable 
that the second century should be accepted as the period of this activity. 
It is recorded that Abu 'Ubayd al-Qasim b. SalHim (d.224 A.H.) 
spent forty years in writing Gharib al-lJadith2J , after which he presented it 
to 'Abdullah b. Tahir, who was delighted with it and rewarded him with a 
monthly payment of ten thousand Dirhams. 22 It is also known that a group 
of distinguished scholars like al-Imam AQmad b. I:Ianbal, Yal)ya b. Ma'in, 
17. MuqaddimLlt ibn al-$aliiJ:z, p.275. 
18.Taqrfb al-tahdhfb,vo1.2, p.185. 
19.FatlJ al- mughith,vol.3, p.43. 
'2JJ.Tahdhib ai-Kamal, vol.3, p.1412. 
21. Tiirikh Baghdad, vol. 12, p.407. 
22. Ibid, p. 406. 
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'Ali b. Madini, obtained Sima' (Reading by the Teacher to Students) of the 
book from him.23 
The most important sources upon which Abu 'Ubayd relies are the 
books of A~ma'i and Abu 'Ubaydah Ma'mar b. Muthanna. 
Abu 'Ubayd after completing Gharib al- fIadith, lived long 
enough, for a number of scholars and Mu!:taddithitn to have obtained 
Sima' of his book from him; the books he had used as source materials had 
been written earlier. This suggests that he wrote his book of Gharib in 
about 180A.H. or earlier.In fact, the dates of other early authors point to 
the last quarter of the second century as the period in which the recording 
of Gharib al-fladith began. 
There were also several small books in circulation, written by vari-
ous fIadith scholars such as al-NaQr b. Shumayl.(d.203), Abu Bakr al-
Bajudda'i (d.204), Abu 'Arnr al-Shaybani (d.206), Qu~b MUQammad b. 
Mustanir (d.206), Abu Zakariyya aI-Farra' (d.207), Abu 'Ubaydah 
Ma'mar b. al-Muthanna.(d.209), al-Akhfash Sa'id b.Mus'idah.(d.215), 
Abu Zayd al-An~liri (d.215), al-A~ma'i(d.216) and Abu Sa'id al-I;>arir «d 
241). A~ma'i's Gharib al-fladith according to Ibn al-Nadim, consisted of 
200 leaves. 
However, Abu 'Ubayd al-Qlisim b. Sallam's Gharib al-fladdith was 
the first comprehensive book on the subject, covering both the linguistic 
and judicial aspects. It was welcomed and accepted widely by scholars of 
fladith, Jurists and philologists, and remained a most important source 
for all subsequent writers on the subject 
23. Ibid, p. 407, 408. 
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Similar books were later written by scholars like Ibn al-' Arabi 
.(d.231A.H.), Ibn al-J:Iabib al-Albayri (d.238 A.H.), Ibn al-J:Iabib al-
Baghdadi (d.245 AH.), Shamir b.J:Iamdawayh.(d.255A.H.). 
Ibn Qutaybah (276AH.) felt the need for improvement, addition and 
comments on the work of Abu 'Ubayd, and wrote his own famous Gharlb 
al-ijadlth which was accepted as the second most comprehensive and 
important source on the subject. 
Other books have been written on the subject following the same 
method, and exhibiting some unique features and distinctive aspects, 
according the specialization and academic field of their writers such as; al-
l:Iarbi Ibrahim b. Is~aq.(d.285A.H.), al-Mubarrad Mu~ammad b. 
Yzid.(d.286A.H.), Mu~ammad b. 'Abd aI-Salam al-Khushani.(d.286 
A.H.), Abu al-'Abbas Tha'lab .(d.291A.H.), Qasim b. Thabit al-
Saraqusti(d.302A.H.), Ibn Durayd (d.321A.H.), Ibn al-Anbari 
(d.328A.H.). 
Al-Saraqusp's al-Dalii'il was written in order to complete and 
amend the work of Ibn Qutaybah. But unfortunately this book could not 
gain much popularity and remained largely unknown, until Imam al-
Khattabi(d.388AH.) decided to complete the work left by Ibn Qutaybah. 
Thus the third most comprehensive book on Gharib came in to existence. 
Thus it can be said that the first phase of building up of the science 
of Gharlb was started truly by Abu 'Ubayd, helped by many others and 
completed by Ibn Qutaybah and Imam al-Khanabi. 
Almost all books in this phase follow the method of Musnads. They 
8 
mention Ahadith of the Prophet (p.b.u.h.), followed by the sayings of the 
male Companions then the female Companions and their Succesors. 
The second phase which dates from the end of the fourth Hijrah Cen-
tury, was started by Abu 'Ubayd al-Harawi(d.401A.H.). 
In the system of Musnads it was very difficult to find the meaning of 
a Gharib word in one place, so the later scholars undertook the task to col-
lect the words and their meanings from the Hadiths of Prophet and sayings 
of the Companions and the Successors and compiled their books in alpha-
betical order. 
The first scholar to implement this system was Abu 'Ubayd al-
Harawi (d.40IA.H.) in Kitiib al-Gharibayn which enjoyed popularity 
among scholars of both ijadith and Arabic language. However some later 
scholars have compiled their books in which they have correced Harawi's 
mistakes and added what was missed out by him.Among these authores are 
included people such as Abu Miisa al-Madini (d.58IA.H.) in al-Majmu' 
al-Mughith fi Gharibay al-Quriin wa al-Hadith and Hafawiit Kitiib al-
Gharibayn and Ibn 'Askar' al-Ghassani (d.636A.H.) in al-Mashra' al-
rawl fi al ziyiidat 'alii gharlbay al-Harawi. 
But while the book of Harawi was being used in the Muslim world, 
Imam Jar Allah al-Zamakhshari (d.538A.H.) felt the need to compile a sep-
arate book on Gharib al-fladith which had the features of both methods; 
the Musnads and Alphabetical arrangement He fully followed the system 
used in three books: Abu 'Ubayd, Ibn Qutaybah and Khanabi" while 
adopting partially the system of Harawi; and thus compiled al-Fii'iq FI 
Gharib al-lJadith. 
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Being a linguist, a grammarian and an accomplished writer and, al-
Zamakhshari was able to make his book a literary master piece of the 
Arabic language which soon attracted the scholars and students of fladith 
and thus his work became widely popular. 
A few more important books such as: Mashiiriq al-anwiir 'alii 
#~ii~ al-iithiir of al Qa4i 'Iya4 (d.S44 A.H.), Gharib al-lfadith of Ibn 
al-Dahhan al Baghdadi.(d.S90 AH.) arid Gharib al-fladith of Ibn al-Iauzi 
(d.S97 A.H.) were written that century 
Bayan al-l;Iaqq al-Naysaburi compiled Jumal al-gharii'ib in a juris-
tic style which was introduced for the fIrst time by Abu 'Adnan aI-Sulami, 
in the beginning of the third century with his book Mii jii' a min al-
Ifadith al-ma'thur 'an al-Nabi ~allii Allah 'alayh wa sallam Mufassi-
ran, wa 'alii atharihi mafassara al-'Ulamii' min al-Salaf. According 
to aI-Khatib aI-Baghdadi, it was not a big book24 and it is no longer in exis-
tence. Thus al-Naysaburi's book is the only one to demonstrate this 
method. 
By the beginning of the seventh century Ibn al-Athir (d.606A.H.) 
had produced al-Nihiiyah fi Gharib al-lfadith wa al-Athar which 
included many books, in particular the books of Harawi and al-Musa al-
Madini .. Al-Nihiiyah was accepted as a complete source book on Gharib. 
After a I-Nih ayah no major work was done during that century 
except for the book of Ibn al-l;Iajib (d.646A.H.) which, although said to 
have been in ten volumes, did not gain much popularity. 
Towards the end of the Tenth century, MUQammad Tahir al-Fattani 
24.Tarikh Baghdad, vol. 12, p.105. 
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al- Hindi(d.986A.H.) wrote Majma' bi/pir al-anwiir on Gharib of Al-
Qur'iin and ijadfth in which he included the whole book of Ibn al-Athir 
and added many words, explanations and comments, and so became very 
famous among the scholars of India. 
Comparison and Criticism of the Methods 
The First method, used by scholars, was of Musnads. In this method 
Hadiths of the Prophet, sayings of male and female Companions and Suc-
cessors are all mentioned. The Gharibs of Abu 'Ubayd, Ibn Qutaybah, al-
Sraqusp, al-Khanabi, al-Khushani and Tafsir Gharib nuifi al-$aJ:tiJ:tayn of 
J:lumaydi follow this method. 
Al-Harawi introduced an alphabetical method based on the roots of 
the words. summarizing what the linguists had already mentioned in 
their books. In his book of al-Gharibayn, al-Harawi presents less citations 
than other scholars of Gharib. 
aI-Zamakhshari (d.538A.H.) in al-Fii'iq, al QaQi 'IyaQ (d.544A.H.) 
in Mashiiriq al-anwiir, Abu Musa al-Madini al(d.581A.H.) in al-
Majmuu' al-Mughith, Ibn al-Jauzi (d.597A.H.) in Gharib al-ljadith, Ibn 
aI-Athir (d.606A.H.) in al-Nihayah and al-Fattani (d.986A.H.) in Majma' 
bil;iir al-anwiir have all followed aI-Harawi's method. 
The third method follows a juristic system. Jumal al-Gharayib of aI-
Naysabiiri and Mushkilat al-Muwana' of al-Bapimiisi was compiled using 
this method 
Each method has some advantages and disadvantages; thus in the 
11 
method of Musnads, the full form of ijadith, as well as the chain of 
transmission, are mentioned. The context of the whole I:Iadith that trans-
pires, helps one to understand the meaning of a Gharib word more accu-
rately, while the chain of transmission offers the facility to check the accu-
racy of the #adith. furthermore in this method the repetition of l;Iadith can 
be avoided. 
The disadvantage of this system is that it is difficult to find the 
Gharib word that you want to look for, because in order to find the word 
you must find the I:Iadith in which the Gharib word is mentioned, and to 
find the I:Iadith you have to find the name of the person who related the 
I:Iadith. 
The alphabetical method makes it very easy to trace the required 
word and to find the summaries of explanations. But this system causes 
repetition of Al}adith, and the explanations also vary in places. 
12 
Work 
on Gharib al fladith 
'" al-Na\lr b. Shumayl.{d.203) 
Gharib al-lJadith 25 
'" al-Bajudda'i Abu Bakr al-J:lusayn b. 'Ayyash al-Sulami.{d.204) 
Gharib al-lJdith."" 
'" Abu 'Amr al-Shaybani ISQaq b. Mirflr.{d.206) 
Gharib al-lJadith.'Z1 
'" Qutrub MUQammad b. Mustanir. (d.206) 
Gharib al-athar.28 
'" aI-Farra Abu Zakariyya YaQya b. Ziyad.{d.207) 
Gharib al-lJadith.29 
'" Abu 'Ubaydah Ma'mar b. al-Muthanna.{d.209) 
(I) Gharib al-lJadith.30 
(2) al-Amthal fi Gharib al-lJadith.31 
'" al-Kindi AQmad b. al-J:lasan 
( student of Ma'mar al-Muthanna) 
Gharib al-lJadith.32 
'" al-Akhfash Sa'id b.Mas'adah.{d.21S) 
Gharib al-lJadith.33 
'" Abu Zayd al-An~fui Sa'id b.Aws.(d.215) 
Gharib al-lJadith.34 
25. Al-Fihrist, P.77,129. 
26. Ibid, p.129. 
27. Ibid, P. 102. 
28. Ibid, pp.78,129. 
29. !abaqat al-Mujassirin,vo1.2,P.368. 
30. al-Fihrist, p.129. 
31. Asmii al-kutub, p.277 
32. al-Fihrist, P.130. 
33. Tarikh Baghdiid,vol.12,pAOS. 
34. al-Fihrist, P129. 
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* al-A~ma'i 'Abd al-Malik b. Qurayb.(d.216) 
Gharib al-lfadith.3s 
* al-Nawawi Abu 'Abd al-Ral).man (perhaps before Abu 'Ubayd,224) 
Gharib al-lfadith.36 
* Abu 'Ubayd al-Qiisim b. SalIrun.(d.224) 
Gharib al-lfadith.(P) 
* al-Athram 'Ali b. al-Mughirah.(d.230) 
Gharib al-lfadith37 
* 'Amr b. Abi 'Amr al-Shaybani.(d.231) 
Gharib al-lfadith.38 
* Ibn al-'Arabi MUQammad b. Ziyad.(d.231) 
Gharib al-lfadith.39 
* Ibn al-Madini 'Ali b. 'Abd A1lah(234) 
Tafsir Gharib al-lfadith. 
according to al-l;Iilim it is in five parts.40 
* Ibn al-l;Iabib al-Albairi 'Abd al-Malik.(d.238) 
Gharib al-lfadith.41 
* Abu Sa'id al-Qarir AQmad b. Khalid(d 241) met Abu 'Amr al- shaybani 
( d.206). 
al-Radd 'aid Abi 'Ubayd fi Gharib al-lfadith42 
* Ibn al-l;Iabib al-Baghdadi MuQammad.(d.245) 
Gharib al-lfadith.43 
35. Ibid, pp.82,129. 
36. Fa* al-Mughith,vo1.3, P.44. 
37. al-Fihrist, p.129. 
38. Ibid, P.lOi. 
39. Ibid, P.129. 
40. Ma'rifat 'ulum al-badith, pp.71,79. 
41.al-Kashf, 1205. 
42. al- Kashf,1204. According to al-Kashf, He was died in 214,but it 
controdicts the fact that Ibn Qutaybah , born 213, visited him in 
Nashapflr.See Muqaddimat Tahzib allughat, p36. 
43.al- Fihrist, P.129. 
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'" Abu 'Adnan al-SuHimi 'Abd al-Ral].man b. 'Abd al-A'lli (begining of 3rd 
century) 
Mii jii'a min al-J:ladith al-m'thur 'an al-Nabi $allii Allih 'alayh -wa-
Sallam Mufassiran -wa- 'alii iithiirihi mii fassara al- 'Ulamii min al-
Salaj 
'" Akhfash, Al)mad b. 'lmran(d.about 250). 
Tafsir Gharib al-Mu' a!!ii.4S (MSS: Anqara,$li'ib library.2180 fols.1946 
'" Ibn Qlidim Abu Ja'far Mu~ammad b. 'Abd Allah.(d.after, 251) 
Gharib al-lJadith. n 
'" Shamir b.I:Jamdawayh.(d.255) 
Gharib al-lJadith.48 
'" al-Zubayr b. Bakklir (d.256) 
Shar/.t J:ladith 'Um Zara,.49 
'" Abu Dliwiid Sulaymlin b.Ma'bad al-Sinji(d.257) 
Tafsir J:lurufmin Gharib al-lJadith.so 
'" Abu '~idah ~mad b.' Ubayd b. N~i~(d.273) 
Shar/.t /.tadith Um Zar'a. S1 
'" Ibn Qutaybah 'AbdAllah b. Muslim al-dinawari (d.276). 
(1) l#ii/.t ghalat Abi 'Ubayd fi Gharib al-/.tadith. (P) ; 
(2) al-Zawii'id 'alii Gharib al-lJadith. 
(Included in his book Gharib al-/.tadith.52) 
(3) Gharib al-/.tadith.(P) 
(4) al-Masii'i/ wa al-ajwibah. (P) 
'" al-I:Jarbi Ibrahim b. Is~aq.(d.285) 
Gharib al-ijadith.(P) 
44. Ibid, P.68. 
45. Bughyat al-wu'iit, vo1.1, p.351. 
46. Tiirikh al- turiith,1I31134. 
47.al-Fihrist, PP.101,129. 
48. Fatb al-Mughith,vo1.3, P.44 
49. al-Fatb,vo1.9, p.256. 
50. Muqaddimat Tahdhib al-lughah p.25 
51. al-Fat/.t,vo1.9, p.256. 
52. Gharib al-badith,vol.1, p.151. 
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'" al-Mubarrad MUQamrnad b. Yazid.(d.286) 
Gharib al-l;zadith.53 
'" al-Khushani MUQarnrnad b. 'Abd al-Salarn.(d.286) 
Gharib al-8adith.54 
'" al-Jad MUQamrnad b. 'Uthrnan(d.288) 
Gharib al-ijadith.55 
'" Fustuqah Abu al-FaQI MUQamrnad b. 'Ali b. al-FaQl.(d.289) 
Gharib al-ijadith.56 
'" Tha'lab Abu al-'Abblis AQrnad b. YaQya.(d.291) 
Gharib al-ijadith.57 
'" al-Marwazi abu 'Abd Allah MuQamrnad b.N~r (d.294) 
al-Inti~ar Ii Abi 'Ubayd 'ala ibn Qutaybah.58 
Ibn Kaysan MUQarnrnad b. AQrnad (d.299. Or 310.) 
Gharib al-ijadith.S9 
'" al-Saraqusp Qlisirn b. thabit (d.302) 
AI-DaM'il (MS) 
'" al-Anban Abu MUQamrnad al-Qlisirn b. MuQarnrnad(d.304) 
Gharib al-ijadith60 
'" al-J:IarniQ Sulayrnan b. MuQarnrnad.(d.305) 
Gharib al-lfadith.61 
'" al-J:Iasan b. 'Abd Allah al-AsfahfuU (d. about 310) 
(I) al-Radd lala Abi 'Ubayd (ft Gharib al-ijaditht2 
53. al-Nihayah. vol. I. P.4 . 
54. Fahrasat Ibn Khayr.195. 
55.al-Fihrist. p.129. 
56. Ibid. P.129. 
57.al-Nihayah. yoU. P.7. al-Kashf, 1205. 
58. Fatl;z al-mughith vol.3. p.44 
59.a I-Fihrist. P.129. 
60. Ibid. P.112. 
61. Ibid. P.129 
62. Irshad al- larib.voI.8. p.142. 
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(2) al-Radd 'alii ibn Qutaybah fi Gharib al-ijadith63 
• Salamah b. 'Asim al-NaQwi.(d.3lO) 
Gharib al-lJadith.64 
• al-Marwazi AbO Mu'adh al-Pa41 b.KhaIid.(d.311) 
Gharib al-ijadith.~ 
• Ibn Durayd MUQammad b. al-I:Jasan.(d.32l) 
Gharib al-ijadith.66 
• Ibn al-Anban AbO bakr MUQammad b. al-Qlisim (d.328) 
(l)Sharb badith Umm Zara,.67 
(2) Sharb Khutbat 'Aishah Umm al-muminin fi abihii. 
(3) Sharb gharib kaliim Hind b. Abi Hiilah al-Tamimi fi ~ifiit Rasul 
Alliih ~alla Alliih 'Alayh wa Sallam. 6B 
(4) Gharib al-ijadfth.@ 
• Ibn Abi 'Umar al-Qa~i Abu aI-I:Jusayn 'Umar b. MuQammad.(d.328) 
Gharib al-ijadith.70 
• al-MundhiIi MUQammad b. Abi Ja'far(d.329) 
Ziyiidiit 'alii Gharib al-lJadfth.71 
• aI-Parisi 'Abd al-Ghafir b. Isma'il Abu aI-I:Jasan.(d.529) 
al-Mufhim Ii Shar/:l gharih Sa/:li/:l Muslim. 
• aI-Qaf~i aI-Tmimi Yusufb. 'Abd Allah (d.336) 
Risiilah fi nu~rat Abi 'Ubayd 'alii Ibn Qutaybah.72 
63. Ibid. 
64. al-Fihrist. P.129. 
65. al-Khanabi. Gharib al-ijadith, vol. 1, P.49. 
66. al-Fihrist, P.129. 
67. Fahrasat b.Khayr,197. 
68. Fahrasat ibn Khayr, 197. 
69. al-Fihrist, P.112. 
70. Ibid, P.129. 
71. Irshiid 'arib,vo1.18, p.100. 
72. Tartib al-madiirik,vo1.6, p.25. 
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... GhuHim Tha'lab Abu 'Umar Mul)amrnad b. 'Abd al-Wal)id.(d.345) 
Gharib al-J:t,adith.73 
... al-QaQi Abu l)asan Isl)aq b. Mul)ammad(d.346) 
SharJ:t, J:t,adith Umm Zara'.74 
... Ibn Durustawayh 'Abd AIlah b. la'far.(d.347) 
Gharib al-IJadith.75 
... al-Naqqash Mul)amrnad b. al-I:Jasan.(d.351) 
Gharib al-Qur'an -wa- al-Sunnah.76 
... Abu la'far Mul)arnrnad b. Al)rnad.(d.381) 
Gharib al-lfadith.77 
... al-Khanabi, I:Jarnd b.Mul)arnmad al-Busti (d.388) 
(1) I#aJ:t, ghalat al-muJ:t,addithin.(P, Qairo, 1936) 
(2) Gharib al-J:t,adith.(P) .. _.\ 
... al-Harawi Abu 'Ubayd Al)mad b. Mul)arnrnad.(dA01) 
Kitab al-Gharibayn.(P) 
... al-Bayhaqi al-ghazi Isrna'il b. I:Jasan (dA02) 
SimI al-thurayyafi rna'ani al-ghara'ib Ii al-J:t,adith.78 
... al-Harawi Mul)amrnad b. Adam (dAI4) 
SharJ:t, i~laJ:t, ghalal Abi 'Ubayd.79 
... Ibn al-Sabiini Abu Walid Hisham b. 'Abd AI-Rahman (dA23) 
SharJ:t, gharib kitab al-Bukhari. 80 
... Isma'il b. 'Abd al-Ghillr. (d.445) 
73. al-Fihrist, P.129. 
74. al-FatJ:t"vo1.9, p.256. 
75. Ibid, PP.94,129. 
76. rabaqiit al-IJuffii'{., vo1.5, p.371. 
77. 1(liiJ:t, al-Maknim. vol. 2, P.146. 
78. Bughyat al-wu 'at, vol.1, pA45. 
79. al-Kashf,108. 
80. Fahrasat ibn Khayr. 198. 
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. Gharib al-lJadith81 
... Salim b. Ayyiib al-Razi (d.447) 
Taqrib al-Gharibayn82.(MS) 
... aI-Sam'am Abu Man~iir Mul)ammad b. 'Abd al-Jabbar. (d.450) 
Gharib al-fladith.83 
... Unknown author. 
Sharl;l gharib ahiidith Ibn al-Aqta' (Al)mad b.Mul)ammad (d.474» 
MS, Istanbul, Maktabat Fati1) 1768 fols.26084 
... Ibn Siraj 'Abd aI-Malik b. Siraj Abu Marwan(d.489) 
Sharl;l Gharib al- hadith Ii al-Khattabi.85 
... aI-J:lumaydi Mul)ammad b. aI-Fattiil) (d.488) 
Tafsir gharib rna fi al-$al;lil;layn. 
A part of it has been edited as a desertation in the faculty of art, Univercity 
of Qairo by 'Abd Allah b. 'Abd Al-Rahman.86 
... Abu bakr al-I)anbali. 
al-Aghfiil fi Gharib al-lJadith.B7 
... aI-Khatib al- Tabraizi Yal)ya b. 'Ali (d.502) 
Tahzib Gharib al- I;ladith (Abu 'Ubaydt8 
... aI-Ruyam 'Abd Al-Wahid b. Isma'il (d.502) 
al-Tahdhib fi Gharib al-lJadith.89 
... al-Nasawi Ibrahim b. Mul)ammad b. Ibrahim.(d.519) 
Gharib al-fladith.90 
81 . al-Kashf,1205. 
82 . Fahrasat ibn Khayr,195. 
83. al-'Ubab, vo1.1, P.26. 
84. Tarikh al-turath 1/3/118. 
85. al A'liim,vo1.4, p.159. 
86 . Akhbtir al turtith,lOI1111405,H. N,20. p.16. 
'if7 • Jumal al-Gharti'ib p.5. al-Kashf, p.131 
88.Inbah al-ruwat,vol.1, p.104. vol.4, pp.29-30 
89. al-Kashf,518. 
90. Irshad al-'arib, vol.2, p.14. 
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\ 
* Batalyausi Ibn Sid 'Abd Allah b. MuQammad.(d.521) 
Kitiib mushkiliit al-Mu!!ta.(MS) 
* Ibn 'Abdun Abd al-Majid ibn 'Abd Allah al-Fahri(d.527) 
Risiilat al-inti~iir Ii Abi 'Ubayd 'alii Ibn Qutaybah.91 
*al-Farisi 'Abd al-Ghafir b. Isma'il Abu al-I;fasan.(d.529) 
Majma' al-gharii'ib -wa- Manba' al-fawii'id.(MS). 
*'Abd al-Ghafir al-J:Ianafi (d.537) 
Majma' al-Ghariiib fi gharib al-/;ladith.92 
* al-Zamakhshari Jar Allah MaQmud b. 'Umar.(d.538) 
al-Fii'iq. (P) 
* Abu al-I;fasan MuQammad b. AQffiad al-Qaysi al-Jayyani(d.540) 
Shar/;l gharib al-Bukhiiri.93 
*Unknown Author( Some scholars scribe to Abu Bakr al-'Arabi(d.543) 
Kitiib fi tafsir gharib al-.fladith.(MS.EI-Escorial, 574.fols.148.) 
* al QaQi 'IyaQ b. Miisa (d.544). 
(l)Bughyat al-rii'id limii ta(imanuhu /;ladith 'umm Zar' min al-
jawii'id.(P) 
(2) Mashiiriq al-anwiir 'alii #/;lii/;l al-iithiir.(P) 
* al-Sallami MUQammad b. Na~ir(d.550) 
al-Tanbih ('alii alfii;. al-Gharibayn). (MS) 
* Abu al-Maklirim 'Ali b. MUQammad al-NaQwi.(d.561) 
Mukhta$ar al-gharibayn.94 
* al-Suhrawardi 'Abd al-Qahir b. 'Abd Allah al-Siddiqi.(d.563) 
Gharib al-Ma$iibih.95 
* Ibn Qurqiil Ibrahim b. Yusuf.(d.569) 
Ma!iili' al-anwiir 'alii $i/;lii/;l al-iithiir.(MS) 
91. Fawiit al-wafayiit,vol.2, p.388. 
92 . Muqaddimt Tu/;lfat al-Ahwadhi, P.246. 
93 . Bughyat al-wu 'iit, vol. 1 , p.42. 
94. al-Kashf, 1209. 
95. Tbaqiit al-Shiiji'iyyah,vol.4, P.256. 
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"'AbuMusa al-MadIni al-Asfaharu MUQammad b.' Umar(d.581) 
(1) al-Majmu' al-Mughithfi Gharibay al-Quran wa al-Hadith.(P) 
(2) Ha/awat Kitab al-Gharibayn.96 
'" Ibn al-Dahhan MUQammad aI Baghdadi.(d.590) 
Gharib al-ljadith." 
'" Ibn al-Jauzi Abd al-Rahman b. 'Ali.(d.597) 
, Gharib al-ljadith.(p) 
'" Ibn al-Athir Majd ai-din al-Mubarak: b. Mul)ammad(d.606) 
(1) ljawashi 'ala al-Nihayah.98 
(2) ai-Shaft ft sharl;t Musnad al-Shap 
(3) Sharl;t gharib Jami al- 'u$ul.(P) 
(4) Manal ai-raUb fi sharl;t Jiwal al-ghara'ib.(P) 
(5) ai-Nih ayah ft Gharib al-ljadith wa al-Athar.(P) 
'" al-Tuqati 'Ali b. Yusuf b. 'Ali(d.after 705). 
Sharl;t gharib al-I;tadith al-waqi' fi Jami' al-'U$ul Ii Ibn Athir.(Ms 
Hyderabad. al- ASifiyyah, fols.263.)100 
'" Ibn Qudfunah Muwaffaq al-Din 'Abd Allah b. AQmad(d.620) 
Qan 'at al-arib fi ta/sir al-Gharib.(P) 
'" Muwaffiq aI-din Abd Allapf b. Yusuf al-Baghdadi(d.629) 
(1) Ta/sir gharib al- hadithlOI • 
a collection of three books by Abu 'Ubayd, Ibn Qutaybah,and al-Khanabi 
on Gharib al-l)adithI02. 
(2) al-Radd 'ala gharib al-I;tadith Ii Abi 'Ubaydah. I03 
(3) al-Mujarrad Ii lughat al-ljadith.(P) 
... Ibn 'Askar al-Ghassani Mul)ammad 'Ali(d.636) 
al-Mashra' al-rawi fi al ziyadat 'ala gharibay al-Harawi!04 
... Ibn al-I;Iajib 'Uthman b. 'Umar.(d.646) 
96 . al-Kashf, 1209, 2045. 
CJ7 • al-lnbah,vo1.3, P.192. 
98 ./atl;t al- mughith,vo1.3 p.46. 
99. Fihris al-makh!u!at al-mu~awwarh,vol. I, p. 82. vol.2, p.l. 
100 . al-A 'lam, vol.5, p.34. 
101 . al-Mujarrad,vo1.1 , p.94. al-Kashf, p.1593. 
102. See muqaddimat al-Mujarrad, al-A'lam, vol.4, p.61. 
103 . al-kashf,1204. 
104 . al-Kashf,1209. 
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Gharib al-lJadith.los 
>I< Ibn Abi aI-Rabi' aI-Shatibi Mul}ammad b. Sulayman.(d.672) 
al-Maslak al-qarib fi tartib al- gharib. 106 
>I< Mul}ib al-din al-Tabari Al)mad b. 'Abd Alliih(d.694) 
(1) Taqrib al-maramfi gharrb aI-Qasim b. Sallfim107• 
(2) Gharib Jami' al-·U~ul.,oa 
>I< Ibn aI-l;Iabib al-Albairi (d.?) 
Shar/:t hadith Umm Zara,.I09 
>I< Unknown author. 
Talkhi~ gharrb Muslim min sharh aI Nawawi(MS vol 2, aI-Zahiriyyah, 
298, fols. 314110) 
>I< al-Kashghari Mul)ammad b. Mul)ammad b. aI-Rashid b. 'Ali(d.705) 
Majma' al-Ghara'ib wa Manba' al-'aja'ib.1I1 
>I< aI Annawi Mal)mud b. Mul}ammad Safi al- din aI- Mi~ri (d.723) 
Tatimmat kitab al-Nihayah.1 12 
>I< Ibn aI-Mau~ili aI-Bali MUQammad b. Mul)arnmad.(d.774) 
Lawtimi' al-anwtir Na;,m M!ali' al-Anwtir,li Ibn Qurqii1.1U 
(MS.lstanbul, University Llbrary.3130, fols.112.)114 
>I< aI-Bali 'Imad aI-Din AbO. Fida Isma'il b.Mul)arnmad.(d.785) 
al-Kiftiyah fi na;,m al-Nihtiyah.(MS.Berlin 1659.Fols.155Iu) 
>I< Unknown author.(800?),collected the comments of his teacher sibt b.al-
'Ajami(d.841). 
105 . al-Kashf, 1207. 
106. Tabaqiit al-Mufassirin. vo1.2, P.151. 
107 • al- Kashf,465. 
lOS. al-Manhal al-~iifi,vol.1, p.347. al-Kashf537. 
100. Fat/:t al-btiri,vo1.9, p.255. 
110 . fihris al-:tahiriyyah,427 l;Iadith. 
111 . al-Kashf.1613. 
112. al- Kashf p.1207. 
113. Bughyat ,vo1.1,P.228 
114. Tiirrkh al-Turiith,1I31140. 
115 . Fihris Maktabiit Berlin, vo1.2, P.291. 
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Tuhfat al-munjid al-mufhimfi Gharib sabib Muslim. 116 
* al-Nawawi Ibrahim b. 'Ali (was aIive before 808) 
Qamus al-babr wa Nibriis al- fajr.(MS). 
* Ibn Khatib al-Dahshat MaJ).miid b. AJ:tmad al-Fuyumi(d.834) 
(1) al-Taqrib fi 'ilm al-gharib.(MS in two volums. one exists in Maktabat 
al- baladiyyah Alixandria ,791 Adab, fols 244 and the other in al-
Maktabat al-Zhahiriyyah ,41978, lawhari.fols 203. 
(2) Tahzib aloMa/ali' li targhib al-mu/ali'.(abridgment of ibn Qurqiil's 
book, Ma!3.li' al-anwar in six volumes I I' of which five exist. I II 
* Shams aI-din abii yasir MUQammad b. 'Ammar aI-Maliki (d.844). 
al-lbkiimfi sharb Gharib 'umdat al-abkam.119 
* ibn Hajar al-'Asqallini AJ:tmad b. 'Ali(d.852) 
Tafsir Gharib al-fladith. 
* Qasim b. Qutlubugha(d.879) 
Gharib al-ahadith al-mazkur fi sharb Mukhta~ar al-Quduri, Ii al-
Aqta'.(MS Turkey Maktabat Lalah Ii 839. fols. 97)120 
* al-Suyuti 'Abd Al-Rahman b. Abi bak:r(d.911) 
(1) al-Tadhyil -wa- al Tadhnib 'alii Nihayaht al- gharib.(P,1983, al-
Riyac.t) 
(2) al-Durr al-nathir fi talkhi~ Nihayaht ibn al-Athir.(P) 
* al-~afawi 'isa b. MuQammad.(d.953) 
Mukhta~ar al-Nihayah.12I 
* aI-'Abbasi 'Abd ai-Rahim b. 'Abd aI-Rahman b. MuQammad.(d.963). 
Faye}. al-Bari fi sharl;l gharib $al;litz al-Bukhiiri.(MS, Turkey , 'Atif 
Mandi767 Fols.315).122 
* Ali b. I;Iusam al-Din al-Muttaqi.{d.975) 
Mukhta~ar al-Nihayahl23 
--~~~~-------116 . Brockelmann, vo1.3, p.182. 
117. al-Badr al-Iali',vol.2,p.294. 
118. al-A'lam,vol.7, p.162. 
119. ie}.ab al-maknitn vol.1, p.36. 
120. Tiirikh al-Turiith 113/118. 
121 . al-Kashf,1989. 
122. Tarfkh al-Turath,1111240. 
123 . al-Kashf,1989. 
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* al-Fattani Mu~ammad Tahir al-Hindi.(d.986) 
Majma' bibar al-anwar.(P) 
* al-Sindi M~ammad b. 'Abd ai-midi al-Tatwi(d.I138) 
Gharib wa ['rab Musnad Ahmad.(MS, fols.97. Maktabat 'Arif Hikmat 
. . 
Madinah. Saudi Arabia.) 
* 'Abd Allah aI-Mu~ammadi aI-Siddiqi al-Allahbadi al-Hindi(d.1272) 
al-Yamm al-zaghrab fi lughat al-ijdith al-Muntakhab.'24 
* al-Kumushkhanawi A~ad b. Mu~taIa Qiya al-Din(d.1311) 
Gharai'ib al-Abiidith (Lata'if aI- ~ikam)125 (P) 
*Husayn 'Am Allah b. $ibghatAllah al-Madrasi.(d.1327) 
Fihris al-Lughat wa al-jumalli al-$abibayn.'26 
124. Nuzhat al-khawaJir,vo1.7. P.305. 
125. Hadiyyat al- ·arifin,vol.1, p.194. 
126. Nuzhat al-khawiiJir ,vol.8, P.I09. 
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Chapter 3 
Authorship of the Work 
The internal and external evidence suggests that Jumal al-ghara 'ib is 
the work of Bayan al-l)aqq. 
The title of the book itself has been mentioned in the preface, where 
Bayfm also refers to some of his other books which have already been 
ascribed to him by biographers, particularly ijaz ai-bay tin ; one of his 
extant works on exegesis of the Quran. 
This treatise of Bayan has a great similarity to his other work, Wl1{ib 
al-buran, in methodology, as both books summarise the original sources 
of their subjects, and use citations from ancient poetry. 
The author follows the I:Ianafi school of jurisprudence strictly and 
refers in the both books; Wa{i?t al-buran and Jumal to l;Ianafi opinion by 
using the expression \,;".1:,&.127 (according to us). 
The first biographers to ascribe Jumal al-ghara'ib to Bayan al-l)aqq 
were Yaqiit in Irshiid al-arib and Suyiip. in Bughyat al-wu 'tit with the addi-
tion of "ft ta/sir al-badfth",128 perhaps the addition was only for explana-
tion, as the manuscripts do not have this addition. 
l:Iaji Khalifah in Kash/ al-;.unim also ascribes Jumal to Bayan, 
127. See, Wa{lb al-burhan, vol. 1, p.195; Jumal al-ghara'ib, pp. 279, 281 
128. Irshiid al-arib, vol.7, p.145; Bughyat al-wu'tit, vol.2, p.277 
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and quotes from a small part of the bookl29• 
al-ijasan b. MUQammad al-$aghani(d.650/1252) used material from 
lumal in al-Takmilah -wa-al-dhayl -wa-al-#lah and considered it to be 
fh. 130 one 0 IS sources. 
Therefore on the basis of these evidences, it is possible to conclude 
that lumal's attribution to Bayan is authentic. 
129. See Kashf al-l-unun, vol. 1, p.160. 
130. See, al-$agharu, al-Takmilah, ed. 'Abd al- 'lim al-TaQawi, Dar 
al-kutub Cairo, 1970, preface p.7. 
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The Time of Composition . 
A careful study of Bayan's three books, Wa4~ al-burhim, ijaz al-
bayim and Jumal al-gharii!ib suggests that he wrote Jumal towards the 
end of his life, and most probably it is one of his last works. 
In Wa~ al-burhan, Bayan refers to Qita' al-riya4 fi bida' al-
i'tira4 and Al-Ghulalah. 
In the preface of ijiiz al-bayan, he refers to Ghurar al-aqawil, Bahir 
al-burhan fi mushkilat ma'iini al-Qur'an, AI-As'ilah al-Ra'i'ah and 
Shawiirid al-shawiihid. 
In the preface of Jumal al-ghara'ib he quotes ijaz al-baydn, al-
tazkirah wa al-tab#rah and Multqa al-Iuruq. 
This means that Bayan completed all or most of his other books 
before jumal al-ghara'ib. 
Since he completed ijaz al-bayan in the year 55311158 at Khujand'3 t, 
therefore Jumal must have been composed after 553A.H. 
The purpose for writing the work 
Bayan outlines the purpose of writing Jumal in the preface which 
can be summarised thus; after he had written books on the exegesis of the 
Quran and the subject of jUrisprudence, he turned his attention to IJadith 
and decided to compose a book on Gharib al-I;zadith, combining tradi-
tional, juristic and philologic aspects in a precise manner. 
131. See Hadiyyat al- 'iirifin, vo1.2, p.403. 
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The importance of the work 
The importance of lumallies in the origin~ity of its sources, the 
methodology of composition and its cohesive structure. 
The work is mainly based on early writings on the subject of Gharib 
al-I:wdith. Some of these writings such as those of: al-Na4r b. Shumayl 
(d.203/819), Qutrub (d.206/821), al-A~ma'i (d.216/831), Shamir b. 
I:Iamdawayh(d.225/869), Abu Sa'id al-I;larir(d.2411856), ibn al-
Anbari(d.328/940) and Abu Bakr al-ijanbali no longer exist, and so 
Bayan's Jumal can be considered very important and, in some instances, 
the only source for this subject. 
Bayan introduced a new method in compiling Jumal. The books of 
Gharib were based either on a system of Musnads or an alphabetical 
order of Gharib words. Bayan noticed that in the alphabetical system the 
words are arranged in different places without their context. So he wrote 
Jumal on the juristic system and it seems that his aim was to produce a 
book which can be used as a book of /:zadith, as a source for jurisprudence 
and without the need to look up difficult words in the dictionaries of 
Gharib. 
Bayan composed lumal in a way which made his book a well-knit 
discourse. 
In the arrangement of the chapters he followed a new style which has 
combined method of arrangement, used in the books of Hadith and Juris-
prudence. 
Unlike the other works of Jurisprudence and ljadith, he does not 
begin his book with the chapter of purity, but instead he establishes a natu-
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ral sequence in the chapters of the book based on his comprehensive 
understanding of Islam. 
In the first four chapters he mentions traditions regarding the one-
ness of God, the prophethood and life after death. 
In fact, these three topics form the fundamental tenets of Islam . 
They are the principles and the rest of the religion is their practice. 
The chapter: "the Book of the Life and the Beginning" was included 
because of its connection with the subjects of death and end of the world. 
The fifth chapter: "the Book of the Ritual Worship" deals with the 
practices of Islam. They are the manifestation of the belief. In this chapter 
the traditions regarding purification, prayer, fasting, zakiit and pilgrim-
age have been mentioned. 
The sixth and the seventh chapters deal with the economic and social 
systems of Islam. They explain unislamic economic activities and how to 
save society from corruption, and the sixth chapter specifically, discusses 
the law of inheritance. 
The eighth chapter deals with the political system of Islam. It com-
ments upon the Hijrah, the Rightly Guided Caliphate and the limits on loy-
alty to the Caliphates. 
The next two chapters deal with wisdom which was a basic element 
of the prophetic mission. 
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In the eleventh chapter the author collected those traditions which 
have proverbial and metaphorical usages. 
The twelfth and thirteenth chapters describe good and bad qualities 
and about the deeds that were recommended or prohibited. 
The author, being a judge, realised the critical role of woman in 
society, therefore he completed his book with the fourteenth chapter on 
the subject of woman. 
From the first to the last chapter, one will not fail to discover some 
cohesion and good composition in Iumal al-ghara'ib .. 
Description of the MSS. 
The present work is based on three MSS of Jumal al-ghara'ib,' Two 
of them in Istanbul, and one in EI-Escorial. These MSS are as follows: 
1. EI-Escorial, No. 1604. 
Brockelmann lists the MS as 'Ijaz al-bayan fi ma'ani al-Qurfm. 132 
The front cover has another no; 1459 which was crossed out and changed 
to the no. 1604. 
The MS belongs to EI-Escorial. It contains 192 fr. Each page has 15 
to 17 lines and each line has 9-12 words. 
The title of the work is not written on the front cover, although 
Jawahir al-tajsir a title in different sCript, was found instead. 
132. See Brockelmann, S. vol. I, p.733. 
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The front cover gives the details of the sources Bayan used for Jumal 
and their symbols in the book. 
The bottom of the page contains other infonnations which are illegi-
ble. 
The MS is written in a clean, neat naskh by Mul}.ammad b. 
Mul}.ammad b. Mul}.ammad, named the laqab Burha.n al-'Abidi and com-
pleted on Friday, in the month of Safar 651 H. 
From the marginal comments and annotations, it seems that 'Abidi 
had a good knowledge of lfadith, philology and the Persian language. 
The headings of the chapters are enlarged. The MS is vocalized and it 
has many marginalia which are included in the footnotes. 
ing. 
The manuscript and marginalia were written in the same hand writ-
The text is written continuously, without any paragraphs. 
The MS ends with: 
Orthography 
The scribe always omits the harnzah after alif mamdiidah, for exam-
pie lofor c.L..,t..... for c.L.....,'t!.t for c.~,T~I for c.I~I,t...:.... ':JI for c.l:.;.:.... ':JI • 
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He puts dots underneath the letters; ~ vP 1.1' J .) to differentiate from 
Ya is written in place of hamzah in words such as ~L.- for ~L-..... 
, ~I)\ for .u'\)\ ,r-\.) for ~b , ~\j for ~\j • 
He never puts two dots on tii marbu!ah. 
The scribe collated the MS with another manuscript and inserted the 
differences in the margin by putting a miniature ~ beside it.. 
2. Ahmet iU, No.2334. 
This MS belongs to the Sultan Ahmet III KiitUphanesi (library) in 
Topkapi sarayi, Istanbul. It consists of 174 ff. Each page has 15 lines and 
each line has 15-17 words. 
The MS was completed on the 9th of Rajab, 654 H. by Mu~ammad b. 
al-J:Iasan b. al-J:Iusayn. 
At the end of each recto a catchword of the following verso 
appears.There are few marginalia. 
In this MS, all chapters end with the name of the the present chapter 
followed by the name of the next chapter in the words: 
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Folio 1 begins: with the title ~\.,,;J\ J--. y~ on the top left of the 
page in large sCript. Under this title there is a list of the signs, used for 
the sources of Jumal with the name of authors or the books. 
Unlike the EI-Escorial's MS, this MS gives the sign c$ for Ibn al-
Anban which was adopted in the thesis. Under these signs some poetical 
verses were written. 
On the right page of the folio a prophecy was written: 
J}fi} '~4 .~)1) ~I ~ ~;1 ~1 J ~1) ~~ J ~1 ~1..}1 ~ J}~)1 JW JJI ~1 
Folio 179 ends: 
The title of the work is written on the front cover. The text is written 
continuously, without any paragraphs, but the poetical quotations have 
been put on separate lines. 
The signs of the sources and poets' names are written in red. This MS 
is written in good naskh in one hand. 
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3. Hac! Be~ir Aga, No.79. 
This MS belongs to Hac! Be~lr Aga collection in SUleymaniya 
Kiitiiphanesi (Hbrary)Istanbul, as it is written on the front cover: 
It consists of 170 ff. Each page has 15 lines and each line has 11-15 
words. 
The MS is written in one hand and was completed on the 17th of 
Rabi' al-awwal 586H. 
The biography of Bayan was written on the title page in Persian 
script, with the reference of !abaq{lt al-nul:uit of Suyiip in the following 
words: 
A verse is also written : 
Unlike the other two MSS this MS does not give any symbols for the 
sources used by the author. 
The MS is written in good naskh The proper names and headings are 
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written in larger script and the MS is vocalized where necessary. At the 
end of the ~adithe the abbreviation .A for ~I is written. 
The scribe places a mark 
and above the Gharib words. 
above the beginning of the tradition 
He puts dots underneath the letters; J., ~ J' J .) to differentiate them 
from j; J-. J- j ~. 
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Method of Edition and Annotation 
The present edition is based on three MSS and following 
Sigla were adopted for them: 
~ = Haci Be~lr Aga collection 
~ = Sultan Ahmet iii Kiitiiphanesi 
d = EI-Escorlal 
1. I retained the Manuscripts' readings without any change, how-
ever, if the readings vary within MSS, I based my judgment on the accu-
racy of Arabic usage required by the context as well as on the reading sup-
ported by lumal's provenance, using Bayan's symbols for them in brack-
ets, e.g .... 
the suitable additions were included in the edited text. The differ-
ences and omissions were indicated in the apparatus criticus. 
The apparatus criticus has been numbered consecutively throughout 
the whole book. 
2. I have vocalized the traditions, Gharib words, the proper names 
and poetical verses, but retained the vocalization found in the MSS and 
their differences were recorded in the apparatus criticus. 
3. The differences such as r')L...Jl ~ and r.l.. J ~ J.JI J- or the 
omission of ~ J.JI ~j in one MS and addition in the other have been 
ignored. 
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4 The text has been divided into paragraphs .The Gharib words and 
the traditions were written in larger sizes, while the Kufi font was adopted 
for the traditions. 
5. The following: symbols have been adopted in the apparatus criti-
cus are: 
# 
... , 
+ ... 
+-
x 
x-
( + ... ) 
() 
c • 
margins. 
different readings of MSS . 
missing in MS. 
addition in MS. 
added and then deleted in MS. 
repeated in MS 
repeated and then deleted in MS. 
reading supported by provenance. 
'-Qur' arnc verses. 
Al;liidithe and Athiir. 
The sources which the author refers to, have been checked and ref-
erences have been prOVided. 
Explanatory notes have been provided for personal names, names of 
places where ever it was necessary 
References have been given for Qur'anic verses, Abiidith and 
Athiir. 
Poetical verses have been traced in diwans or other sources. 
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Indices of Qur' anic verses, A~iidith, Athiir~ Gharib words, poetry , 
names of persons, tribes, sects, places, events and battles have been pro-
vided. 
The bibliography has been arranged according to the names of the 
authors. 
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Notes on the text 
P.4. 
I.Preface 
1. 'ijaz al-bayan -ft- rna 'ani al-Qur' an: a brief exegesis of the Qur'an. A 
MS of this work is found in the library of Majlis Shura-i-Milli, Iran 
( NoA240.FF.105.), See '1rshad al-A rib, vo1.19, p.124, Hadiyyat al-
'arifin, vo1.6, pA03; 
2. AI-Tadhkirah -wa -al-tab$irah: See, Kashf al-l-unun, vol. 1, p. 393. 
3. Multaqa al-turuq: one of the Bayan's works on jurisprudence. I could 
not get any information about it . 
P.5 
1. AI-A~ma'i: Abd aI-Malik b. Qurayb b. 'Ali b. A~ma' Albrthili Abu 
Sa'id, (1221740-216/831), a great authority on Arabic lexicography, 
topography, philology,literature and genealogies of the Arab tribes. He 
is the author of many books, among them Gharib al- Hadith . 
For biographical details, See: 
al-Fihrist, pp.82-83; Wafayat al-a'yan, vo1.l, p.228; Encyclopaedia of 
Islam,vol.l, p.717; al-A 'lam, volA, p.162. 
2. Abu 'Ubaydah: Ma'mar b. AI-Muthanna, the great grammarian and 
philologist of al-B~rah, (1101728-209/825). He is the author of nearly 
200 books, including several philological works on al-Qur' an and 
fladith. His Gharib al-fladith seems to have been the earliest work of its 
kind. 
For biographical details, See: 
al-Fihrist, P.79-80; '1rshad al-A rib, vo1.7, pp.164-170; Encyclopaedia 
ofIslam,vol.I, p.158; al-A 'lam, vo1.7, p.272. 
3. Abu 'Ubayd al-Qasim b. Sallam aI-Baghdadi, al-khurasani, (1571774-
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224/838), Grammarian, a Qur'anic scholar and Lawyer. He was born at 
Haral In the year 1921770, he was appointed judge of Tarsus in Cilicia. 
About twenty titles of his books are mentioned in al-Fihrist, among 
them, Gharib al-Qur'iin and Gharib al-8adith. 
For biographical details, See: 
al-Fihrist, pp.106-107; 'Irshad al-Arib, vo1.6, pp.162-l66; Tadhkirat 
al-8uffii?" vol.2, p.5; Encyclopaedia of Islam, vo1.1, p.157; al-
A'lam,vo1.5, 176. 
4. abu Sa'id al-I;>anr: His full name is Al)mad b. Khalid. According to 
I:Iaji Khalifah, in Kashf al-zunim, 1204, He died in 214 H, but it seems 
to be wrong, because Ibn Qutaybah, who was born in 213H, according 
to al-Azhan in Tahdhib al-lughah, p.36, came to see Abu Sa'id in 
Nashapiir.Probably the right date is 241/856 instead. 
5. Ibn Qutaybah: (213/828-276/889), 'Abd Allah b. Muslim b. Qutaybah 
al-Dinwari, Abu Mul).ammad. He was born at Kiifah, served as judge of 
Dinwar and was great theologian, traditionist and philologist. Among 
his famous books are: 
Adab al-kiitib, al-Shi'r wa ai-shu 'arii', Ta'wil mukhtalif al-J:tadith, 
Gharib al-lJadith. 
For biographical details, See: 
Al-Fihrist, p.1l5; Encyclopaedia ofIslam, vo1.3, p.847; al-A'liim,vol.4, 
P.138. 
6. Mul).ammad b. al-Mustanir b. AQ.mad, Qutrub, Abu 'Ali. (d. 2061821), 
Grammarian , lexicographer and philologist. He was born in B~rah 
where he studied Grammar with 'isa b. 'Umar and Sibwayh and 
theology with Mu 'tazili authorityal-Nazzaro. 
Among his important works are: al-Muthallath, al-Azminah, Mii 
khiilafa fihi al-insiin al-bahimah. 
For biographical details, See: 
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Among his important works are: al-Muthallath, al-Azminah, Ma khalafa 
fihi al-insan al-bahimah. 
For biographical details, See: 
al-Fihrist, p.78; Encyclopaedia of Islam, vol.v, p.567; al-A'lam,vol.7, 
p.95. 
7. AI-Na4r b. Shumayl b.Kharashah b. Yazid b. Kulthum b. Zuhayr , al-
Mazini, al-Tamimi, (122/740-203/819), great traditionist, theologian, 
philologist and an authority for Bedouin lore. He was born at Marw in 
Khurasan and in the year 128, he moved to B~rah with his father. After 
long stay he returned to Marw, where he became a judge and died in 
203/819. 
Among his books there were: al-$ifat, Kitab al-Sila~, and Gharib al-lzadith. 
For biographical details, See: 
al-Fihrist, p.77; al-A 'lam,vo1.8, p.33. 
8. Shammar b. l;Iamdawayh, al-Harawi, Abu 'Amr, (d.225/869) , 
a philologist of Harat 
Among his books there were: Gharib al-lzadith, al-Silalz -wa- al-jibal -wa-
al-awdiyah. 
For biographical details, See: 
'[rshad al-Arib, vo1.lI, p.274; al-A 'lam,vo1.3 , p.l75. 
9. Al-l;Iarbi: Ibrahim b. IsJ:taq b. Bashir b. 'Abd Allah, al-Baghdadi, al-l;Iarbi, 
Abu IsJ:taq, (198/810-285/898), MuJ:taddith, jurist and man of great piety. 
He wrote many books. some of them have survived. for instance, [kram al-
(layf, Manasik al-lzajj and the fifth volum of Gharib al-lzadith. 
For biographical details, See: 
'[rshad al-A rib, vol. I, pp.lI2-129; Brock S. vol.1, p.188; Encyclopaedia of 
Islam, vol.3, p.994; al-A (lam,vol.1, p.32. 
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al-Ziihir, Sharl;t al-Qa~ii'id al-sab' al-Jiwiil. He was born at al-Anbar 
and died in Baghdad. 
For biographical details, See: 
al-Fihrist, p.l12; Encyclopaedia ofIslam, vol. 1, p. 485; al-A'liim,vol.6, 
p.334. 
11. AI-Khattabi: l;Iamd b. Mul)ammad b. Ibrahim b. al-Khattab al-Busti, 
Abu Sulayman, (319/931-388/998). He was Jurist, traditionist and 
philologist. He died at Bust His most important works are Ma'iilim al-
sunan, commentary on Sunan Abi Diiwud and Gharib al-l)adith. 
For biographical details, See: 
Wafayiit al-a'yiin, vol.1, p.166; Encyclopaedia of Islam, vol.4, pp. 
1131-1132; al-A'liim,vo1.2, p.273. 
12. Abu 'Ubayd al-Harawi: AQmad b. Mul].ammad b. 'Abd al-Ral)man , 
al-Bashani, (d.401l1011), a grammarian, philologist and great scholar 
of Herat ( in Khurasan). His book Kitiib al-Gharibayn is one of the most 
important work on its subject 
For biographical details, See: 
Wafayat al-a'yan. vo1.l, p.28; al-A 'lam,vo1.l, p.21O. 
13. Abu Bakr al-l;Ianbli: I have not been able to find any details about 
him. 
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P. 11. 
1. Khanabi. vo1.1. p.684; Zamakhshari. vo1.3. p.194; Ibn al-Athir, vo1. 
2. p.332; Sunan Ibn Majah. no.183.184. 
2. al. Qur·an. al-A'raf, 7:143. 
P. 12. 
1. Lisan al- 'arab. vol.12. p. 367. 
2. Sallam. vo1.2, p.90. vol.3, p.18; Zamakhshari. vol.2, p.325; Ibn al-
Athir. vo1. 5. p. 191. 
P.13. 
1. Ma 'aUm al-sunan. vol. 4, p. 328. I have been unable to fmd this ~adith 
in Qutaybah. 
P.14. 
I.Khanabi. vol. 1. pp. 139, 140; Zamakhshari, vol. 4, p. 23; Ibn al-
Athir, vol. 5, p. 16. 
2.Al-A'sha: Maymun b. Qays b. lundal, Abu B~ir(d.7/629); prominent 
ancient arab poet to whom is attributed a qa~idah of seven Mu 'allaqat. 
He was born and died in the ManfiiQah. 
For biographical details, See: 
lamhart ash tar al- 'arab, p.89; Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p.68; al-
A 'lam, vol. 7, 341. 
3. Diwan al-A'sha, p.93; Lisan 'arab, vol. 2, p. 471. 
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4. AI-Khalil: al- Khalil b. Ahmad b. 'Amr b. Tamim al-Farahidi, 
prominent Arab philologist, grammarian, lexicographer and metrist. 
Born in 'Uman ,he grew up in B~rah where he died, at over seventy, 
in 791 or 786. See Encyclopaedia of Islam, vol.4, p.962. 
5. Yazid b. al-Mufarrigh: Yazid b. Ziyad b. Rabi'ah, al-I;Iimyari, Abu 
'Uthman, (d.69/688), satirist and panegyrist poet and a poet of Ghazal. 
See '[rshiid al-A rib, vol. 20, pp.43-46; al-A'liim, vol.8, p.l83. 
P.15. 
1. Ma'iilim al-sunan, vol. 1, p. 226; Sallam, vol. 1 , p. 111; Ibn al-Athir, 
vol.1, p. 183. 
P.16. 
'I 
1. A'liim al-badith, vol. 3, pp. 2258-9. I have been unable to find the 
l].adith in Ma 'aIim. 
2. Gharibayn, vol. 4, p. 151; Ibn aI-Athir, vol.3, p. 251. 
3. Ibn aI-Athir, vol. 3, p. 217. 
4. Ibn 'Abbas: 'Abd Allah b. "Abbas b. 'Abd aI-MuttaIib al-Qurashi, aI-
Hashimi, cousin of the Prophet and a great authority on the subject of 
Jurisprudence and exegesis of the Qur'an. See, Short Encyclopaedia of 
Islam P.4; al-A'liim, vol.4, p.95. 
5. Sunan al-Tirmidhi, no. 2516; Majma' al-zawii'id, vol. 7, p. 189. 
6. 'Arnr b. al-'A~ aI- Sahmi. He was one of the important companions of 
the Prophet Mu~ammad(p.b.u.h.) and great general who conquered 
Egypt. Died about 663 A.C .. See Encyclopaedia of Islam, vol. 1 , p.451; 
Kitiib al-!abaqiit, p.25. 
7. Zamakhshari, vol. 4, p. 92; Ibn aI-Athir, vol. 5, p. 248. 
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P.17. 
1. See Lisiin al- 'arab, vol. 3, p. 481, .Loft. 
2. Sallam, vol. 2, p. 225; Qutaybah, vol. I, p. 294; Sunan al-Tirmidhi, no. 
2381; Sunan Ibn Majah, no. 4260. 
3. Qutaybah, vol. I, p. 288. Zamakhshari, vol. 2, p. 261. Both read if:;e 
4. A 'lam al-I;r.adith, vol. I, p. 754; $al;r.il;r. al- Bukhari, vol. 2, p. 134. 
P.lS. 
1. The two verses belong to Abu Khirash aI-J:Iuzali. See Sharl;r. Abyiit al-
Huzaliyyin, vol.3.p.1I97. 
2.Ibn Mayyadah: al- Ramma~ b. Abrad b. Thawban, al-dhubyani, al-
().-
Ghatfiini, (d.l49n66), a Bedouin popular poet at the court at qtnascus 
during the first half of the 8th century. See, '[rshad al-Arib, vol.lI, 
pp.143-148; Encyclopaedia of Islam, vol.3, p.S7S.; al-A'liim, vol.3, 
p.31. 
3. Shi'r ibn Mayyadah, p.182, no.68. 
4. Ibn 'Abbas: see for the biography, notes, p.16, no.4. 
5. See, Tiirikh Bghdiid, voL6, p.32S; al-Silsilat al-r)a'ifah, no.223. 
6.Al-Qur'an, aI-A'rM, 7:145. 
7. Al-Qur'an, Yasin, 36:71. 
P.19. 
1.. Abu Razin aI- 'uqayli: his full name is Laqit b. 'Arnir b. al-Muntafiq b. 
'Arnir b. 'Aqil b. 'Amir aI-'Amiri, see, al-I~abah"Ma!ba'at Mu~!afa 
Mul)ammad, Egypt, 1939, p.113; Sunan al-Tirmidhi, vol.5, p.269, 
no.3109 
2. Sallam, vol.2, pp.7-9 ; Khanabi, vol. 3, p. 242; Sunan al-Tirmidhi, 
voL5, p.269, no.3109; Sunan Ibn Miijah, no. 170. 
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3. AI-Qur' an, Hud, 11: 7. 
4. AI-Qur'an, al-Q~~, 28:66 
5. Jal).dar al-'Ukli, (d.IOOI7I8), a poet from Yamamah. See, al-A 'lam, 
vo1.2, p.I13. 
6. See Lisan al- 'arab, vo1.I, p.1II. 
P.20. 
1. Sallam, vol.2, p.I45 . 
2. Khattabi, vo!.I, p.490; Ibn J:Ianbal, Musnad vol. 2, p.496. 
3. Said by al-J:Iarithi, see al-Baghdadi, Khazanat al-adab, vol. 9, p. 174. 
4. Dhu al-Rummah : Ghaylan b. 'Uqbah, Abu al-J:Iarith, (77/696-
1171735), from the tribe of Mu~ar. See al-Shi'r -wa-al-shu 'ara, p.333; 
al-A 'lam, vo1.5, p.124. 
5. Diwan dhi al-Rummah with shar/;t Al}.mad h. J:Iatim al-Bahili, ed. 'Abd 
al-Quddus, Abu SaIil)., vols3, Majma' al-lughat al-'arabiyyah, vol.3, 
p.1535; Lisan al- 'arab, vol. 5, p.209. 
P.21. 
1.A'lam al-I;tadith, vol. I, pp. 430-31. 
2. A 'lam al-I;tadith, vol. 1, p. 522. 
P.22. 
1. Ibid. 
2. A 'lam al-I;tadith, vol. 1, pp. 527-32. 
3.1bid. 
4. al- Qur'an, al-Shura, 42: 45. 
5. Musnad al-Rabi' b. 8~blb, vol. I, p. 18; al- 'ajliini, Kashf al-khifa', 
vol. 1, p. 333. 
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P.23. 
1. Al-Qur'an, al-Baqarah, 2: 128. 
2. 13. His full name is l:Iatayi~ b. Ya'fur, pre-Islamic poet and brother of 
al-Aswad b. Ya'fur. See al-shi'r wa al-shu'ard' (Beirut: Dar al-
thaqlifah, 1964) p. 169; al-Marzuqi, Sharb dfwdn al-lJamiisah, vol. 4, 
no.1732. 
3. The verse was attributed also to l:Iatim al-Ta'i, see diwdn lJdtim, p. 
17. 
4.A'lam al-badith, vol. I, p. 532. 
5. aI-Dud: 'Abbas b. Mu~ammad b. l:Iatim b. Waqid al-Hashimi, al-
BaghdadI,(801-884), reliable and one of the lJulla'? of lJadith. See al-
A 'lam, vol. 3, p. 265. 
6. A 'lam al-badith, vol. I, pp. 638-9. 
7. Mak~ul, al-Zuhri, Malik b. Anas, Sufyan Thawri and Layth b. Sa'd. 
See Fatdwd Ibn Taymiyah, vol. 5, p. 39. 
8.A'lam al-badith, vol. I, p. 637. Reported by Abu Hurayrah. 
P.24. 
1. Al-Khattabi: See notes, p.5, no. 1 1. 
2. Ma'dUm al-sunan: Ma 'dUm al-sunan. 
3. I have not been able to find this book, perhaps it is one Of those books 
which are lost. 
4. Sa'd b. Mu'adh b. al-Nu'man b. Imri'i al-Qays, al-Awsi, al-An~ad, 
(d.5/626), a great campanian of the Prophet and the commander of the 
tribe of Aws in the battle of Badr. See, al-Isabah, no.3197; al-A'lam, 
vol.3, p.88. 
5.Banu Quray~ah: one of the three main Jewish tribes of Madinah. See, 
Encyclopaedia of Islam, vol.5, p.436. 
6. Sallam, vol. 3, pp. 124-5. 
P.25. 
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1. Ibn al-Athir, vol. 5, pp. 93,94. 
2. Ibid, p. 94; al-I:Jakim, al-Mustadrak, (Beirut) vol. 2, p. 272. 
3.Sunan Abi Dawud, vol. 5, no. 5097. 
4. I have unable to find the verse. 
p.26. 
1.Khanabi, vol. 1, p. 729; $abib al- Bukhari, vol. 3, p. 259, vol. 9, p. 145; 
Sunan al-Tirmidhf, vol. 5, no.3507. 
2. AI-Qur' an, al-Muzzammil, 73: 20. 
3. Ibn 'Abbas: see for the biography, notes, p.16, no.4. 
4. Khanabi, vol. 1, p. 729. 
5. Tarafah b. al-'Abd b. Sufy3.n b. SaId, Abu 'Amr, (86.BH/538-
60.BHl564), pre Islamic poet, who was born in al-Bal).rayn and was 
killed in young age. See lamharat ash 'aT al- 'Arab, pp.97-103; al-
A 'Zam,vol.3, p.225. 
6. Diwan Tarafah, p. 67. Ibn Man~ur attributes the verse to Ka'b b. SaId 
al-Ghanawi, see: lisan al- 'arab, vol. 14, p. 183. 
7. $abib al- Bukharireads (~1) and (~1) see: vol. 8, p. 56 
8. Sallam, vol. 2, pp. 17,18; $abib al- BukhaTi,vol. 8, p. 56. 
9. Sufyan b. 'Uyaynah b. Maymun al-HilaIi aI-Kufi, Abu Mul).ammad, 
(1071725-1981714). He was a well-known scholar of Tafsir and IJadith 
in the Sacred mosque of Makkah. See Tadhkirat al-buffa?" vol.1, p.242; 
al-A '!iim, vo1.3, p.105. 
IO.Shahan Shah: a persian word, means king ofltings. See, al-Mu 'arTab, 
p.413. 
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P.27. 
1. A 'liim al-/;ladith, vol. I, p. 553. 
, 
2.al-Khalil:See for the biography,' notes, p.14, noA 
3.Sallrun, vol. 4, p. 211; Zamakhshari, vol. 1, p. 383. 
P.28. 
I.al-Zajjaj: Ibrahim b. aI-Sari b. Sahl, Abu ISQaq, (2411855-3111923), a 
well-known grammarian and philologist of Baghdad. Among his books: 
I'rab al-Qur'an and Khalq al-Insan. See. al-Fihrist, p.90; al-A'liim, 
vol. 1 , pAO. 
2.See, Lisan 'arab, voLl, p. 177. 
3.Sunan Abi Dawud, vo. 4, p. 226, no.3905 
Sun an Ibn Majah, vol. 2, p. 320, no.3771. I have not been able to find it 
in Khanabi. 
4. SalHim, vol. 4, p.50; Qutaybah, vol. 1, p. 451; Sunan Abi Dawud, vo. 
4, p.212, no. 3883. 
P.29. 
1. Qutaybah, vol. 1, p. 450; Sunan Abi Dawud, vo. 4, p.202, no. 3869. 
Majma' al-zawa'id vol. 5, p.106. 
2. I have not been able to find the poet's name. 
3. Lisan 'arab, vol. 12, p.70. (rl rl...:;.,) 
4. 'Uqbah b. 'Amir b. 'Abs b. Malik al-Juhani,(d.58/678), a great 
companian of the Prophet and governor of Egypt in the year 44 H. He 
was poet, jurist and reader of al-Qur'an. See, al-A 'lam, volA, p.240. 
5. Qutaybah, vol. 1, p. 451; Jami' al-'U~ul, (Damascus: 1979) vol. 7, p. 
576. 
6. A'liim al-/;ladith, vol. 1, p. 374; $a/;li/;l al- Bukhari, vol. 1, p. 108. 
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P.30. 
1. Tarikh A~bahan, vol. 2, p. 273; Kashf al- khifa' , vol. 2, p. 40. 
2 • al-Qur' an, al-Mujadlah, 58: 19. 
3. Sallam, vol. 4, p. 183; Mustadrak al-flakim, vol. 1, p. 21. 
4. Qutaybah, vol. 3, p. 755. 
P.31. 
1. Khanabi, vol. 3, p. 101. 
2. A 'lam al-J:tadith, vol. 1, p. 140; $al;zil:z al- Bukhari, vol. 1, p.9. 
3. Amthal al- 'arab, 1974. P.47. 
4.al-Qur'an, Fu~~ilat, 41:40. 
5. Sallam, vol. 1, p. 145,146; Sunan Ibn Majah, vol.2, no. 4170. 
P.32. 
1. Ibn al-A'riibi:(l501767-231/845), Mul).ammad b. Ziyiid, Abu 'Abd 
Allah, philologian of the school of Kufah. His biographers praise his 
learning in grammar, lexicography, genealogies and poetry. See, al-
Fihrist, p.l02; Encyclopaedia of Islam, vol.3, p.707; al-A 'lam, vol.6, 
p.131. 
2. Abu al-Darda' :'Uwaymir b. Malik b. Qays b. 'Umayyah, al-An~ari, al-
Khazraji, (d.321652), a companion of the Prophet, and the first Muslim 
judge of Damascus. He was famous for his piety and wisdom. See, al-
I~abah, no.6119; al-A 'lam, vol.5, p.98. 
3. Sallam, vol. 1, p. 146. 
4. Sallam, vol. 2, pp. 263,264; Majma' al-ZQwa'id, vol. 4, p. 330. 
P.33. 
1. A 'lam al-I;zadith, vol. 1, p. 189-92 ; $al;zlJ:t al- Bukharl, vol. 1, p.22. 
2. Qutaybah, vol. 1, pp. 579,580; Musnad Al;zmad,(Beirut, Dar Sadir) 
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P.34. 
l.SalHim, vol. 1, pp. 37,38; $aflifl al- Bukhari, vol. 3, p.27; Sunan Ibn 
Majah, vol.2, no. 3148. 
2. Abu al-Aswad al-Du'ali: ~aJ.im b. 'Amr b. Sufyan b. Jandal al-Du'ali 
al-Kinani (lBH/605-69/688), known as the compiler of Arabic 
grammar. Died in Ba~rah. See Wafayat al-a'yan, vol. 1, p. 240; al-
A'l{un, vol.3, p.236. 
3. Sallam, vol. 1, pp.38. 
4.Abu Sa'id al-J?arir: for biographical details, See, notes, p.5, no.4. 
5. Lisiin al- 'arab, vol. 5, pp. 305,306. 
6.Khanabi, vol. 1, p. 176; Majrruz' al-zawii'id vol.7, p. 281. 
7. Ibn 'Abd al-Barr, al-Istidhkar, vol. 1, p.239. 
8. Sunan al-Tirmidhi, vol. 4, no. 2260. 
P.35. 
1. Zamakhshari, vol. 3, p. 442; Ibn al-Athir, vol.5, p. 74. 
2. The poet is Ma'qil b. Khuwaylid 
3. Sharfl ash 'ar al-huzaliyyin, voU, pp.379,380. 
4. Sallam, vol. 3, p. 20; Zamakhshari, vol. 1, p. 47. 
5. aI-Farra': Ya~ya b. Ziyad b. 'Abd Allah b. Man~ur aI-Dayiami, 
(1441761-207/822), an eminent scholar, Grammarian and Irruzm of al-
Kflfah. See, al-Fihrist, pp.98,99; al-A 'liim, vol.8, p.145. 
P.36. 
1. Sallam, vo.l, pp. 117,118; $aflifl al- Bukhari, vol. 7, p. 149. 
2. Ma'iilim al-sunan, vol.4, p. 108; Sunsn al-Tirmidhi, vol. 4, no.1964. 
Sunan Abi Diiwud, vo. 5, n. 4790. 
3. Sallam, vol.3, p.137; Majrruz' al-zawii'id, vol. 10, p.204. 
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P.37. 
1. Zamakhshari, vol. 3, p. 150. 
2. Khanabi, vol. 1, p. 244,255; 
3. Khanabi, vo1.1, p. 689; al-J:lilim, al-Mustadrak, (Beirut) vol. I. p. 58, 
vol. 4, 251. 
P.38. 
1. $attftt al- Bukharf, vol. 1. p. 17. 
2. Khagabi, vo1.1, p. 689, vo1. 3, p. 203. 
3. I;Iumayd b. Thawr: Arab poet of the 1st 17th century. His poems were 
collected by a1-A~ma'i. See Encyclopedia of Islam, vol. 3, p. 573. 
4.Khanabi, vol. 1, p. 689, vol. 3, p. 203; Diwiin l:Iumayd b. Thawr, P. 26. 
Diwan reads c...l.,oaj ~lJa.;... Khanabi reads Jt-;I 
5. Khagabi, vo1.1, p. 688; Majma' al-zawa'id, vol. 1, p. 36, it reads 1"k.1. 
6.Khagabi, vol. 1, p. 689; Sunan al-Tirmidhi, no.3524. 
7. A '/am al-ttadfth, vol.l, p. 178; $attftt al- Bukhiiri, vol. 1, pp.10,14, 
vol. 8, p. 65. 
P.39. 
1. Al-Qur' an, Taha, 20: 96. 
2. Gharibayn, vol. 1, p. 93. 
3. Gharfbayn, vol. 2, p. 48; Khagabi, vol. 1, p. 322, 323; Sunan al-Nasa'i 
vol. 5, no. 2567. 
4.al-Rashid: Harun b. Mu~ammad b. al-Man~ur al-'Abbasi, (1491766-
193/809), the famous' Abbasid caliph. See, al-A 'Mm, 8, p.62. 
5.A1-Ra'i: (d.901709), 'Ubayd b. I;Iu~ayn b. Mu'iiwiyah, Abu Jandal, al-
Numayrl, a tribal poet at Damascus and contemprary of Jarir and 
Farazdaq.See Khaziinat al-adab, vol.l, p.503 al-A'liim, vol.4, p.189. 
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6. Diwan al-Ra'i, ( qrnascus, 1964) p. 144. 
7. Al-Kisa'i: Abu al-J:Iasan, 'Ali b. J:Iamza h. 'Abd Allah b. Bahman b. 
Fayriiz, well-known philologist and Qur'an reader (119-891737-805) 
see Encyclopedia of Islam, vo1.v, p. 174. 
8. 'Adiyy b. Zayd b. J:Iammad b. Zayd a1- 'Ibadi al-Tamimi, 
(d.35.BHl590), a pre Islamic poet of a1-J:Iirah, who worked in the court 
of Kisra as interpreter for Arabic and Persian languages. See, al-A'liim, 
volA, p.220. 
9. Dfwiin 'Adf b. Zayd al-'Ibiidf, p.178; Lisiin 'arab, vol. 12, p. 124 
PAO. 
I.Khanabi, vol. 2, p. 248. Narrated by 'Abd Allah b. Mas 'ud. 
2. Qur'an, AI 'Imran, 3:103. 
3. Ibid, al-J:Iujurat, 49: 10. 
4.lbid, al-Tawbah, 9:71. 
5. Khattabi, vol. 2, p. 249; $a~f~ al- Bukhiirf, vol. 9, p. 63; Sunan al-
Tirmidhf, vol. 5, no.2634, 2635; Sunan ai-Nasa'; vol.7, no. 2115. 
6.Khaltlibi reads ~.:/' 
7. Khanabi, vol. 2, p. 249. Narrated by Abu Bakr. See, Sunan al-Diirimf, 
vol.2, no. 2866. 
8.J:Iakim b. J:Iizam b. Khuwaylid b. Asad b. 'Abd al-'Uzza, Abu Khalid, 
(d.54/674), a companion of the Prophet and one of the key-figures of 
Quraysh. See I$iibah(1323H), vol.2, no.1796; al-A'liim, vo1.2, p.269. 
9. Sal1am, vol. 2, p. 130; Sunan ai-Nasa'; vol. 2, no. 1083. 
10. Al-Qur'an, AI 'Imran, 3:113. 
11. Sallam, vol. 3, p. 214,215,475. 
P.41. 
1. Sallam, vol. 4, p. 165. 
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2. Saliam, vol. 3, p. 231, 232. 
3. SaIlfun, vol. 4, p. 143. 
P.42. 
1. SaIlam, vol. 3, p. 460. 
2. Khagabi. vol. 2. p. 465; Qutaybah, vol. 3. p. 756; MajlrUl' al-zawa'id. 
vol. 7, p. 205. 
3. I have been unable to fmd this tradition. 
4. SalHim, vol. 4. p. 354. Zamakhshari narrates on the authorty of Ibn 
'Abbas while Ibn aI-Athir in al-Nihayah narrates on the authorty of 
'Ubayd b. 'Umayr. See Zamakhshari, vol.4, p. 123; Ibn al-Athir, vol. 
5, p.285. 
5. AI-Qur'lin, al-Baqarah, 2: 177. 
P.43. 
1. AI-l:Iasan b. Yasar al-Bru]ri, Abu Sa'id, (211642-1101728), a great 
Tabi'i. jurist and Imam of al-Ba~rah. He was born in al-Madinah and 
died at al-B~rah.See al-A 'lam, vol.2, p.226. 
2. Qutaybah, vol. 2. p. 611; Zamakhshari. vol.4, p. 39. 
3. $a~i~ al- Bukhari, vol. 1, p. 16. I have been unable to find the ~adith in 
Khagabi. 
4. 'Abd Allah b. 'Arnr b. aI-'A~. (7.BH/616-65/684), a companion of the 
Prophet. who wrote down ~adith and collected in a $a~ifah which he 
called al-$adiqah. See , al-A 'lam, vol.4, p.lli. 
P.44. 
1. A 'lam al-~adith, vol. 2, pp. 971,976 with various readings. 
2. Khagabi. vol. 1, p. 199; $a~i~ al- Bukhari, vol. 3, p. 50, vol. 7, p. 200. 
3. Al-Shanfara: 'Arnr b. Malik al-Azdi,(d.70.BH/525), a pre Islamic poet 
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from the tribe of Qa1nan. One of the most famous poems· is his 
Qa~idah 'Liimiyat al- 'Arab. See, al-A 'lam, vo1.5, p.85. 
4. See al-Marzuqi, Shar~ al-lfamiisah, vol.2, p.836, no. 273. 
5. Khanabi, vol. 1, p. 199; Ibn l:Ianbal, Musnad vol. 3, p.199. 
P.45. 
1. Marrar : al-Marrar b. Sa'id b. Habib al-Faq'asi, Abu !:Iassan, an 
Umayyad poet of the late 7th and 8th early century. See, al-A'lam, 
vol.7, p.199. 
2. Shu 'ara'u - 'umawiyyun, ed, Niir !:Iamudi, vol. 2, p. 472. 
3. Khagabi, vol. 1, p. 198; Majma' al-zawa'id, vol. 7, p. 171. Majma' 
reads J-J'il instead of J-Ir ~I 
4. Sallam, vol. 3, p. 232; Sunan ai-Nasa'; vo1.2, no. 939; Majma' al-
zawa'id, vol. 7, pp. 153,155, 156. 
5. Al-Qur'an, al-Ma'idah, 5:60. 
P.46. 
1. Al-Qur'an, yiisuf, 12:12. 
2. AI-Qur'an, Ibrahim, 14: 14. 
3. Hisham b. !:Iakim b. l:Iizam b. Khuwaylid al-Qurashi al-Asadi, 
(d. 151636), a companion of the Prophet See, al-A 'lam, vol.8, pp.85,86. 
4. Sahlh al- Bukharl, vol. 3, p. 160, vol. 6, p. 240 ; Sunan al-Nasa'i 
vol.2, no. 935 - 7. They all read .c... ~ L.. 
5. Ibn 'Abbas: see for the bioghraphy, notes, p.16, noA. 
6. Sahlh al- Bukhari, vol. 4, p. 137. 
P.47. 
1. Bnu Ghifar b. Mulayk b. Qamra b. Bakr b. 'Abd Manat, a small Arab 
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tribe. Ghifar lived in the J:Iijaz between Makkaah and Madinah. see, 
Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 1072. 
2.Musnad Al}.mad, vol. 5, p. 128. 
3. al-J:Iilim, al-Mustadrak, (Beirut) vol. 2, p. 22; Majma' al-zawii'id, 
vol. 7, p. 155. 
4. Sallam: vol. 2, p. 11; Majma' al-zawa'id, vol. 1, p. 162. 
5. Sallflm: vol. 2, p. 12; Musnad al-Rabi' b. lJabib, vol. 3, p. 12 
6. Sallflm: vol. 2, pp. 12, 13. 
P.48. 
1. Ibn 'Abd al-Barr, al-Tamhid, (Morocco) vol. 1, p. 150. 
2. Ibn al-Athir, vol. 1, p. 83; Sunan al-Darimi: vo1.2, p. 309, no. 3313. 
3. A~ma 'i: see for the biography notes, p.5, no.l. 
4. Gharibayn, vol.l, p.l07. Ibn al-Athir, vo1.1, p.83. 
P.49. 
1. AI-Tabarani, al-Mu 'jam al-Kabir, vo1. 17, p. 360. 
2.Khanabi: vol.l, p.309; Sunan al-Darimi: vo1.2, p. 315, no. 3343; 
Majma' al-zawa'id, vol. 5, p. 208. This is Munqati' tradition because 
aperson's name in the chain of transmission is missing, also 'isa b. Faid 
is unknown. 
3. See, Sallflm: vol. 3, p. 48. 
4. See the marginal notes in Sallam, vo1.3, pA9. 
5. AI-Quran, al-Baqarah, 2: 275. 
6. Gharibayn, volA, p. 123; Ibn al-Athir, voL3, p.227. 
P.50. 
I.Sallflm: vo1.2, p.169; Khattabi: vol.1, p.357; $abib al- Bukhiiri, vol.9, 
p.188; Sunan Abi Dawud: voL2, p.156, no. 1469-1471. 
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2. Sallam: vo1.2, p.171. 
3. Sallam: vo1.2, pp.139,140; Sunan al-Nasa'i vol.2, p.521, no. 1016; 
Sunan al-Darimi: vo1.2, p.340, no.3500. SalHim reads 41 ft'N wT and 
Sunan al-Darimi reads 4I.J+'N ~T 
4. Sallam: vo1.2, p.141; Sunan Abi Dawud, vo1.2, p.155, no. 1468; 
Sunan al-Nasa'i vo1.2, p.521, no. 1014. 
5. Attributed to Ibn al-A'rabi, see Khanabi, voU, p.358. 
6. AI-A' sha: For biographical details, See, notes, p.14. no.2. 
P.5t. 
1. See Diwan al-A Isha al-Kabir, pp.120.12t. 
2. I have been unable to fmd the verse. 
3. Ibid. 
4.Attributed to Ibn al-'Arabi, see Khanabi, vol. I, p.358. 
5. Sallam: vol.2, p.141. 
P.52 
1. I have not been able to find in SalUim. See Ibn l:Ianbal, Musnad, vo1. 3. 
p.17; Albani. al-Silsilah al-$a/;li/;lah. no.1761 
2. $a/;li/;l al-Bukhari, vol.6, p.117, with diffrent reading. 
3. Rabi' b. Abi al-l;Iaqiq: a famous Jewish poet of Arabia, See al-Aghlini, 
vo1.21 , pp.61.62. 
4. I have been unable to fmd the verse. 
P.53. 
1. Qutaybah: voU, p.230; Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, vo1.6. p.166. 
2. The poet is al-Burayq al-Huzali as described by Lisan al-'arah. See 
Lisan al- 'arab, volA, p.538. 
3. Lis[m reads the verse differently, as follows: 
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rJl ~ W" ,~Y.t 4:...J ~~ ~t ~t ~t .:...:5 W 
See Lisan al- 'arab, vol.4, p.538. 
4.Tha'lab b. YaQya b. Zayd Abu aI-'Abbas, (2001816-2911914), a famous 
authority of al-Kufah on grammar, philology and tradition. See, al-
Fihrist, p.ll 0; al-A 'lam, voU, p.267. 
5. See Lisan al- 'arab, vol. 11 , p.88. 
6.Abfl 'Umar aI-Zahid: MUQammad b. 'Abd aI-WaQid b. Abi Hisham, aI-
Bawardi, (2611875-3451957), a great scholar of philology and author of 
many books. He is known as Ghulam Tha'lab. He died at Baghdad. See, 
'[rshad al-A rib, vol. 18, pp.226-234; al-A 'lam, vol.6, p.254. 
7. Khanabi. vo1.l, p.632. 
8. 'Abd Allah b. 'Amr b. aI-'~: see, notes, p.43, no.4. 
9. Sunan al-Tirmidhi, no.2666; Majma' al-zawa'id, v.1, p.157. 
10. $atJitJ al- Bukhari, vol.6, p. 238. 
I have not been able to find in the book of Ibn Qutaybah. 
P.54. 
1. Khanflbi, vo1.3, p.215. 
2. SaIlam, vol.4. p. 174; Majma' al-zawa'id, vol.7. p.167. 
3. Sunan al-Tirmidhi, no.1663. A part of the tradition has been mentioned 
by Tirmidhi, though it refers to the Shahid instead of Qur'fln. 
P.55. 
l.SaIlam, vol.4. p. 107; Majma' al-zawa'id, vol.7, p.167. See Lisan al-
'arab, vo1.1, pp.206, 207. 
2. 'Abd Allah b. Mas'ud b. Ghafil b. I;fabib, al-Huzali, (d.32/653), 
famous companion of the Prophet and reader of the Qur'an 
.Encyclopaedia of Islam, voU, pp.573-574; al-A 'lam, vol.4, p.137. 
3. SaIlam, vol.3, p. 153, vol.4, p. 55; Zamakhshari. voU, p.152. 
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4. Sallam, vol.4, p. 56. 
5. Qutaybah, vo1.2, pp. 229,230. 
6. Ziyad b. abih, (11622-53/676), the son of a slave girl, who was 
appointed by Caliph Mu'awiyah the governor of al-'Iraq. See, al-A 'lam, 
vo1.3, p.53. 
7. Qutaybah, vo1.2, p. 229; Zamakhshari, vo1.2, p.14. 
8. Sallam, vol.4, p. 93. 
9. See, Sallam, Margin, vo1.4, p. 93. Attributed to 'Abd Allah b. Mas'ud. 
P.56. 
1. Sallam, vol.4, p. 96. 
2. Al-Kumayt b. Zayd al-Asadi Abu al-Mustahill, an Arab Poet of Kufah 
(60-1261680-743). See, Encyclopaedia of Islam, vol.v, p.374. 
3. See, Shar~ al-hiishimiyyiit, p. 40; Lisiin al- 'arab, vol. 12, p.150. 
4. Umawi reads with 'j '. See Sallam, vol.4, p.94. 
5. AI-Qur'an, al-Shurfl, 42: 23. 
6. SalHim, vol.4, pp. 46-48. Related by 'Abd Allah b. Mas 'ud. 
7. Abu Isl)aq Ibrahim b. Isl)aq b. Ibrahim b. Bashir, an auathority on the 
launguage and J:ladith. He died 898 A.C.See Encyclopaedia of 
Islam, vol. 3, p.994. 
8. Gharibayn, vol. I, p.212; Zamakhsharl, vo1.3, p.402. 
9. Sallam, vol.4, p.49. 
P.57. 
1. Qutaybah, vo1.2, p.233. 
2. It is reading ofl;lamzah and al-Kasa'i. See al-QUI1ubi, vol.4, p.75. 
3. AI-Qur'an, AI 'imran, 3:39. 
4. Qutaybah, vo1.2, p.234. 
5 . .r>)r\ ~..L.> J 
Mas 'tid. 
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(in his another I)adith) refers to 'Abd Allah b. 
6. Qutaybah, vol.2, p.234; Gharfbayn, vol. I. p.180. 
7. See Lisiin al- 'arab. vo1.2. p.98.The poet's name is Ru'bah. 
8. Qutaybah, vo1.2. p.234. The poet is 'Ajjaj. 
9. 'Abd Allah b. Mas'tid: See for the biography. notes. p.55. no.2. 
10. $abfb al- Bukhiiri, vol. 6, p. 240. 
P.58. 
1. Sallam, vol.4. p.220; Zamakhshari, vol.4. pp.98.99. I have not been 
able to find this tradition in Qutaybah. 
2. Abti Musa ai-Ash 'arl. b. Qays. companion of the Prophet and military 
leader.See Encyclopaedia of Islam, vol. 1 , p.695. 
3. Mu'adh b. Jabal b. 'Amr b. 'Aws. al-An~[ui, aI-Khazraji, (20.BH/603-
18/639), a great companion of Prophet Muhammad (p.b.u.h.). He was 
appointed by the Prophet as judge of al-Y aman. He died about 639 A.C. 
See. Majma' al-zawii'id. vo1.9. p.3l4; al-A'liim. vol.7. p.258. 
4. Sallam, vol.4, p.175; Zamakhshari, vo1.3, p.148. 
5. Sallam, vol.4, p.176; Zamakhshari, vo1.3, p.146. 
6.'Ubayy b. Ka'b al-An~fui, he died 642 A.C. See Kitiib al-!abaqiit, p.88. 
7. Zirr b.l:lubaysh b.l:lubashah b. Aws b. Hilal(d.82), Abu Maryam, a 
celebrated student of Qur'an and philology. He died 701. See Kitiib al-
!abaqiit, p.140. 
8. Khagabi, vol.2. p.319. 
P.59. 
1. Sallam, vol.4. pp. 155,156; Zamakhshari. vol.2, p.431; Sunan al-
Tirmidhi. no. 3103. Tirmidhi reads J~I 
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2. Maymiin b. Mahran al-Raqqi, Abu Ayyiib, (37/657-1171735), a Tab;'i, 
jurist and reliable narrater of badfth. See, al-A 'lam, vol.7. p.342. 
3. Sallam, vol.4, p. 473; Zamakhshan, vo1.l, p.140. Zamakhshari reads 
',J4.I 
4. Zuhri: Mu~ammad b. Muslim b. 'Abd Allah b. Shihab, (58/678-
1241742), a Tabi'; and great authority on ~adith, See al-A'lam, vol.7. 
p.97. 
5. Sallam, vol.4, p. 475; Zamakhshari, vol.3, p.446. 
6. Sallam, vol. I , p.258. 
P.60. 
1. Al-Qur'an, aI-Jinn, 72:3. 
2. Sallam, voU, p.258. 
3.1 have not been able to find this tradition. 
4. Al-Qur'iin, al-l:Iashr. 59:7. 
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P.64. 
1. Waraqah b. Naufal b. Asad b. 'Abd al-'Uzza, (12.BH/611), a pre 
Islamic monotheist wise man and cousi.n of the Prophet's wife 
Khadijah. See, $abib al-Bukhari, vol. I, pp.4,5; al-A 'lam, vol.8, p.115. 
2. Zayd b. 'Amr b. Nufayl b. 'Abd al-'Uzza, al-Qurashi, (d.17BHl606), a 
great wise man of Arabia and cousion of 'Umar b. al-Khanab, who 
lived and died on the pure Religion of Prophet Abraham, (p.b.u.h), see 
al-AgMni, vol.3, p.15; al-A 'lam, vol.3, p.60. 
3: Khanabi, vol.2, pp.226-229. The J:Iadith was related by Sa'id b. Zayd 
and recoded by al-Bayhaqi in al-Dala'il al-nubuwwah, vo1.l, 
pp.475,476, also see, Majma' al-ZQwa'id, vo1.9, p.420. 
P.65. 
1. Khanabi, vol.2, p.229, 230. 
2. Ibn. 'Abbas, has never been khalifah, perhaps it is a mistake, Khattabi 
mentions Abu Bakr instead of Ibn 'Abbas. See, Khattabi, vo1.2, p. 230. 
3. Ibid. 
4. 'Abd al-Masi~ b. 'Amr b. Qays b. J:Iayyan b. Buqaylah al-Ghassani, 
(d.I2/633), a great man of 'Iraq, who built the palace of al-J:Iirah. He 
was nephew of Sati~, See al-Bayan -wa- al-tabyin. vo1.l, p.229; al-
A 'lam, vol.4, p.153. 
P.66. 
1. Sati~: Rabi' b. Rabi'ah b. Mas'lid b. 'Adi b. al-Dhi'b, (d.52.BHl572), a 
pre-Islamic kahin from the tribe of Azd. In the pre-Islamic period 
Arabs use to present their tribal disputes and problems to him and 
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accept his decisions. See, al-A 'lam, vol.3, p.14. 
2. Al-Mubazan: Khagabi reads al-Mubizan. See, vol. 1, p.623. 
P.67. 
1. Khanftbi, vol. 1, p.623. 
2. Khattabi, vol. 1, p.622. 
P.68. 
1. Quss b. Sa'idah b. 'Amr b. 'Adi b. Malik, al-'Iyadi,(d.23.BW600), a 
pre-Islamic wise man, eloquent speaker and bishop of Najran. See, al-
Aghiini, vo114, pp.40-42; al-A 'liim, vol.S, p.196. 
2. See, al-Aghiini. vol.14, p.40 
P.69. 
1.I;Iumayd b. Thawr, al-Hilali ,(d.30/6S0), a mukhaQram poet who joined 
the polytheist in the battle of ijunayn and later on he embraced Islam. 
He died in the caliphate of 'Uthman. See, al-A 'lam, vol.2, p.283. 
2. Diwiin IJumayd b. Thaur, p.38. 
3. Aminah: Prophet's mother. Her father was Wahb b. 'Abd Manaf of the 
clan of Zuhra. Her mother Barra bint 'Abd al-'Uzza She died at al-
Abwft' when the Prophet was six. See , Encyclopaedia of Islam,vol.l 
,p.438. 
4. Qutaybah. vol. I, p. 378; Zamakhshari, vol.3, p.174. 
5. Qutaybah, vol. I, p. 380; Zamakhshari, vol.4, p.117 ,118. 
6. The poet is al-Aghlab al-rajiz, See, Qutyabah. vol. I, p. 380. 
7. Qutaybah reads ~\.;1. See, ibid 
P.70. 
l.A'lam al-badith, vol. 1, p. 125. 
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2.A'liim al-badfth. vol. 1. p. 127. 
P.71. 
1. A 'lam al-badith. vol. 1. p. 126. 
2. Waraqah b. Naufal: see notes. p.64. no. I. 
P.72. 
1. A 'lam al-badfth. vol. 1. p. 126. 
2. Durayd b. al-$immah(d.8/630) ancient Arabic poet and leader of the 
Banu Iusham b. Mu 'awiyah from the tribe of Hawazin. He joined his 
tribe in fighting against Muslims and was killed in the battle of J:Iunayn. 
See. Encyclopaedia of Islam vo1.2. p.67; al-A 'lam. vo1.2. p.339. 
3. See. Sharh diwan al-lJamasah, 2nd section. p. 812; Kitab al-Aghani, 
(Dar al-kutub) vol.lO. P.31. 
4. Qutaybah. vol. 1, p. 383; Zamakhshari, vol.4, p.1l7. 
5. AI-J:Iarith b. Hisham b. al-Mughirah. al-Makhzumi, al-
Qurashi,(d.I8.BHl639). a companion of Prophet (p.b.u.h.) . He 
embraced Islam on the day, Makkah was conqured. He was the brother 
of Abu Jahl. See, al-A 'lam, vol.2. p.158. 
6. A 'liim al-badfth, vol. 1. p. 120. 
P.73. 
l. A 'lam al-badith, vol. 1, p. 120. 
2. Ibid,P, 121. 
3. Khagabi, vol.I, p.720. I have not been able to find in the book of at-
J:Iarbi. 
4. Abu Dharr al-GhiIari: a companion of the Prophet. . His name is 
Iundub b. Junadah b. Sufyan b. 'Ubayd. He died in 321652-3.or31. He is 
credited with 281 traditions. Encyclopaedia of Islam vo1.1, p.114; al-
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A 'tam, vol.2, p.140. 
P.74. 
1. Zamzam: the sacred well of Makkah, in al-~aram aI-sharif, S.E. of 
Ka 'bah opposite the comer of the sanctuary in which the Black Stone is 
inserted. See shorter Encyclopaedia of Islam P.657 
2.Qutaybah, vol.2, pp. 185-191; Zamakhshari, volA, pp.98,99. 
P.76. 
1. SalUim, vol.2, pp.248,249; Zamakhshari, vol.3, p.98. 
2. Qutaybah, vol. 1, ppA62-470; Zamakhshari, vol.1, pp.94,95. 
P.78. 
1. Qutaybah, vol. 1, p.464; Zamakhshari, vol. I, p.97; Majma' al-zawa'id, 
vol.6, pp.58-60. 
2. Khanabi, vol. I , p.180. 
3. Majma' al-zawli'id, vo1.6, p.58; Sunan al-Tirmidhi, vo1.3, p.162, 
no.797. 
4. The poet is al-'Abbas b. Mirdas al-Sulami,though the verse also has 
been attributed to 'Utaybah b. Mirdas. See, Al-?amasah,vo1.2, p.64, 
no.5I8. 
5. Ibid; Lislin al- 'arab, vo1.3, p.84 ( J J.) 
P.79. 
I.Lisiin al-'arab. vol.3, p.84 (').JI) • 
2. 'Abd Allah b. Mas'iid: See for the biography, notes, p.55, no.2. 
3. 'Uqbah b. Abi Mu'ayt: (d.2I624), a leader of Quraysh, who was killed 
in the battle of Badr. See, al- 'Allim, volA, p.240. 
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4. I have not been able to find this tradition. 
P.80. 
1. Zamakhshari, vo1.3, p.163. 
2. Qutaybah, vo1.2, p. 213. 
P.81. 
1. Aws b. I:Jajar b. Malik al-Tamimi, Abu Shurayl}, (2.BH/98-530/620) , 
the greatest pre-Islamic poet of the tribe of Tamim. 
Aws was famous for his description of the (wild) ass, the bow, and "noble 
virtues". For biographical details, See: Encyclopaedia of Islam, vo1.1, 
p.772; al-A '/am,vo1.2, p.31. 
2. Dlwan Aws b.ljajar, P.118. 
3. SalHim, vol.l, p.4; Zamakhshari, voU, p.149; Ibn al-Athir, vol.l, p. 
187. 
4. I have not been able to find this tradition. 
5. Sallam, vol.l, p.242; $ablb al- Bukhar;, vo.4, p. 225. 
6. Sallam, vol. 1 , p.156. 
P.82. 
I.Khanabi, vol. 1, pp. 297,298. 
2. Layla al-Akhyaliyyah b. 'Abd Allah b. al-Raryryal, (d.801700), a 
poetess, who was famous for her beauty and her love-relation with 
Tawbah b. al-I:Jimyar. See, al-A 'lam, vol.S, p.248. 
3. Khanabi, vol. 1, p.298. 
4. Khagabi, vol. 1, p. 418. 
P.83. 
1. Khattabi, vol. I , p.358. 
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2. Qutaybah, vol.l, pA37. 
P.84. 
1. AI-Akhta1: (19/640-901708), ghiyath h. Ghawth h. al-~a1t h. Tmqah, 
b. 'Amr, Abu Malik from the great tribe of Taghlib of northern Syria . 
. He was the famous Christian poet, at the court of 'Abd aI-Malik 
(caliph.685-705). 
For biographical details, See: 
Encyclopaedia of Islam,vol.l, p.33l; al-A'Mm, vol.5, 123. 
2. Diwan reads.;jo-U . 
3. Diwan reads .;1$' .ill • 
4. Qutaybah and Zmakhshan read .U-I • 
5. Diwan Akh!al, pp. 146,147. 
6. 'Antarah b. Shadd5.d b. 'Amr b. Mu'awiyah, (d.22.BH/600), an Arab 
he.ro and pre Islamic poet of Najd. See al-A 'lam, vol.5, p.91. 
7. Sharl.z Diwan 'Antarah, p.126. 
8. Ibn al-Athir, vol. 1, p. 264, vol.3, p.25. 
P.85. 
1. Khanabi, vol.1, ppA09-412. 
2. Himyan b. Qu~afah, aI-Sa'di, a poet from the tribe of Tamim. See al-
A'Mm, vol.8, p.95. 
3. Lisan al- 'arab, vol.7, p.139, vol. 15. p.318. 
P.86. 
1. $aMI.z al- Bukhari, vol. 2, pp.33-36; Jam' al-fawa'id, vol.1. 
pp.302,303. 
2. P. Abu TaIib: 'Abd Manafb. 'Abd al-Munalib b. Hashim. When 'Abd 
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al-Muttalib died, He looked after the Prophet. He died about 619. See 
Ibn Hisham, al-Sirah, p. 276; Encyclopaedia of Islam, vo1.1, p.152; al-
A 'lam, vol.4, p.166. 
2. Ibn l.Iisham, al-Sirah, p.276. 
P.87. 
1. $abib al- Bukhiiri, vo1. 2, pp.33-36; Jam' al-fawii'id, vo1.1 , p.302,303. 
P.88. 
1. A'liim al-badith, vol. 1, pp. 197-199. 
2. SalHim, vo1.3, pp.23-28; A'lam al-badlth, vo1.3, p.1592; $abib al-
Bukhiiri, vol. 7, pp.207,208. 
P.90. 
1. Ibn Abi Ha.lah: Hind b. Zurarah b. al-Nabbash b. l.Iabib, al-Tmimi, a 
great companion of th Prophet (p.b.u.h). His mother's name is Khadijah 
b. Khuwaylid. See, Kitiib al-Tabaqiit, p.43. 
, 2. Qutaybah, vol. 1 , pp.487 -499; Zamakhshari, vo1.2, p.227. 
3. Al-Qutabi: for biographical details, See, notes, p.5, no.5. 
4. AI-Anban: for biographical details, See, notes, p.5, no.5. 
P.92. 
I.Zamakhshari, voLl, p.85. 
2. Al-'Umawi: al-Walid b. Muslim, Abu al-'Abbas, (1191737-195/810), a 
traditionist and historian of Syria. See, Kitiib al-Tabaqiit, p.317; al-
fihrist, p.318. 
3. ijumayd al-Arqat , an arab poet of middle Umayyad period. His 
lifetime is fixed approximately by his poems in praise of al-ijajjaj; one 
of them in which he ridicules 'Abd Allah b. Zubayr, must have been 
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composed during the siege of Makkah in 721691-2. lJumayd was famous 
for his skill in writing rajaz-poetry. Aghani. vo1.2. p.163; 
Encyclopaedia of Islam. vol.3. p.573. 
4. Lisiin al- 'arab. vol.13. pA8. 
5. I have not been able to find this tradition. 
6. Gharibayn. p.284(M); Khanabi. vo1.1. p.76. 
7. Sallam. vo1.3. p. 24. 
8.Abii Sa'id: for biographical details. See. notes. p.5. noA. 
9. Gharibayn. vo.l. p.357. 
P.93. 
1. Gharibayn. vo.2. p.40. 
2. Khagabi, vo1.2, pp.54-55. 
P.94. 
1. Qutaybah. vo1.l. pA88. 
P.95. 
1. Sunan al-Diirimi, vol. I, pp.14,15. 
P.96. 
1. Qutaybah, vol. I, p.389. 
P.97. 
1. Gharibayn. vo.4. p.158. 
2. Khagabi, vo1.2, p.161. 
3. Durayd: for biographical details. See, notes, p.72, no.2. 
4. AI-'Ujayr al-Saliili b. 'Abd Allah b. 'Ubaydah b. Ka'b. (901708), a 
'Umayyad poet. who was famous for his generosity and nobility. See, 
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al-A 'lam, vol.4, p.217. 
5. Diwiin al-lJamiisah. vol.2. p.283. no.712. 
6. Gharibayn, vol.l, p.9; Qutaybah, voU, p.489. 
P.98. 
1. Gharibayn, vo1.1, p.lO. 
2. Khagabi, vol. 1, p.532. 
3. Sallam, vol. 1, pp. 346-347. 
4. for biographical details, See, notes, p.5, no.4. 
5.The poet's full name is 'Adi b. Zayd b. Malik b. 'Adi b. aI-Riqa' , Abu 
Dawud, (d.951714), a great poet of Damascus in the court of Caliph 
Walid b. 'Abd ai-Malik. Ibn Durayd calls him the poet of the people of 
Syria. al-Aghiini, vol.8, pp.173-177; al-A 'lam, vol.4, p.221. 
6. Lisan 'arab, vol.9, p.176. 
7. Lisiin 'arab, vo1.2, p.614, vol.4. p.299, vol.9, pp.207, 232, 
P.99. 
1. Gharibayn, p.229(M). 
2. Sallam, vol.4, p.311; Gharibayn, vol.2, p.333. 
3. Sallam, vol.3, p.186. 
4. Ibn aI-Athir, vol. 1, p.193. 
P.lOO. 
1. Sallam, vol. 1 , p.210. 
2. Kha!tabi, vo1.1, p.723. 
3. Gharibayn, vol.4, p.246; Khagabi, vo1.1, p.201. 
P. 101. 
1. The verse has been attributed to Ibn Harmah. See, pp.71,72; Khanabi, 
vo1.1, p.202. 
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2.A'Lam al-I;adith, vol. 1, p.336. 
3. A 'lam al-I;adith, vol. 1, p.336, vol. 3, p.1558.; Khagabi, vol.2, p.35. 
4. Al-ijasan: see for the biography, notes, p.43, no. 1. 
P.102. 
1. I have not been able to find this tradition 
2. 'Uqbah b. 'Amir: see for the biography, notes, p.29, no.4. 
3. Musnad ai-Imam Al;mad, vol.4 p.434. 
4.Zamakhshari, vo1.2, p.189. 
5. I have not been able to find this tradition. 
6.Gharibayn, vo1.2, p.379; Zamakhshari, vo1.2, p.27. 
7. I have not been able to find this tradition. 
8. I have not been able to find this tradition. 
P.103. 
1.1 have not been able to fmd this verse. 
2. Ibn al-Athir, vo1.3, p.198. 
3. I have not been able to find this verse. 
4. See Kanz al- 'ummiil, no.16682. 
P. 104. 
1. See, Majam' al-zawa'id, vo1.2, p.376. 
2.$al;il; al-Bukhari. vo1.3, p.107. 
3. Al-Qur'an, al-Zukhruf, 43: 61. 
4. I have not been able to find this tradition. 
5. 'Abd Allah b. Mas'ud b. Ghaftl b.ijabib al-Hudhali, (d.32/653), a great 
companion of the Prophet(p.b.u.h) and mufassir of al-Qur'an. See, al-
A 'Lam, vol.4, p.137. 
6. Abu DhQ.rr: see for the biography, notes, p.73. no.4. 
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7. Abu al-Darda: See for the biography, notes, p.32. n.2. 
P.105. 
1. Qura~ah b. Ka'b b. Tha'labah b. 'Amr b. Ka'b al-An~fui al-Khazraji, a 
companion of the Prophet whom Caliph 'Umar sent to Kufah to teach 
people Islam. See I ~iibah, vol.3, p.223, no. 7100. 
2. I have been unable to fmd this tradition. 
3. $al)il) al- Bukhiiri, vol. 1. p.39. 
P. 106. 
1. $al)il) al- Bukhiir;, vol.7. pp.150,153. 
2. Fatl) ai-Bar;, vol.8, p.140. 
3. Majma' al-ZQwa'id, vol.9, p.33. 
4. $al)il) al- Bukhtiri, vol.8. p.96; Sunan Abi Dtiwud, vol.5, p.46. 
5. Sallam, vo1.1, pp.136,137; Zamakhshari, vol.3, p.82; Ibn al-Athir, 
vol.3, p.402. 
P.107. 
1. Lisan al-'arab, vo1.l3, p.316,';';:'. 
2. Al-Qur'lin, al-Mujadlah, 11:58. 
3. Kanz al- 'ummZll, vol. 10, p.136, no.28686; al-Silsilah al-t,la 'ifah, 57. 
4. Abu Bakr b. Abi Dawud: 
P.108. 
1. I have not been able to find this tradition. 
P.I09. 
1. Ibn al-Athir, vol.2, p.293. 
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P.llO. 
1. Sallfun, vol. 1, p.128. 
2. Abu Sa'id: for biographical details, See, notes, p.5, no.4. 
3.IJarb al-Fijiir: (sacrilegious war) is the name of a war waged towards 
the end of the 6th century A.D during the holy months between 
Quraysh and Kinanah on one side and qays-GhyaIan on the 
other. Encyclopaedia of Islam vol.2, p.883. 
4. Gharibayn, p.212, (M), ibn al-Athir, vol.5, p.lO. 
P.ll1. 
1. Sallfun, vol.1, p.3. 
P.ll2. 
l.Khattabi, vol. I, p.145. Majma' al-zawii'id,vol.5, pp.192,193. 
2. Khanabi, vol. I, p.249. 
3. Ibid, Ibn aI-Athir, vol.3, p.253. 
4.Khattabi, vol. I, p.249, Majma' al-zawii'id,vol.5, pp.192,193. 
P.113. 
1. Karbala: a place in 'Iraq, celebrated by the fact that the Prophet's 
grandson al-I:Iusayn b. 'Ali was martyred. See Encyclopaedia of 
Islam, vol.4, p.637. 
2. Khanabi, vol. I , pp.549-55I. 
3. Mu'awiyah b. Abi Sufyan Sakhr b. I:Iarb b. 'Umayyah, (20.BH/603-
60/680), the founder of the Umayyad dynasty. See, al-A 'Mm. vol.7, 
p.261. 
4. Al-I:Iasan b. 'Ali b. Abi Talib aI-Hashimi. (3/624-50/670), the eldest 
grandson of the Prophet. See, Kitiib al-!abqiit, p.5. 
5. Marwan al- I:Iimar: (721692-1321750) Marwan b. Mul)ammad b. al-
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lJakam al-'Umawi 
6. Abu Muslim: 'Abd al-Ral)mfm b. Muslim, (1001718-1371755), the 
founder of Abbasid dynasty. See, al-A 'lam, vol.3, p.337. 
7. Al-Qur'an, Yusuf, 12:76. 
8. Sallam, vo1.3, p.lOO. 
P.114. 
1. $a~f~ al-Bukhari, vo1.3, p.107; $a~i~ al-Tirmidhi. vol.4. p.439. 
no.2233. 
2. Zamakhshari, vo1.l, p.438. 
3. See Tafsir Ibn al-Kathir. Surah 'AI 'Imrfm, verse.157. 
P. 115. 
1. Zamakhshari. vo1.3, p.338. 
2. Zayd al- Khay! b. Muhalhil, Abu Muknif, (d.9/630). an Arab hero. He 
embraced Islam in the year 9. See, al-Fihrist, 123; al-A'Mm. vol.3. 
p.61. 
3. Zamakhshari, vo1.3, p.338. 
4. Zamakhshan. vo1.3. pp.347, 348. 
5. AI-Qur·an. al-Ra'd. 13:13. 
6. AI-Qur'an. al-Anbiya. 21:63. 
7. Al-Qur'an. al-Saffat, 37:89 
P.116. 
1. $a~i~ al-Bukhari. vol. I, p.97 
2. $a~i~ al-Bukhari, vo1.3, p.159. 
P.1l7. 
1. Al-Qur'an. al-Baqarah. 2:253. 
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2. $abib al-Bukhiiri, vo1.8, p.157. 
3. Al-l;Iasan: see for the biography, notes, p.43, no. 1. 
P.118. 
1. Qutaybah, vo1.2, pp.616,617; Zamakhshari, vo1.2, p.241. 
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J'U\) JtJ-\J;V-\J"~\ yt:5"' 
P.120. 
1. Khanabi, vol.2, pp. 157, 158; Majma ' al-zawai'd, vol. 1, p. 164. 
2. Khanabi, vol.2, p.158; Ibn al-Athir, vol.4, p.8. 
P. 121. 
1. Khanabi, vol.2, p.158; Majma ' al-zawai'd, vol.7, p.328. 
2. Khanabi, vol.2, p.,158; Majma' al-Zawai'd, vol.3, p.149. 
3. Khanabi, vol.2, p.,158. 
4. Khagabi, vo1.2, p.479. 
5. Khanabi, vol.3, p.209. 
6. Ibn Al-A'rabi: see, notes, p.32, no. 1. 
P.122. 
1. Lisan a'rab, vo1.9, p.192 J /;/~. 
2. Ibid, vol.ll, p.686. J / y / Jo • 
3. Al-Tabarani, al-Mujam al-~aghir, vo1.2, p.5. 
4. Majam I al-zawa'id, vo1.3, p.118.; al-Abadith al-~abibah, no.1908. 
5. $abib al- Tirmidhi, vol.4, no.2139. 
6. Ibn 'Asakir, Tahdhib tarikh Dimashq, Beirut, vol.5, p.168. 
7. The poet's name is 'Adi b. al-Ra'la' , al-Ghassani, a pre Islamic poet 
who is known by his mother's name al-Ra 'la'. See, al-A~ma 'iyyat, 
p.152, no.51. 
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P. 123. 
1. Majam' al-zawa'id, vol.3, p.1l8. 
2.A '/am al-badith, vol. 1, pp. 713, 714; Qutaybah, vol. 1, p.450. 
3. Sallam, vol.2, p.22. 
P. 124. 
I.Khanabi, vol.1, p.267; Sunan al-Tirmidhi, vol.4, no.1522; Sun an Abi 
DawUd, vo1.3, no. 2837,2838; Sunan al-Nasa'i vol.7, no.4231. 
2.See, for the biography, notes, p.5, no.12. 
3. See Gharibayn, vol.4, p.177. 
4. Lisan al- 'arab, vol. 10, p.259. 
5. Khanabi, vo1.2, p.580. 
P. 125. 
1. Sallam, vol.3, p.130; Sunan al-Tirmidhi, vol.4, no.2060; Sunan Abi 
DawUd, vol.5, p.104, no.4737. 
2. Ibn al-Athir, vo1.2, p.404. 
3.AI-Nabighah: Ziyad b. Mu'awiyah(d.18.BHl604), a great pre-Islamic 
poet of al-I:lijaz. See, Diwan Al-Nabighah, p.13. 
4. See Diwiin AI-Niibighah, p.40. 
5. Al-Qur'an, al-ijijr, 15:22. 
6. Sallam, vo1.3, p.131. 
7. Sallam, vo1.3, p.189. 
8. Al-Qur'an, al-'Alaq, 96:15. 
P.126. 
1. Zamakhshari, vol.2, p.335. 
2. Al-l:Iajjaj: l:Iajjaj b. AI1at b. Thaur, (d.145n62), a traditionist and 
Judge of al-B~rah. See, al-A '/am, vo1.2, p.168. 
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3.Salm b. Qutaybah b. Muslim al-Bahili al-Khurasani, (d.1491766), a 
governor of al-Ba~rah. See, al-A 'lam, vo1.3, p.ll1. .Al-Gharibayn and 
Ibn al-Athir both read, Muslim. 
4. Al-Gharibayn, vol.3, p.393 ; Ibn al-Athir, vo1.3, p.85. 
5. Sallarn, vo1.2, p.1OO; Sunan Abi Dawud, vol.4, no.3881. 
6. Gharibayn, vol.4, p.210. 
P.127. 
1. Majma' al-Zawai'd, vol.5, p.109. 
2. al-Albani, Sahihah, no.1251. 
3. A 'lam al-1;tadith, vo1.3, p.2115. 
4. Sallam, vol.4, p.493, vo1.3, p.201. 
5. Sallam, voU, p.234. 
P. 128. 
1. Ibn Al]mar. 'Amr b. A~mar b. al-'Amarrad b.'Amir, al-Bahili, Abu 
al-Khattab,.(d.65/685). He is included among the Mukha{iramin.Ibn 
Al]mar embraced Islam, took part in the conquests in South-west Asia, 
settled in Syria and died during the caliphate of 'Uthman., he was an 
authority on the Arabic language. See Khazanat al-adab, vo1.3, p.38; 
al-Aghani, vo1.8, p.234; Encyclopaedia of Islam, vo1.3, p.697,698; al-
A 'lam, vol.5, p.72. 
2. Lisan al- 'arab, vo1.3, p.390. 
3. Gharibayn, vo1.3, p.39. 
4. Ibid. 
5. The poet's name is Abu dhu'ayb al-Hudhali 
6. Sharl,z ash'ar al-huzaliyyin, vol. 1, p.19. It reads: 
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7. Abu Zubayd aI-Ta'i: l;Iarmalah b. al-Mundhir b. Ma'dikarib b. 
l;Ian~alah, (d.621682), a Mukhar;lram poet See Wafayo.t al-a'yo.n, vol.1, 
p.128; al-A'lam, vo1.2, p.174. 
8. Shi 'r Abi Zubayd al-TO. 'i, pA2; lamharat ash 'iir al 'arab, p.335. 
P. 129. 
1. Kanz al- 'ummal, 00.6692. 
2. Ma'iiUm al-sunan, volA, p.217. 
3. Usamah b. Shank: a man of Kuah from the tribe Banu Sa'd b. Zubyao. 
See, Kito.b al-Tabaqo.t pp.48, 130. 
4. Ma'o.Um al-sunan, vol.4, pp.216,217.; Sunan Abi Do.wad, vol.4, 
p.192, 00.3855; Sunan al-Tirmidhi, vol.4, p.335, 00.2038 
5. AI-huzali:Sa'idah b. Ju'ayyah, a Mukhat;lram poet, See, al-A 'lam, 
vo1.3, p.70. 
6. Liso.n al- 'arab, vol. 12, p.463. 
P.130. 
1. Diwo.n al-lfamasah, voL2, p.289, 00.716. 
2. Zamakhshari, voL3, p.243. 
3. Qutaybah, vo1.1, p.317; Zamakhshari, vo1.3, p.243. 
4. 'Isa b. 'Umar al-Thaqafi (d.149/766), the great philologist and teacher 
of al-Khalil and Sibwayh. See, al-A 'lam, voL5, p.106. 
P.131. 
1. Zamakhshari, vo1.2, p.7. 
2. Sallam, vo1.3, p.197, vol.4, p.492; Zamakhshari, vol.2, p.357. 
3. TalQah b. 'Ubayd Allah b. 'Uthman, al-Taymi, al-Qurashi, 
(28.BHl596-36/656), a companion of the prophet who became a geoeral 
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and was famous for his generosity bravery. See. Kitab al-rabaqat. 
p.18; al-A 'lam vo1.3. p.229. 
4. Ibn al-Athir. vol.l. pp.300.301. 
5. Zamakhshari. vol.1. p.414. 
P. 132. 
1. Qutaybah. vol.l. p.59l; Zamakhshan. vo1.3. p.250. 
2.Zamakhshari. vo1.3. p.250. 
3. 'Abd Allah b. Mas'lid: See for the biography, notes. p.55. no.2. 
4. Qutaybah. vo1.2. p.225 ; Zamakhshari. vol.1. p.102. 
P.133. 
1. Qutaybah. vo1.2. p.375 ; Zamakhshari. vo1.l. p.181. 
2. Gharibayn. vo1.3. p.80 (M) 
3. 'IMran b. al-J:lu~ayn b. 'Ubayd. (d.52/672). a companion of the prophet 
whome the caliph 'Umar sent to al-B~rah to teach them Islam. See 
Kitab al-rabaqat. p.lO 6. 
4. AI-Bayhaqi. al-Sunan al-kubra. (Beirut) vo1.9. p.342. 
P.134 
1. Ibn al-Athir. vol.4. p.2l2. 
2. SalHim. volA. pA05; Ibn al-Athir. vol.5. p.302. 
3. Mutarrif b. 'Abd Allah b. al-Shikhir. (d.871706). a great Tabi'; and 
judge of al-Ba~rah. See Kitab al-rabaqat. p.197; al-A 'lam. vo1.7. 
p.250. 
4. Sallam. volA. pp.386.387. 
5. Abli Qablis: al-Nu'man b. al-Mundhir b. al-Mundhir b. 'Imr' al-Qays, 
(15.BH/608), the last king of Lakhm dynasty of al-J:lirah. See, 
Encyclopaedia of Islam, vo1.3,p.553; al-A 'lam, vol.8, pA3. 
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6. See, al-Aghani, vo1.20, p.132.Khazanat al-adab, vo1.l, p.185. 
P.135. 
1. Qutaybah, vol. 1 , p.311; Zamakhshati, vol.3, p.144. 
2. 'Arnr b. Mas'ud: See, Khattabi, vo1.2, p.522. 
3. Mu 'awiyah: see for the biography, notes, p.113, no.3. 
4.Khanabi, vo1.2, p.522; Zamakhshati, vol.l, p.174. 
P. 136. 
1. 'Ubadah b. Al-$amit b. Qays al-an~ari, al-Khazraji,(38.BHl586-
34H.l654), a companion of the prophet and the first Muslim Judge of 
Palestine. See Kitlib al-Tabaqlit, p.99; al-A 'llim, vol.3, p.258. 
2. Sallam, volA, p.143. 
3. Abu al- 'uryan al-Asadi: al-Haytham b. al-Aswad,(d.IO0l7l8), a tab; 'i, 
speaker and poet. See, Khanabi, vo1.2, pp.525,526; Lisan al- 'arab, 
volA, p.600; al-A 'lam, vo1.8, p.103. 
P. 137. 
1. See Lisiin al- 'arab, volA, p.600. 
2. SalUim, volA, p.78. 
3. Ibid, vol.2, p.281. Sunan al-Tirmidhi, volA, no.2191. 
4. Sallam, vol.l, p.93. 
P.138. 
1. Musnad al-lmiim A/:lmad, vol.4, p.445. 
2. Sun an ibn Majah, vo1.2, no.25l5. 
3. Al-Qur'an, Fu~~ilat, 41:10. 
4. Khanabi, voU, p.662; Zamakhshari, vo1.3, p.33. 
P. 139. 
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1. SalHim, vol.3, p.156. 
2. Ibid. vo1.1, p.349. 
3. AI-Qur'an, al-Isra, 17:16. 
4. Al-Majmu' al-mughith. vol.2, p.533; Ibn al-Athir, vol.3, p.331. 
P. 140. 
1. Sallfun, vol. 1, p.299. 
2. Khag.abi, vol. 1, p.202. 
3. Ibid. vo1.2, p.306. 
P. 141. 
1. $attitt al-Bukhari, vol. 1 , p.5l. 
2. Kha!tab reads ~. 
3. Khanabi, vol. 1 , p.558. 
4. Ibrahim b. Yazid b. Qays b. al-Aswad al-Nakha'i. (46/666-96/815), a 
great tabi'i from Kufah who was known for piety and knowledge of 
Fiqh and ijadith. See al-A 'Mm, vo1.l, p.80. 
5. Sallfun, vol.4, p.430. 
6. Ibid, vo1.l, p.202. 
P.142. 
1. Abu 'ubayd: See for the biography notes, p.5, no.3. 
2. Sallfun, vol.l, p.204. 
3. Abu 'Arnr al-Shaybani, Isl)aq b. Mirar.(94I7l3-206/821), a philologist 
of al-Kiifah who lived and died at Baghdad. See al-A '!tim, voU, p.296. 
4. Sallfun, vo1.l, p.204. 
5. Khanabi, vol.3, p.214. 
6. Majma' a[-zawa'id, vol.5, p.42. 
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P.143. 
1. Zamakhshari. vol.3. p.99. 
2. Qutaybah. vol.2, p.385. 
P. 144. 
1. Sallam, vo1.3, p.409. 
2. 'Utbah b. Ghazwan b.Jabir b. Wuhayb, (40.BW584-17/638). a great 
companion of the prophet and the founder of the city of al-Ba~rah, See 
Kitab al-Tabaqat, p.lO; al-A'lam. vol.4, p.201. 
3. Khattabi, vo1.2, p.300. 
4. I;>ajnan: a mountain In Makkah. See Mu jam al-buldan, vol.5, pA26. 
5. SalIam, vol.3, p.392. 
P. 145. 
1. Khattabi. vo1.2. pA31. 
2. Sallam, volA, p.20 1. 
3. Jam' al-fawa'id, vo1.3. p.222, no.8706. 
P. 146. 
1. Tall).ah: see for the biography, notes, p.131. no.3. 
2. Sallam, volA, p.164. 
3. AI-Zubayr b. al-'Awwam b. Khuwaylid al-Asadi, Abu 'Abd Allah, 
(28.BHl594-36/656), cousitn and companion of the prophet See Kitab 
al-Tabaqat, p.lO; al-A 'lam, vol.3, pA3. 
4. See Ibn aI-Jawzi, $ifat al-~afwah, Haydrabad, 1355, vo1.l, p.132. 
5. $ifat al-~afwah, Haydrabad, 1355, vo1.l, p.135. 
6. Qutaybah, vol. 1, p.602; Zamakhshari, vol. 1, p.260. 
7.Wathilah b. al-Asqa' b. 'Abd al-'UzzA (22 B.H.l601-83H.l702. a 
companion of the Prophet(p.b.u.h.) who migrated from Makkah to 
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Madinah and took part in the attack on Cyprus under Mu 'awiyah . See 
aI-A 'lam, vo1.8, p.107. 
8. Sallam, vol.3, p.206. 
P. 147. 
1. Al-Qur'an, al-Al)qaf, 46:20. 
2. Sallam, vol.3, p.265. 
3. Sallam, vol.3, p.263 
P.148. 
1. Qutaybah, vol.2, p.48; Zamakhshari, vo1.3, p.229. 
2. Al-I:Iasan: see for the biography, notes, p.43, no. 1. 
2. Sallam, vo1.3, p.175. 
3. Sallam, vo1.2, p.9. 
P. 149. 
1. Qutaybah, vol. I, p.298 ; Zamakhshari, vo1.3, p.130. 
2. Al-I:Iasan: see for the biography, notes, p.43, no. 1. 
3.Qutaybah, vo1.1, p.299; Zamakhshari, vo1.1, p.406. 
4. Qutaybah, vol. 1, p.299. 
5. SalUim, vol. I, p.91; Zamakhshari, vol. I, p.455. 
6. SaIlam, vol. 1, p.91; Sunan al-Tirmidhi, vol.4, p.336, no.2039. 
P. 150. 
1. Zamakhshari, vo1.2, p.255. 
2. Ibid. 
3. Zamakhshari, vol.3, p.214. 
4. Sallam, vol.3, p.166. 
5. Ibid, vol.3, p.329. 
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P. 151. 
1. Sunan al-Tirmidhi, vol.4, p.236, nO.1820. 
2. Sallam, vol.3, p.335. 
3. Sallam, vol.3, p.325. 
P.152. 
1. Zamakhshari, vol.3, p.91. 
2. Qutaybah, vol.2, p.8 ; Zamakhshari, vol. I, p.129. 
3. Al-A~naf:(3.BHl619-72HJ691) , AI-A~naf b. Qays b. Mu'Awiyah b. 
I:Iu~ayn al-Tamimi, Abu BaQr, an Arab hero, leader of the tribe of 
Tamim and one of the best generals who conquered Quhistan, ,Harat, 
Marw. Marw al-Rudh, Balkh and othe districts.SeeEncyclopaedia of 
Islam, voU, p.303, al-A 'lam, vol. 1, p.276. 
P.153. 
1. Sallam, vol.4, p.381. 
2. Al-Gharibayn. vol.l, p.345, vol.3, p.394; Ibn al-Athir, vol. 1, p.267. 
P.154. 
1. SaIl am , vol.4, p.389. 
2. Ibban b. Sa'id b. al-'A~ b. 'Umayyah b. 'Abd Shams, a companion of 
the Prophet See, Kitab al-!abaqat,pp.10, 298. 
3. Qutaybah, vol.2, p.74 ; Zamakhshari, vo1.l, p.285. 
4. Qutaybah, vol.2, p.88 ; Zamakhshari, vol.2, p.98. 
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u}\ yl-S" 
P.156. 
1. Qays b. 'A~im b. Sinan b. KhaIid b. Minqar b. 'Ubayd. See, Kitaiib al-
!abaqiit, p.44. 
2. Ibn al-Athir, vol.4, p.54. 
P. 157. 
1. Al-Gharibayn, voLl, p.305; Sunan Abi Diiwud, vol.3. p.485. no.3114. 
2. I have not been able to fmd this reading of the tradition. 
3. Al-Gharibayn, vol. 1, p.305. 
4. Al-~al~al b. al-Dalhams b. landalah b. al-Mu~tajib, a poet and a 
companion of the Prophet. See, al-/~iibah, vo1.2. p.187, no.4098. 
5. AI-/ ~tibah. vo1.2, p.187. 
6. Abu al-Aswad: For biographical details, See notes,P.34, n.2. 
7. ~~Is:Diwan reads, ~. 
8. Diwan reads: byu L. Js- ;'-. t> ..... ' Js- J. 
9. Diwan reads: ,~, J ,~ ~lS' L.. J~'J. See for the vss, diwtin Abi al-
Aswad al-Du' ali, p.70. 
P.158. 
1. I have not been able to fmd. 
2.Ibid 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
5. Khanabi, vol. I, p.719. 
P.159. 
1. Quran, al-Qll$ll$, 28:60. 
2. Quran, AI 'Imran, 3:178. 
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3. I have not been able to find the tradition. 
4. Ibid. 
5. Sallam, vo1.1, p.130. 
6. Ibid. 
P. 160. 
1. Al-Gharibayn, vol. 4, p.356; Zamakhshari, vo1.3, p.136; Ibn al-Athir, 
vo1.3, p.463. 
2. I have not been able to fmd the tradition. 
3. Khagabi, vo1.2, p.136. 
4. I have not been able to find the tradition. 
5. 'Abd Allah b. al-I:Jarith b. Qays al-Sahmi al-Qurashi,(111632), a poet 
and companion of the prophet. See al-A 'lam, vol.4. p.77. 
6. Lisan al- 'arab. vo1.3. p.498. 
7. Al-Farazdaq: (d. 1101728). Hammam b. Ghfllib b. $a'~a'ah al-Tamimi. 
famous Arab satirist and panegyrist poet. See. al-A 'lam. vo1.8. p.93; 
Encyclopaedia of Islamvo1.2, p.728. 
8. Diwtin al-Farazdaq, p.539; Lisan al- 'arab, vo1.2. p.250. 
The Diwan reads r"':JS "7" ,~ J;. 
P. 161. 
1. Sallam. vol.4. p.356. 
2. Gharibayn. vo1.l. p.12. 
3. Ibid; Zamakhshari. vol. I, p.21. 
4. Al-Qur' an. al-Zumar, 39:30. 
5. Sallam. vo1.3, p.399. 
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P.162. 
1. SalHim, vol.3, p.2l7. 
2. SaIlam, vol.3, p.2l9. 
3. Khanabi, vol.2, p.527. 
4. He is I:Jajjaj b. yusuf, see, Zamakhshari, vol. 1, p.446. 
P.163. 
1. Al-Qur'an, Yasin, 36:51. 
2. Khanabi, vol.3, pp.173,174; Zamakhshari, vol. 1, pA46. 
3. I have been unable to find the verses. 
4. Labid b. Rabi'ah b. Malik, Abu 'Aqil aI-'Amiri, (411661), a great poet 
of Najd who wrote the fourth poem of the Mu'aUaqat. After embracing 
Islam he gave up saying poetry. See lamharat ash 'ar al- 'arab, p.91; al-
A 'lam, vo1.S, p.240. 
5. Lisan 'arab, volA, p.98. 
6. Ka 'b b. Mati' a1-A~bar, (d.32/652), a famous Jewish scholar of Yeman 
who embraced Islam at the time Abu Bakr's caliphate. See al-A 'lam, 
vo1.5, p.228. 
7.Qutaybah,vo1.2, p.636; Gharibayn, vo1.1,p.30 1; Zamakhshari, vol.l, 
p.178. 
8. Quran, al-Zumar, 39:68. 
P.164. 
1. Majama' al-zawa'id, vo1.10, p.315. 
2. Ibid. 
3. Laqit b. 'Amir: see notes, p.19, no.1. 
4. Qutaybah,vol.1, p.530; Zamakhshari, volA, p.105. 
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P.165. 
I.Sallam,vol.1,p.10; Qutaybah, vo1.1,p.532. 
2. Garibayn, vol.l, p'.76. 
3. Ibid. 
4. See Lisan al- 'arab, vol. 1 1 , p.245. 
5. Dhii al-Rummah : GhayUin b. 'Uqbah, Abu al-l;Iarith, (77/696-
117 n35), from the tribe of MuQar. See al-Shi', -wa-al-shu 'ara, p.333; 
al-A 'Lim, vol.5, p.124. 
6. Diwan dhi al-Rummah,vo1.3, p.1442. 
P. 166. 
1. Qutaybah,vo1.l, p.534. 
2. Zamakhshari, vo1.2, p.187. 
3. I have not been able to find this tradition. 
4. Qutaybah, vol. 1 ,p.558. 
5. Sallam,vo1.l, p.197. 
P. 167. 
1. Abu Sa'id: for biographical details, See. notes, p.5, no.4. 
2. Sallam,vo1.3, p.177. 
3. Sallam,vol.l,p.49. 
4. Zamakhshari, vol.2, p.27. 
P.168. 
1. Khagabi, vo1.2, p.247. 
2. 'isa b. 'Umar: See, notes. p.130. no.4. 
3. The poet is al-J:Iakam b. 'Abdal b. labalah b. 'Amr al-Asadi, (l00n18), 
an Umayyad poet of Kufah. See, Diwan al-lJamasah sharl:z al-Marzuqi, 
no.426. 
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3. Ibid. 
4. S alHim ,vol. 1. p.44. 
5. Ibid. 
6. Al-Qur' an, Taha, 20:45. 
7. Al-Qur'an, AI-N~l, 16:62. 
P. 169. 
1. Khanabi, vol.2. p.383. 
2. Ibid. vol. 1. p.582. 
3. Zayd al-Khayl: see for the biography. notes. p.II5. no.2 
4. Shu'ard lsldmiyyun, p.179. 
5. Sallam,vol.3, p.236. 
P. 170. 
1. 'Abd Allah b. Mas'lid: See for the biography. notes. p.55. no.2. 
2. Sallam,vol.3. p.237. 
3. Ibid.vol.3, p.89. 
4. Khat!abi, vol.3. p.113; Zamakhshari, vol.3, p.438 
5. Sallam,vol.l.p.201. 
P. 171. 
1. Sallam,vol.4. p.357. 
2. J:lakim b. J:lizfun: See for the biography, notes, p.4D. no.171. 
3. A 'lam al-badith, vol. 1. p.767; Zamakhshari, vol. 1, p.272. 
4. Ibid, vol. 1, p.768. 
5. Khanabi. voLl, p.479; Zamakhshari, vol.2, p.49. 
P. 172. 
1. Zamakhshari, vo1.3, p.212. 
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2. Sallam,vo1.l,p.189. 
3. Sallam, vo1.l, p.191. 
4. Sallam,vol.4,p.72. 
P. 173 
1. Al-Gharibayn, (M), pp.100, 207; Zamakhshan, vo1.3, p.260. 
2. Khanabi, vo1.l, p.129; Sallfun,vol.4,p.392; Zamakhshan, vol.2, p.332. 
3. Zamakhshari, vol. 1, p.325. 
4. Zamakhshari, vol. 1, p.32; Ibn al-Athir, vo1.1, p.34. 
5. Sallfun,vol.l,p.1l5. 
6. al-Kisa'i: see for the biography, notes, p.39. no.8. 
P. 174. 
1. SalHim.vo1.4, p.35l; Zamakhshan. vo1.2. p.297. 
2. Khanabi. vo1.l. p.397; Zamakhshari. vo1.2, p.302. 
3. Zamakhshari. vol.2. p.168. 
4. Sallam.vo1.l.p.314. 
P.175. 
1. Ibn al-Athir. vol.4. p.261. 
2. Sallam, vol. 1. p.348. 
3. Ibid, vol. 1 , p.349. 
4. Khanabi, vo1.2. p.450; Zamakhshari, voU, p.247. 
5. Ibn Zayd: I have not been able to find any details about his biography. 
6. Sallam,vo1.2,p.16. 
P.176. 
1. Ibn -A~mar: For biographical details. See, notes. p.128. n.1. 
2. See, Shi'r 'Amr b. A~mar. al-Bahili, P.148. 
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3. 'Abdah b. Yazid al-Tabib b. 'Amr b. 'Ali, (251645), a Mukha{lram poet 
of the tribe of Tamim. See, al-A 'him, vol.4, p.172. 
4. Al-M ufa{l{laliyat, p.140, no.42 with different reading. 
5. Khagabi, vol. 1, p.257. 
6. Sallam,vol.3, p.165. 
P. 177 
1. SalHim,vol.l, p.71; Zamakhshari, vol.2, p.327. 
2.Ibid, vol. 1, p.72. 
3. Ibid, vol.l, pp.85-87. 
4. Tufayl al-Ghanawi b. 'Awf b. Ka'b, (13.BHl61O), a famous pre-
Islamic poet and contemporary of Zuhayr b. Abi Sulma. See, al-A 'lam, 
vol.3, p.228. 
P. 178. 
1. A 'lam al-badith, vol. I, pp.728,729. 
2. Al-A~ma'i: see for the biography, notes, p.5, no. 1. 
3. Qays b. al-Khatim b. 'Adi, al-Awsi, (2.BHl620), a pre-Islamic poet. 
See, al-A 'lam, vol.5, p.205. 
4. Lisan al- 'arab, vol. I, p.209. 
5. Abu Dharr: see for the phiography, notes, p.73. no.4. 
P.179. 
1. I have not been able to find this tradition. 
2. Khattabi, vol. 1, p.704. 
3. Zamakhshari, vol.3, p.66. 
P. 180. 
1. SalUun,vol.2,p.7. 
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2. AI-Qur'an, al-Muminiin, 23:96. 
3. Mu 'adh: see for the biography, notes, p.58, no.3. 
4. Sallam,vo1.1, p.259; Sunan ibn Majah, no.897, 3892. 
5. Qutybah, vo1.1, p.430; Zamakhshan, vo1.3, pp.13I,465. 
P. 181. 
I.Qutybah, vo1.I, p.430. 
2. Sallam,vo1.I,p.81. 
3. MuQammad b. Mas'iid: I have not been able to find any details about his 
life. 
P. 182. 
1. Qutybah, vol. 1, p.316; Zamakhshan, vo1.3, p.197. 
2. Zamakhshari, vo1.3, p.24. 
3. Qutybah, yoU. p.51O; Zamakhshan. vol.2, p.183. 
4. Sallam,vo1.1,pp.185,186; $~fb al-Bukharf, vo1.6, p.145. 
P. 183. 
1. Ka'b b. Malik b. 'Amr al-An~an, (d.32/652), a companion of the 
Prophet and famous poet of Madinah. See, vo1.5, p.228. 
2. Dfwan Ka 'b b. Miilik. p.245, no.43. 
3. Qutaybah, vol.l, p.433; Zamakhshari, vo1.3, p.231. 
4.Khagabi, vo1.2, p.473; Sallam,vo1.4, p.355; Zamakhshan, vo1.2, p.194. 
P. 184. 
1. Sallam,vol.l,p.154. 
2. Kha~~bi, vo1.2, p.245. 
3. Ibid, vo1.3, p.198; Zamakhshan, vo1.I, p.260. 
4. Ibid, vo1.1, p.495; $abfb al-Bukhari, vol.5, p.48. 
5. Zamakhshari. vol.l. p.297. 
P. 185. 
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1. I have not been able to find this tradition. 
2. Qutybah. vo1.2. p.ll ; Zamakhshari, vol. I , p.172. 
3. AI-Khalil b. A1)mad: See for the biography. notes. p.14, no.4 
4. See al-Bayan wa al-Tabyin. vol.3. p.183; Lisan al- 'arab. vol.5. p.97 
~. 
5. 'Umar b. 'Abd al-'Aziz b.Marwan. (611681-1011720). an 'Umayyad 
caliph. See, al-A 'lam, vo1.5, p.50. 
6. 'Ararat. plain about 21 km. east of Makkah on the road to Ta'if. The 
plain is the site of the central ceremonies of the annual Pilgrimage to 
Makkah. See. Encyclopaedia of Islam vol. 1. p.604. 
7. SalHim,vol.4. p.415. 
P. 186. 
1. Khabbab b. AI-Aratt b. landalah b. Sa'd al-Tamimi. (d.37/657), Abu 
'Abd Allah or Abu Yal)ya, ,a companion of the Prophet who use to 
make swords in Makkah. Khabbab was one of the earliest converts to 
Islam.He transmitted 32 sayings of the prophet. See Ibn Hisham, al-
Sirah al-nabawiyyah, Cairo, 1355/1936; Encyclopaedia of Islam, 
vo1.iv. p.896-7; al-A 'lam. vo1.2, p.301. 
2. Qutybah, vo1.2, p.202. 
3. 'Ammar b. Yasir b. 'Amir,(57.BHl567-37/657), a companion of the 
Prophet and one of the early converts to Islam. See, Kitab al-Tabaqat, 
p.19; al-A 'lam, vo1.5, p.36. 
4. Qutybah, vo1.2, p.204 ; Zamakhshan, vol.l, p.l02. 
5. Ibid; 
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P. 188. 
1.A '/am al-badith, vol. 1, p.251. 
2. Al-Tabarani, al-Mujam al-kabir, (Al-'iraq) volA, p.lOI. 
3. Al-Qur' an, Al-Nisa', 4:43, Al-Ma'idah, 5:6 
P. 189. 
1. Sallam, vol.l, p.79. 
2. The poet is I:Ia4rami b. 'Amir. 
3. Lisan al- 'arab, vo1.13, p.200 lij, vol. 11 , p.541, J;. 
4. See Lisan al- 'arab, vol.7, pA7 (~). 
P. 190. 
1. A '/am al-badith, vol. I, p.237; Ma'alim, vol.I, p.lO. 
2. Salman al-Farsi,(d.36/606). a companion of the prophet. from Persia. 
al-A 'lam, vol.3. p.ll1. 
3. Ma'alim, vol. I. p.ll; SunanAbi Dawud, vol.l. p.I7. n.3. 
4. Qutaybah. vol.!, p.371; Zamakhshari. volA, p.78. 
5. Qutaybah, vol.l, p.581; Zamakhshari, vol.3, p.71. 
P. 191. 
1. Khanabi, vol. I. p.330; Sunan ibn Majah. vol. I. no. 1073. 
2.Ma'alim al-sunan, vol.l. p.106; Sunan Abi Dawud. vol.l, nos 
.241,244. 
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P. 192. 
1. Ma'dlim al-sunan, vol.1, p.lIO. 
2. Khanabi, vo1.1, p.l 04; Zamakhshan, vo1.3, p.2? 
3.Khanabi, vol.1, p.103. 
4. Qutaybah, vol.l, pp.165,315. 
5. Ibid, vaLl, p.166. 
6. A 'lam al-J:tadith, vol. 1, p.31O. 
P. 193. 
1.A'lam al-J:tadith. vol. 1, p.31O. 
2.Ibid, vol. 1, p.230. 
3. Ibid, vol. 1. p.479. 
4. Ibid, vol. I, p.233. 
5. Ibid . 
. P.194. 
1. Sallam, vol. 1, p.184. 
2. The verses belong to Al-I:Iutay'ah. See notes, p.225, no.2. 
3. See Dlwan al-flufay'ah. p.57. 
4. SalIam. vol. 1, p.187; Zamakhshan, vol.2, p.266. 
5. The author, Mercy of Allah be upon him, on one hand has mixed up 
between 'Uqbah b. 'Amir the companion of the prophet and 'Uqbah b. 
Abi Mu'ayt the enemy ofIslam who was killed at the Battle of Badr, on 
other hand he attributes the verse mistakenly to 'Uqbah, while it 
belonges to Walid son of 'Uqbah b. Abi Mu'ayt, ,See al-A 'lam, vol.8, 
p.122. Al-I~abah, 9149. 
6. Lisan al- 'arab, vol.3, p.49? (~r-). 
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P. 195. 
1. I have not been able to find this tradition. 
2. Sallam. vol.3. p.299. 
3. I have not been able to find in the books of Gharib. 
4. I have not been able to fmd the tradition. 
5. Qamdah b. Oi'amah b. Qamdah b. 'Uzayz Abu al-Khattab aI-Sadusi. a 
scholar of ?adith and Genealogy. who lived from 680-736. See al-
A 'lam. vo1.5. p.189. 
6. Zamakhshari. vol.2, p.87. 
P. 196. 
1. Ibrahim: See for the biography. notes. p.141. no.4. 
2. Sallam. vo1.2, p.47; Zamakhshari. vol.2, p.360. 
3. Khattabi. vo1.1, p.593; Sunan ibn Miijah.vol.l, p.131, no.71D. 
4. Khanabi, vol.1, p.597; Ibn al-Athir, vo1.5, p.130; Sunan Abi Dawud, 
vol.1, p.364. no.532. 
5. SalHim, vol.3, p.445; Zamakhshari, vol.2, p.56. 
P.197. 
1. Abu M~dhurah: Awus b. Mi'yar , (59/679). the first Mu'adhdhin in 
Islam. see.Kitiib al-Jabaqiit. p.24; al-A '/am. vol.2. p.3!. 
2. Sallam. vol.3. p.298; Zamakhshari, vol.3, p.359. 
3. Khattabi. vol. 1, p.715; $ablb Muslim SharIJ al-Nawawi, vol.5, p.99. 
4. Khanabi. vol. 1, pp.l70,171; $abiIJ al-Bukhiiri. vol.l, pp.l59,160. 
P. 198. 
1. Khattabi. vol. 1. p.171. 
2. Ibn Umm Maktiim: 'Amr b. Qays b. za'idah b. al-A~amm(d.23/643), a 
blind companion of the prophet. See al-A '/am, vol.5, p.83. 
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3. Gharibayn, voU, p.55; Ibn aI-Athir, vol.!, p.51. 
4. Gharibayn, volA, p.29; Qutaybah, vo1.2, p.242. 
5. SaIlam, voU, p.161. 
P.199. 
1. AI-Tab rani, al-Mujam al-kabir, Iraq, vol.lI, p.188; al-Silsilat al-
~abiba, no.17 57 . 
2. Ibn aI-Athir, vo1.2, p.283. 
3. Zamakhshari, volA, p.83. 
4. $abib al-Bukhari, vol.l, p.147; Sunan Abi Dawud, vol.l, p.290, 
no.416. 
P.200. 
1. Khagabi, vol. I, p.186. 
2. Ibid, vol.!, p.185. 
3. SaIlam, voU, p.306; Ma'alim al-sunan, vo1.1, p.!31. 
4. AI-Qur'an, Mul)ammad, 47:35. 
5. SaIlam, vo1.I, p.203. 
6. Qutaybah, voll, pp.609,61O; Zamakhshan, vol.2, p.86. 
7. See Lisdn al- 'arab, vol. 14, p.440, (, I !II..;.). 
P.201. 
1. Maid-lim al-sunan, vol.l, p.135; SaIllim, vol.l, p.329; Ibn aI-Athir, 
vo1.3. p.236. 
2. Qutaybah. vo!.l, p.290; Zamakhshari, vol.3, p.67; Sunan Abi Dawud, 
vol. I, p.291, no.418. 
3. Sunan Ibn Mdjah, vol.l,p.124, no.678. 
4. Ma'alim al-sunan. vol.l. p.130; Sunan Abi Dawud, voll, p.289, 
no.488. 
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P.202. 
1. Ibn al-Athir, yoU, p.163. 
2. al-Akhta1: For his biographical details, See, notes, p.84, no. 1. 
3. Diwan al-Akhtal, P.166. 
P.203. 
1. See Lisan al- 'arab, vo1.3, p.373, (J.:S'"). 
2. SalHim, vol.2, p.194; Zamakhshan, vol.4, p.75. 
3. AI-Qur'an, al-Falaq, 113:3. 
P.204. 
I. Sallam, vol.2, p.194. 
2.A'lam al-I;adith, vol. I, pA36; $al;il; al-Bukhari, vol.l, p.152. 
3. Abu al-Darda: See for the biography, notes, p.32.n.2. 
4. Sallam, volA, pp.146,147. 
5. A 'lam al-I;adith, vol. I, p.547. 
P.205. 
1. Al-Qur'an, Al-Takwir, 81:17. 
2. Khattabi, vo1.2, p.182. 
3. Khattabi, vo1.2, p.182. 
4. Sallam, vol.3, p.171. 
5. Ibid, vol.2, p.19 
P.206. 
I. Khattabi, vol.3, pp.227,228. 
2. Ibid; $al;il; al-Bukhari, vol.2, p.109. 
3. Ibid; $aI;il; al-Bukhari, vol.3, p.140. 
4. Khattabi, vol. I, p.72. 
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P.207. 
1. Khanabi, vo1.l, p.73. 
2. A 'lam al-badith, vo1. 1, p.445. 
3. Ma'alim al-sunan, vo1.l, p.45; Sunan Abi Dawiid, voU, p.69, no.89. 
4. A 'lam al-badith, vo1. 1, p.477. 
P.208. 
1. Iarir b. 'Apyyah b. I;Iudhayfah al-Kha¢i b. Badr al-Kalbi al-Yarbu'i, 
(28/640-1101728), from a branch of the Tamim tribe. He was the 
famous court poet with al-I;Iaijaj and caliph 'Abd al-Malik. See, Wafayat 
al-a 'yan, vo1.l, p.102; al-A '/am,vo1.2, p.119. 
2. I have not been able to find this verse. 
3. Khanabi, vo1.3, p.208. 
4. SalUim, vo1.l, p.149; Khanabi, vo1.3, p.208. 
5. Khanabi, vo1.3, p.193. 
6. Sallam, voU, p.65; Sunan al-Tirmidhi, vo1.2, p.121, no.312. 
P.209. 
1. Sunan Abi Dawud, voU, p.494, no.783. 
2. Abu I:Ianifah: al-Nu'man b. Thabit, al-Kufi, (80/699-1501767), Imam 
of the ~anfi school of jurisprudence. See al-A 'liim, vo1.8, p.36. 
3. Khanabi, vo1.1, p.128; Ma 'aUm al-sunan, vo1.1, p.195; Sunan Abi 
DawUd, vo1.1, p.467, no.730. 
P.21O. 
1. Sallam, vol. 1 , p.303, vol.2, 142; Sunan Abi Dawud, vo1.l, p.554, 
no.898. 
2. Zamakhshari, voLl, p.191. 
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3. SaIlam, vol.2, p.I09. 
P.211. 
1. I have not been able to fmd the tradition. 
2. The poet is Khuwaylid b. Khalid b. MUQarrith, Abu Zuwayb al-Huzali, 
(d.27/648), a Mukhaljram poet of al-Madinah. See al-A'lam, vo1.2, 
p.325. 
3. See, Shi'r ash'ar al-Huzaliyyin, vol.I, 192; Lisiin al-'arab, vol.7, 
p.368, vol.II, p.9, vol.I4, p.389. 
4. A 'lam al-I;zadith, vol. 1, p.509. 
P.212. 
1. Qutaybah, vol. 1, p.592. 
2. Ibn aI-Athir, voU, p.72. 
3. Ibid. 
4. Marwan b. al-l;Iakam,(2/623-65/685, an Umayyad caliph. See, al-
A'llim, vol. 7, p.207. 
5. A 'lam al-I;zadith, vol. 1, p.493. 
6. Mu 'adh: see for the biography, notes, p.58, no.3. 
P.213. 
1. A 'lam al-I;zadith, vol. 1, p.480. 
2. Al-Qur'an, Yiinus, 10:98. 
3. I have not been able to fmd the tradition. 
4. Sa"d b. Abi Waqqas Malik 'Uhayb , (23.BHl600-55/675) , a great 
companion of the Prophet and conquorer of Iraq. See, Kitab al-
Tabaqat, 15; al-A 'lam, vo1.3, p.87. 
5. A 'lam al-I;zadith, vol. I, p.491. 
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P.214. 
1. Al-Qur'an, Yusuf, 12:86. 
2. SalHim. vo1.3. p.337. 
3. 'Abd Allah b. Mas'fid. 
4. Gharibayn. vol. 1. p.105. 
5. Sallam, voL3, p.259, vol.4, p.212. 
P.215. 
1. Abu Wajzah al-Sa'di: yazid b. 'Ubayd al-Sulami,(d.1301747) a tabi'i, 
poet and traditionisl See, al-A'Mm, vo1.8, p.185. 
2. Qutaybah, vol.2, p.55; Zamakhshari, vo1.3, p.22l. 
3. Abu I:Ianifah: See notes. p.209, no. 2. 
P.216. 
1. Khaltftbi, vol. 1, pp.336.337 
2. 'Umar b. 'Abd Allah b. Abi Rabi'ah al-Makhzumi. al-Qurashi. 
(23/644-931712), a famous master of passionate poetry. See, al-A 'lam, 
vo1.5, p.52. 
3. Khattflbi. vol.l, pp.336,337 
4. Ibid 
4. Zamakhshari, vo1.3, pp.34 I ,342. I have not able to find in Qutaybah. 
P.218. 
I. Khattftbi, vol. 1. p.343. 
2. Sallam, vo1.3, p.141. 
3. Al-Qur'an, Al-Dukhan, 44:41. 
4. Khattftbi. vol.3, p.197; Zamakhshan, vol.3, p.416. 
5. Al-Majmil' al-mughith. vo1.2, p.257. 
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P.2l9. 
1. Abu al-Darda': See for the biography, notes, p.32.n.2. 
2. Sallam, vo1.l, p.50; Zamakhshari, vol.2, p.167; Ibn al-Athir, vo1.2, 
p.352. 
P.220. 
1. A 'lam al-badith, vo1. I, p.763 
2. Zamakhshari, vo1.3, p.78. 
3. I have not been able to fmd the tradition. 
4. See Lisiin 'arab, vo1.9, p.88. 
5. Ibid. 
P.221. 
1. Zamakhshari, vol.4, p.40. 
2. A 'lam al-badith, vol. 1, p.750. 
P.222. 
1. Al-awaqi: the origin of the word is uncia from Latin. See, AI-Jawa!iqi, 
Al-Mu 'arrab, pp.58, 84. 
2. I have been unable to find the verse. 
3. See Lisan al- 'arab, vo1.1O, p.379. 
4. I have not been able to find the verse. 
5. Al-Bayhaqi, al-Sunan al-kubra, Beirut, vol.4, p.134. 
6. Sunan al-Tirmidhi, vo1.3, p.20, no.622. 
P.223. 
1. Jam' al-jawa'id, vol.1, p.399. 
2. Al-Qur' an, al-Ra'd, 13:25. 
3. Jam'al-jawa'id, vol. 1, p.407. 
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P.224 
1. Al-A'sha.: For his biographical details, See, notes, p,14, no.2. 
2. Diwiin al-A'shii al-kabir, P.69. 
3. Sallam, vo1.3, p.1l3; Zamakhshari, vo1.3, p.408. 
4. Qutaybah, vol.l, p.391; Zamakhshari, vo1.2, p.432. 
5. Ibn aI-Athir, vol.4, p.203. 
P.225. 
1. SaIlam, vo1.l, pp.211-214; Khanabi, vol. I, pp.280-282; Zamakhshari, 
~-
vol.l, pp.14-16. 
2. AI-l;Iutay'ah: Jarwal b. Aws b. Malik al-'Absi, Abu Mulaykah, a 
Mukha{iram satirist poet who was imprisoned by Khalifah 'Umar b. al-
Khanab for his satric poemes. See Diwan aI-J:lutay'ah; al-A'Mm, vol.2, 
, 
p.1l8. 
3. Diwiin al-lju!ay'ah, p.l17;Lisiin al-'arab, vol.12, p.76. 
P.226. 
1. Gharibayn, vo1.1, p.339. 
2. Sallam, vol.2, p.90; Zamakhshari, voU, pp.277,278. 
3. SalUim, vo1.2, p.90; Zamakhshan, vo1.3, p.57. 
4. Sallam, vol.2, p.91; Zamakhshari, vo1.3, p.57. 
P.227. 
1. Sallam, vo1.2, p.92. 
2. Suwayd b. Ghafalah b. 'Awusajah, (d.811700), a jurist who lived and 
died at Kiifah. See, Kitiib al-!abaqiit, p.147; al-A 'liim, vol.3, p.146. 
3. Khanabi, vol. 1, p.389; Sunan Ibn Miijah, vol. 1, p.331, no.l805. 
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4. Sallfun, vol.4, pp.135,136. 
P.228. 
1. SalUim, vo1.l. p.7; Zamakhshari, voU, p.184. 
2. SalHim, vo1.I, p.98; Zamakhshari, voU, p.177. 
3. Ka'b b. Zuhayr b. Abi Sulma, (26/645). a great poet of Najd. See, 
Kitab al-Tabaqat, p.39; al-A '/tim. vo1.5, p.226. 
4. Diwan Ka 'b reads 4=-0~, see , p.9 
5. See Lisan al- 'arab, vol.4, p.579,~. 
6. Sallfun, vol. I, p.66; Zamakhshan, vo1.l, p.1l8. 
P.229. 
1. Abu 'Arnr: see for the biography, notes, p.142, no.3. 
2. Al-Qutbi: for the biographical details, see notes, p.5, no.5. 
3. Al-Nabighah: See for the biographical details, notes, p.125, no.3. 
4. Diwan al-Nabighah, p.99. 
5. See, SalIam, vol.l, pp.67,68. 
6. Diwan al-Nabighah, p.99. 
P.230. 
1. AI-I;Ianbali: see notes p.5, no.13. 
2. Ibn Jinni: Uthman b. Jinni, (d.39211002), a scholar of Arabie grammar 
and language. He died at Baghdad. See, al-A '/tim, volA, p.204. 
3. SalIam, vol. I, p.70. 
4. Ibid, vol.3, p.203, vol.4, p.493; Zamakhshari, vol. I , p.392. 
5. Zamakhshari, vol.l, p.392. 
P.231. 
I. Sallam, voLl, pp.28 1,284. 
2. Ibid, voL3, p.464. 
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3. AI-A'sha.: For his biographical details, See, notes, p,14, no.2. 
4. Diwan reads , ~ Le. 
5. Diwan reads, r')t 
6. Diwan reads, \...1.. 
7. See, Diwan AI-A 'sha , p.92. 
8. Sallam, vol. I, p.122. 
P.232. 
1. I:Iabib b. Shaudhab : I have not been able to fmd any details about him. 
2. The verses were found in the diwan Dhul al-Rummah. See. p.665. 
3. Sallam, voLl, p.124; Zamakhshari, vol.3, p.73. 
4. Abu Sa'id: for biographical details, See, notes, p.5, no.4. 
5. AI-Qur'an, al-Balad, 90:16. 
P.233. 
1. Sallam, vol.3, p. 209; Khanabi, vol. I, pp.46-49; Zamakhshari, vo1.3, 
p.14 
2. Ibn 'A'ishah: 'Ubayd Allah b. Mu~ammad b. I:Iaf~, (d.228/842), a 
scholar of I:Iadith and literature, from al-Ba~rah. See Kitiib al-
!abaqat, p.229; al-A 'lam, volA, p.196. 
3. AI-Mubarrad: Abu al-'Abbas, Mu~ammad b. Yazid b. 'Abd aI-Akbar, 
(210/826-286/899). He was a great scholar of philology and history of 
Arabs. See, al-Fihrist, p.87; al-A'liim, vol.7, p.I44. 
4. AI-Mubarrad, al-Kiimil, ed. Mu~ammad Abu al-Fa<;il, Cairo, vol.I, 
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p.392. 
5. The verses belong to 'Arnr b. 'Adda' al-Kalbi. 
6. See Lisan al- 'arab. vol.lI. p.464; Majalis Tha'lab. (1956. Egypt), 
p.142. 
P.234. 
1. Mul).ammad b. Sinn. al-B~ri. (33/653-1101729), a tab;'i and scholar 
of al-Ba~rah. He was interpreter of dreams. See, Kitab al-Tabaqat. 
p.21O; al-A 'lam, vol.6, p.154. 
2. Sallam, vol.4. p.462; Zamakhshari. vol.2, p.62. 
3. A 'ltim al-J:tadith, vol. 2, p.945. 
P.235. 
1. Khanabi, vol. 1, p.325. 
2. Sallam, vol.1, p.325; A 'lam al-J:tadith, vol. 2. p.946. 
3. I have not been able to fmd the tradition. 
P.236. 
1. Al-Qur'an, AI-Zumar, 39:10. 
2. Sallam, vol. 1, pp.326,327. 
3 . .!.l-ll ~J,:r illl .J.;s- ~t ~~I ~ J.,,1L- J, See, Zamakhshari, vol.l. 
p.387. 
4. ~~I}JI if"t. See Ibn al-Athir. vol.1, p.346. 
5. 'Abd Allah b. Aula: 'Alqamah b. KhaIid h. al-ijanth h. Abi 'Usayd, a 
companion of the Prophet. See. al-l~abah, vol.2, p.271, no.4555. 
P.237. 
1. A 'ltim al-J:tadith, vol. 2, p.966. 
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2. Ibid, vol. 2, p.948. 
3. I have not been able to find this tradition, however, a simillar 
tradition is found in Sunan al-Darimi. See vol. I , p.345, nO,1732. 
4 .. Sallam, vol.4, p. 323. 
5. Majma' al-zawii'id, vo1.3, p.196. 
P.238. 
1. Al-Nabighah: Lisan al- 'arab attributes the verse to al-QuQayf al-
'UqayU, (1301747), See, vo1.14, p.323. 
2. See, Lisan al- 'arab, v01.14, p.323. 
3. I have not been able to find this part of the tradition. 
4. Janr: See for his biographical detailes, notes, p.108, no. 1. 
5. See Shar~ Diwiin Jarir, p.322. 
6. I have not been able to find the verses. 
7. Zamakhsharl, vo1.3, p.76, Sunan Abi Dawiid, vol.2, p.740, no.2220. 
P.239. 
1. Ibn Jurayj: 'Abd aI-Malik b. 'Abd al-'Aziz b. Jurayj, (80/699-
1501767), a jurist of Makkah and scholar of al-l;Iijaz, originally from 
Rome. See, Kitab al-Tabaqat, p.283; al-A 'lam. vol.4, p.160 .. 
2.Khagabi, vol.1, p.l29; Sunan Abi Dawiid, vol.2, p.747, no.2329. 
3. Ibid. 
4. Abu Dhurr: see for the biography, notes, p.73. no.4. 
5. Sallam, vol.4, pp. 35.37. 
P.240. 
1.A 'lam al-~adith, vol. 2, p.98I. 
2. Al-Akhtal: For his biographical details, See, notes, p.84, no.l. 
3. Diwan AI-Akh/al, p.I44. 
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4. the verse belong to Abu Jundab al-Huzali. 
5. See, Kittib sharlJ. ash'tir al-hudhaliyyin. vol. I , p.358; Listin al- 'arab, 
vo1.9, p.212. 
6. Ma'tilim al-sunan, vo1.2, p.116. 
P.241. 
1. A'ltim al-lJ.adith, vol. 2, p.939; Sunan aI-Nasa 'i. volA, pA75, 
no.2223,2224. 
2. Sunan al-Nasa'i, volA, pA77, no.2233,2244. 
3. SalIam, volA, pA21. 
P.242. 
1. Khanabi, vol. I, p.585. 
2. A 'ltim al-lJ.adith, vol. 2, p.950. 
P.243. 
1. Gharibayn, (M), p.319; Zamakhshan, volA, p.66. 
2. 'Abd Allah b. 'Amr b. al- 'A~: see, notes, pA3, no.4. 
3. Khattabi, vol. I, p.512; Sun an al-Nasa'i. volA, p.530, no.2395. 
4. 'Adi b, ijatim b. 'Abd Allah b. Sa'd b. al-ijashraj, al-Ta'i, (d.68/687), a 
companion of the Prophet and leader of the tribe of Tay'. See, Kittib al-
Tabaqtit, pp.68,133; al-A 'lam, vol.4, p.220. 
5. Al-Qur'an, Al-Baqarah, 2:187. 
6. Khagabi, vol.l, pp.231-233; Gharibayn, volA, p.lIO; $alJ.ilJ. al-
BukJuiri, vol.6, p.31. 
P.244. 
1. Listin al- 'arab. vol.l, p.246, y y. 
2. The verse has been attributed to Takhim b. Abi al-Tukhama al-
. . 
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AsadLSee al-Kiimil, vol. 1, p.4 o. 
3. $abib al-Bukhiiri:t vol.6, p.31. 
4. I have not been able to find the verse. 
S. Lisiin al- 'arab, vol.lS, p.192, U;. 
6. Shurayl}. al-l:Iadhrami: Shurayl}. b. al-l:Iarith b. Qays b. al-Jahm, 
(d.78/697), a famous judge of Kiifah in the caltpha1£Of 'Umar, 'Uthman 
and 'Ali. See, Kitiib al-Tabaqlit, p.14S; al-l~iibah, vo1.2, p.14S, 
no.3889; al-A 'lam, vol.3, p.161. 
7. Zamakhshari, vol.4, p.59; Ibn al-Athir, vol.5, p.183. 
P.24S. 
1. Khanabi, vol. 1, p.233. 
2. Ma'liUm al-sunan, vo1.2, pp.l04,lOS. 
3. 'Umar b. Abi Rabi'ah: for the biography see, notes, p.216, no.2. 
4. Sharb diwiin 'Umar b. Abi Rabi'ah, pp.122,123. 
P.246. 
IMa'liUm al-sunan, vol.2, p.114. 
2. Al-Qur'an, Taha, 2 0:18. 
3. Gharibayn, vol.3, p.373. 
4.AI-l:Iilim, al-Mustadrak, (Beirut) vol.l, p.426; Ibn al-Athir, vol.4, 
p.130. 
P.247. 
1. Al-l:Iasan: see for the biography, notes, p.43, no.l. 
2.Zamakhshari, vol.2, p.9. 
3 . . Ma'iilim al-sunan, vol.2, p.113. 
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P.248. 
1. I have not been able to fmd the tradition. 
2. AI-Khalil: See for the biography, notes, p.14, no.4 
3. I have not been able to find the verse. 
4. Sallam, vo1.3, pp.295,296. 
P.249. 
1. Ibn al-Athir, vo1.1, p.106. 
2. Sunan al-Tirmidhi, vol.5, p.569, no.3662. 
3. Sallam, vol.3, p.388. 
4. Sunan al-Tirmidhi, vol.3, p.175, no.81O. 
5. Sallam, vol.3, p.466. 
P.250. 
1. Jarir: See for his biographical detailes, notes, p.108, no. 1. 
2 SharI) Diwan Jarir, p.378. It reads: 
. r45J1 ~WI J ~.."sJ1 Jl .~.,:r.1 lot .!,.l:.Z :.t J :. ",Ii 
3. Gharibayn, vo1.1, p.165. 
4. Gharibayn, vol.4, p.424. 
5. Sal1am, vol.4. p.333; Zamakhshan, vol.4, p.39. 
P.251. 
1. SalHim, vol.4, p.221; Zamakhshan, vo1.2, p.281. 
2. Sunan al-Tirmidhi, vo1.3, p.l89, no.827. 
3. Sallam, vo1.3, p.178; A 'lam al-badith, vol. 2, p.888. 
P.252. 
1. A '/iim al-IJadith, vol. 2, p.892. 
2. Jubayr b. Mut'im h. 'Adi h. Naufal, al-Qurashi, (59/679), a companion 
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of the prophet. He was a scholar of genealogy. See, Kitab al-Tabaqat, 
p.9; al-A 'lam, vol.2, p.112. 
3. A 'lam al-badith, vol. 2, p.887. 
P.553. 
1. Al-Qur'an, Al-Baqarah, 2:199. 
2. Anas b. Malik b. al-Na<Jr b. I;>am<Jam, al-An~ari, (IO.BHl612-931712), 
a great companion of the Prophet who embraced Islam in his young age 
devoted himself in the service of the Prophet.(p.b.u.h). See, Kitab al-
Tabaqat, pp.91,186; al-A '/tim, vo1.2, pp.24.25. 
3. Ibn aI-Athir, yoU, p.215. 
4. Sallam. vol.3, p.394; Zamakhshari, vol.2, p.416. 
P.254. 
1. Ma'alim al-sunan, vo1.2, pp.218-221. 
2. Qutaybah, vol.l, pp.393-395; Zamakhshari, vol.2, p.71. 
P.255. 
1. Ma'alim al-sunan, vo1.2, p.145. 
2. Sallam, vol.l, p.95; Sunan al-Nasa'i, vol.5, pp.215,216, no.2853-
2856. 
3. A~ma'i: see for the biography, notes, p.5, no.1. 
P.256. 
1. Sallam, vo1.1, p.96; Zamakhshari. vo1.2, pp.l70, 17 1. 
2. Khagabi. vo1.2, pp.565.566; Zamakhshari, vol.2, p.419. 
3. Zamakhshari. vol.2, p.419. 
4. Sallam, vo1.l, p.164, vol.3, p.252; Zamakhshari: vo1.2, p.414. 
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P.257. 
1. Sallam, vo1.3, pp.247,248; Zamakhshari, vo1.3, pp.250,251. 
2. Mu 'aqqir b. Aws b.I:Iimar b. al-I:Iarith, al-Bariqi, al-Azdi, 
(d.45.BHl580), a pre-Islamic yemenite poet. See, al-A'llim, vol.7, 
p.270. 
3. Lislin al-'arab, voLl, p.780, yJS', vo1.9, p.281, J). 
4. AI-Farazdaq: See, notes, p.I60, no.7. 
5. I have not been able to find the verse in his Diwan. 
6. Sallam, vo1.3, p.293; Zamakhshan, vol. I, p.266. 
P.258. 
1. 'Abd Allah b. Mas'iid: See for the biography, notes, p.55, no.2. 
2. Sallam, vol.4, p.113. 
3. Qutaybah, vo1.2, p.27; Zamakhshari, vol.4, p.34. 
4. AI-Qur'an, AI-Baqarah, 2:201. 
5. Sallam, vol.3, p.318; Zamakhshan, vol.4, p.94. 
P.259. 
1. Sallam, vo1.3, p.319; Zamakhshari, vol. I, p.39 1. 
2. 'Umar b. 'Abd AI-'Aziz: See, notes, p.I85, no.5. 
3. Sallam, vo1.3, p.319; Zamakhshari, vol.2, p.53. 
4. Sallam, vo1.3, pp.348, 349; Zamakhshari, vol. I , p.34. 
5. Qutaybah, vol.l, p.612; Zamakhshari, vo1.2, p.187. 
P.260. 
1. Sallam. vo1.1, p.435. vo1.3, p.291; Zamakhshan. vol. I. p.309. 
2. AI-Qur'an, AI-Ma'idah, 5:95. 
3. Sallam, vol. I, p.317; Zamakhshan, vol. I, p.370. 
4. Ibrahim: See for the biography, notes, p.141, no.4. 
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4. Salllim, vol.4, p.430; Zamakhshari, vo1.1, p.312. 
P.261. 
1. 'A~a b. Aslam h. Safwan. (27/647-1141732), a tabi'f and scholar of 
l:Iadith and JUrisprudence. See. Kitab al-Tabaqat, p.280; al-A 'lam, 
vol.4, p.235. 
2. Saillim, vol.4, p.470; Zamakhshari, vo1.1, p.370. 
3. Sallam, vol.4, p.259; Zamakhshari, vol.4, p.336 
4. Khanabi, vol.2, p.40S. 
S. AI-Mustaq~a fi amthal al- 'arab, vo1.1, p.l36. 
6. Kha~~bi, vo1.2, p.204. 
7. Ibid. 
P.262. 
1. Majma' al-zawa'id, vol.4, p.13S. 
2. Sallam, vol. 1, p.19S. 
3. Al-I:Iartth b. I:Iillizah b. MakrfIh b. Yazid, al-Yashkurt, (d.SO BHlS70) 
a pre-Islamic Arab poet to whom is attributed a qa~idah of the seven 
Mu 'allaqat. See 127; Ency, vo1.3, p.222; al-A 'lam, vo1.2, p.154. 
4. Shar al-qa~a'id al-sab', p.484. 
P.263. 
1. Gharfbayn, voU, p.21; Khal~bi, vol.3, p.229. 
2. Kha~~bi, vol.3, p.229. 
3. Gharibayn, vol. 1, p.169. 
P.264. 
1. Sallam, vol. 1, p.100; Zamakhshari, vo1.2, p.231. 
2. SalUim, vo1.2, p.209; Zamakhshart, vol.4, p.16 
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3. Abu Burdah: Hfmi' b. Niyar h. 'Arnr.See, Kitiib ai-!abaqiit, p.80. 
4. SalHim, vol. I, p.57 ; Zamakhshari, vol. I, p.208. 
5. Al-A~rna'i: see for the biography, notes, p.5, no. 1. 
P.265. 
1. SalUrn, vol. I, p.57 ; Zamakhshari, vol. I, p.214. 
2. Sallarn, vol.3, p.452 ; Zamakhshari, vol.2, p.232. 
3. Sallam, vo1.3, p.452 ; Zamakhshari, vo1.2, p.232 
4. Abu J:lanifah: See notes, p.209, no.2. 
5. Sallarn, vol. I, p.182 ; Zamakhshari, vol.1, p.119. 
P.266. 
1. Al-J:lutay'ah: See notes, p.225, no.2. 
2.Dlwiin Al-flu!ay'ah, p.239. 
P. 268. 
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u~W\ yt:$" 
1. al- 'Addfr' b. KhaIid b. Hawdhah b. Rabi'ah b. 'Amr, a companion of the 
Prophet (p. b. u. h.). See, Kitiib al-Tabaqiit. pp. 57, 160. 
2. Khagfrbi, vol.l, p.257; $atzitz al-Bukhiiri, vol.3, p.76; Sunan al-
Tirmidhi, vo1.3, p.520. no.1216; Sunan Ibn Miijah1 vol.2. p.24. no. 
2270. 
3. See for the biographical details, notes, p.20, no.4. 
4. See diwiin Dhi al-rummah, p.501. 
P. 269. 
1. Ma 'iiUm al-sunan. vol.3, p.68. 
2. al-Quran. aI-A'rar. 7:139. 
3. Khagfrbi, vol.3, p.241; Ma'iilim al-sunan, vol.3, p.67; $atzitz al-
Bukhiiri, vol.3, p.97. 
4. A'liim al-$atzitz, vol.2. p. 1068; Sunan al-Tirmidhi, vol.3, p.542, 
no.1241; Sunan Ibn Miijah, vo1.2, p.13. no. 2276. 
5. 'Usamah b. Zayd. a companion of the Prophet. 
P.270. 
1. The author copied the information from A'liim al-$atzilt and 
erroneously referred to Ma'iiUm al-sunan. 
2. SalHim. vol.l. p.2l. 
3. Lisiin al- 'arab, vol. 1, p.l47 ~ . 
4. 'Umar b. 'Abd AI-'Aziz: See, notes. p.l85, no.5. 
5. Maymon b. Mahran: See. notes, p.59. no.2. 
6. Al-A'sha.: For his biographical details. See. notes, p.14, no.2. 
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7. Diwiin al-A'shii, p.33. 
8. Sallam. vol.2. pp.240.24I ; Ma'iiUm al-sunan. vo1.3. p.lll; $abib al-
Bukhiiri, vol.3, p.93. 
P. 271. 
I. 'Antarah: For his biographical details, See. notes, p.84, no.6. 
2. See, diwiin 'Antarah, pA. 
3. al-Shill'i: one of the four Imams of Jurisprudence. 
4. Sallam, vol. I , p.224. 
5. Malik b. Nuwayrah b. Jamarah b. Shaddad al-Tamimi.(d.I2/636). a 
Mukhat;lram poet who embraced Islam and the Prophet appointed him 
to collect the zakat from his tribe. He was killed during the Caliphate of 
Abub Bakr. See. al-I~abah. no.7698. 
6. See. Lisan al- 'arab, vol.4. p.451 .J.»A. 
7. SWim, vol.2. p.242; Zamakhshari. vol. I , p.296. 
P.272. 
I. Sallam, voLl. p.230; A '/iim al-$abib, vo1.2. p. 1072. 
2. al-Azhari: Mul)ammad b. Al)mad b. al-Azhar al-Harawi. Abu Man~ur, 
(282/895-370/981), a great lexicographer and philologist. See, [rshad 
al-arib, vo1.6. p.297. 
3. Shamir: See, notes. p.5. no.8. 
P.273. 
1. See. Lisan al- 'arab, vol. I I. p.48. 'ij£. 
2. Sallam. vol. I. pp.292-294. 
3. Suwayd b. al-Samit b.J:Iartthah b. 'Adi, al-Khazraji, a poet of Madinah. 
See. al-Isiibah, no. 3592. 
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4. See, MajaIis Tha'lab, p.76. 
5. Sallam, vol.l, p.229;A 'lam al-$attitt. vol.2, p. 1069. 
6. ibid. 
P.274. 
1. SaIlam.vol.l. p.233; A 'lam al-$attitt. vol.2. p. 1069. 
2. Sallam.vol.l. p.233. vo1.3. p.283. Page 283 reads ."...~. 
3. Ibid. 
P. 275. 
I.Sallam, vol.3, p.283. 
2. Ibid. vol. 1 , p.350; A 'lam al-$attitt. vol.2, p. 1084. 
3. A 'lam al-$attitt, vol.2, p. 1084. 
P. 276. 
1. See Lisan aI-'arab. vol.ll, p.517, volA. pA. 
2. Tarafah: see notes, p.26. no.5. 
3. Diwtin Tarafah, p.42. 
4. Ma 'aUm al-sunan, vol.3. p.88; Sunan al-Tirmidhi, vo1.3, p.532, 
no.l230. 
P. 277. 
1. Ma'liUm al-sunan, vol.3, pp.88.89; SaIlam. vol. I, p.234. 
2. Ma'liUm al-sunan, vo1.3, p.97; A 'llim al-$attitt, vol.2, p. 1069. 
3. a1-Mustaq~a fi amthal aI-'arab, vol.2, p.391, no. 1444. 
P. 278. 
1. A '/tim al-$attitt. vol.2, p. 1044; Ma'liUm al-sunan, vo1.3, p.97. 
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2. Ma'alim al-sunan, vol.3, p.l09. 
3. The explanation refers to the following I)adith: 
.J'-tJ ~la ~ u1 F.J 4k J.JI uL- ill 1 J.J-WI.J u+=a 
4. Ibn Shin: see, notes, p.234, no. 1. 
5. I.J I ." • , " ..J u~ -I was said by Ibn 'Abbas and explained by Ibn Sirin. 
See, Ma 'alim al-sunan, vol.3, p.lIO; A 'lam al-$abib, vol.2, p. 1045. 
P. 279. 
l. Ma'alim al-sunan, vol.3, p.111; A 'lam al-$abib, vo1.2, p. 1044. 
2. SaIlam, vo1.2, p.IO;A 'liim al-$abib, vo1.2, p. 1046; Ma'alim ai-sun an, 
vo1.3, p.l09. 
3. SaIlam, vol.4, p.243; Ma'alim al-sunan, vol.3, pp.122,123. 
4. Ma 'alim al-sunan, vol.3, p.125. 
P. 280. 
I. Qutaybah, vol. I , p.197. 
2. Ibid. P. 198; Ma'iiUm al-sunan, vol.3, p.135. 
3. Ma'aUm al-sunan, vol.3, p.147; Sunan Abi Dawad, vo1.3, p.779, 
no.3508; Sunan Ibn Majah, vo1.2, p.23,no.2262. 
4. Al-Qur'an, al-Muminiin, 23: 72. 
P. 281. 
1. Zamakhshari, vo1.2, p.269; Ibn al-Athir, vo1.2, p.271. 
2. al-Mustaq~a fi amthal aI-'arab, vo1.2, p.413, no. 1537. 
3. 'Abd Allah b. Mas'iid: See for the biography, notes, p.55, no.2. 
4. SaIlam, vol.4, p.68. 
5.Rafi' b. Khadij b. Raf' al-An~an (12.B.HJ611-74/694), a companion of 
the Prophet. He related 78 abadith. See, Kitab al-Tabaqat. p.79; al-
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A 'Jam, vo1.3, p.12. 
P. 282. 
1. Sallam , vol.4, p.145. 
2. al-Qatami: his name is 'Umayr al-Taghlibi, Abu Sa'id. See, Khazant al-
adab, (al-Matba'ah al-amiriyah, Biilaq), vo1.l, p.391. 
3. Diwd al-Qa!dmi, p.26; Lisdn al- 'arab, vol. 14, p.341. 
4. Qutaybah, vo1.2, p.208. 
5. Sallam, vo1.2, pp.235,236. Sallam reads;..,L.c. 
P. 283. 
1 .. AI-A'sha: For biographical details, See, notes, p.14. no.2. 
2. Diwiin al-A'shii , p.117. 
3. Sallam, vo1.3, p.21. 
4.Ibid, pA16. 
5. 'Umayyah b. Abi aI-Salt: 'Abd Allah b. Abi Rabi'ah b. 'Awuf, 
(d.9.HJ626), a Mukhaf/ram poet who did not accept Islam and died in 
the"9th year of Higrah. See, Khazant al-adab, (al-Matba'ah al-amiriyah, 
Bulaq), yoU, p.199. 
P. 284. 
1 Diwdn 'Umayyah b. Abi al-$alt, p.181; Lisdn al-arab,vol.ll, p.382, 
Ja...-!. • vo1.5, p.363 U'~ • 
2. SalIam, vol.2, p.114. Sunan ibn Miijah, vo1.2, p.63, no.2466. 
3. Sallam, vo1.2, p.115. 
4. Sallam, volA, pA32. 
5. Khattabi, vol. I, p.88; $abib al-Bukhiiri, vo1.3, p.123. 
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P.28S. 
1. Khagabi, vol. 1, p.88. 
2. A 'lam al-$al;til;t, vol.2. p. 1195. 
3. Khagabi, vol. 1, p.89. 
P. 286. 
1. SalUim, vo1.3, p.269. 
, -2. L~I Lt:.~·IL 1~ 
.. ~ - ..,....v--
3.A'lam al-$al;til;t, vol.2. pp. 1158, 1161. 
4. Ibid, 1156; Ma 'aUm al-sunan, vol.4, p.103. 
P. 287. 
1. Yal)ya b. Aktham b. Mul)ammad al-Tamimi, (1591775-242/857) a 
great jurist of Abbasid period and chief justice of Bagdad. See, al-
A'liim. vo1.8. p.138. 
2. A 'lam al-$al;tiJ:t, vo1.2, p. 1161. 
3. Awus: for the biographical details. see notes, p.81, rio.1. 
4. Diwan Awus b. Qajar,p. 87; Lisan al-'arab, vo1.11, p.687, vol.7, 
p.330. 
5AI-Qur' an, al-Ra'd, 13:25. 
6. Al-Qur' an, al-Isra, 17:7. 
P. 288. 
1. Mul)ammad b. Shuja' b. al-Thalji, aI-Baghdadi, Abu 'Abd Allah, 
(1811797-266/880), a great jurist of 'Iraq and an important advocate of 
Qanafi school of Jurisprudence. See, al-A 'liim, vol.6. p.157. 
2.AI-Qur'iin, Fu~#lat, 41:40. 
3. Ma'aUm al-sunan, vol.4, p.64; Sunan Ibn Majah, vo1.2, p.77, 
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3. Ma 'liUm al-sunan, vol.4, p.64; Sunan Ibn Mlijah. vo1.2, p. 77, 
no.2548. 
4. Ibid, p.69. Most traditionalists believe that this is a statement of 
Qatadah and not Qadith of the Prophet See, Ma 'liUm al-sunan. 
5. Jabir b. 'Abd Allah b. Tha'labah, al-Khazraji, (16 B.HJ607-78/697), a 
companion of the Prophet who related about 1540 ablidith from the 
Prophet.See, al-A'liim, vo1.2, p.104. 
6. Ma'liUm al-sunan. vol.4, pp. 74,75. 
P. 289. 
1. Ma'liUm al-sunan, vol.4, p.79; Sunan Abi Dliwud, vol.4, p.270, 
no.3962; Sunan Ibn Mlijah, vo1.2, p.81, no.2556. 
2. Khanabi, vo1.3, p.206; Zamakhshan, vo1.3, p.368. 
P. 290. 
1. AI-Qur'lin, $iid, 38:6. 
2. Sallam, vol.4, p.6. 
3. Qutaybah, voU, p.343; Zamakhshari, vo1.2, p.244. 
P. 291. 
1. Qutaybah, vol.l, p.344; Zamakhshari, vol.3, p.263; Ibn al-Athir, 
vol.4, p.175. 
2. AI-A'sha.: For his biographical details, See, notes, p,14, no.2. 
3. Diwlin al-A'shli, p.22. 
4. Khanabi, vo1.2, p.43. 
P. 292. 
1. Sallam, vol.3, p.37. 
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2. Ibid, vol.4, p.282. 
3. 'Uthman b. Abi al-'A~ b. Bishr b. 'Abd, (d.511671) a companion of the 
Prophet who was appointed governor of 'Oman and Bal)rayn during the 
Caliphate of 'Umar. See, Kitiib al-Tabaqiit, p. 53,182,197. 
4. Sallam, vol.4, pp.305,306. 
5. Jarir: See for his biographical detailes, notes, p.108, no.l. 
P. 293. 
1 . Sharb Diwiin Jarir, p.438. 
2. Ma'iilim al-sunan, vo1.3, pp.174.175. 
3. Ibid. 
4.Sallam, vo1.l, p.22; Sunan ibn Miijah, vo1.2, p.74, no.2529. 
P.294. 
1. .Sallam, vo1.2, pp.201-205; Sunan ibn Miijah, vo1.2, p.74, no.2531. 
P. 295. 
1. I have been unable to find the tradition. 
2. Ma'iilim al-sunan, vo1.2, p.33 with the reading, 4..JL. ~ 
3. Gharibayn, vo1.l, p.376; Qutaybah, vol.l, pp.447-449. 
4. Sallam, vol.l, p.192; Sunan ibn Miijah, vol.2, p.ll8, 00.2750. 
P. 296. 
1. SalUim, vol. I, p.192; Zamakhshan, vol.l, p.22. 
2. See, al-Mustaqthii fi amthiil al- 'arab, vo1.2, p.161. 
3. SatUm, vo1.3, p.320; Zamakhshari, vo1.3, p.79; $a[lib al-Bukhiiri, 
vol.3, p.231. 
4. Ma'iiUm al-sunan, vol.4, p.159. 
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5. Ibid, p.160; $abib al-Bukhtiri, vo1.9, p.133; Sunan Abi Dtiwud, vol.4, 
p.6. no.3475. 
P. 297. 
1. Ma 'tiUm al-sunan, vol.4, p.160. 
2. Ibid. 
3. Sallam, vol. 1. p.150, vol. 2, pp.232-234. 
P. 298. 
1. Khagabi. vol.2, pp.536-540; Qutaybah. vo1.2. 417; Zamakhshari, 
vo1.2. pp.376.377. 
2.3. Al-Qutabi: for biographical details. See. notes. p.5, no.5. 
3. The verse belongs to Malik b. Asma' b. Kharijah. see. al-Bayan wa al-
tab yin, vol.l, p.147: Listin al-'arah, vol. 13. p.382. 
P. 299. 
I.AI-Nabighah al-Ja'di: Qays b. 'Abd AlHih. b. 'Udas b. Rabi'ah al-
'Amiri. (d.50/670). a pre-Islamic poet who became muslim. He is 
considered one of the companions of the Prophet See. aI-A 'lam, vol.5, 
p.207. 
2. Diwtin al-Nabighah aI-Ja'di, pp.173.174. 
3. Ibn al-A'rabi: for biographical details. See. notes. p.32. no.1. 
P. 300. 
1. Al-Zibriqan b. Badr. al-Tamimi. aI-Sa'di. (d.451665). a companion of 
the Prophet and leader of his tribe. see. al-A 'Mm. vo1.3. p.4l. 
2. Zamakhshari. vol.1. p.128. with the reading: L:.J'i",1 ~ . 
3.Gharibayn, vol. I. p.221. 
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4. Ibn al-Dumaynah: 'Abd Allah b. 'Ubayd Allah b. Ai}mad.(d.1301747). 
Dumaynah was his mother, a tribal poet who led a life of passion and 
adventure. See, al-A 'lam, vol.4, p.102. 
5. Diwan al-l;lamiisah, vol.2, p.83, no.536. 
6. Ibn Sinn: see for the biography, notes, p. 234, no.1. 
7. Al-I:Jasan: see for the biography, notes, p.43, no. 1. 
P. 301. 
1. Ma'alim al-sunan, volA, p.165; Sunan Abi Dawud, vol.4, p.18, 
no.3592. 
2. Shurayl}.: see for the biography, notes, p. 244, no.6. 
3. Qutaybah, vol.2, p.511; Zamakhshari, vol.3, p.40. 
4. Qutaybah. vo1.2, p.512 
5. Ibid; Zamakhshari. vol.3, p.374, volA, p.343. 
6. 'Umar b. 'Abd Al-'Aziz: See. notes, p.185, no.5. 
P.302. 
1. Qutaybah. vol.2. p.587; Zamakhshari. vol.2. pp.38. 
2. Qutaybah reads . j "j L; . 
3. al-Kisa'i: see for the biography. notes. p.39. no.8. 
4. Ma 'alim al-sunan, vol.4, p.165. 
5. Ibid. 
P. 303. 
1. Ma'alim al-sunan, vol.4. p.168; Sallam. vol.2. pp.153-155. 
2. AI-Qur' an, al-Anfal, 8:27. 
3. Ma'alim al-sunan, vol.4. pp.169.170; Sunan Abi Dawud, volA. p.26, 
no.3602. 
4. Sallam. vo1.2. p.153; Kha!!iibi, vol.3. p.150. 
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P. 304. 
1. Khanabi, vol.3, p.20; Zamakhsharl, vo1.2, p.219. 
2. See notes, p.146, no.3. 
3. A '/tim al-$al;il;, vol.2, pp.1165,1167; Sallam, vol.4, p.2; Qutaybah, 
vo1.1, p.320; Gharibayn, vo1.3, p.343; Zamakhshari, vo1.2, p.237. 
P. 305. 
1. I have been unable to fmd the verse. 
2. AbyaQ b. l;IammaI: a Prophet's companion from Yemen. He died 
during the Caliphate of 'Uthman. See Kittib al-!abaqiit, pp.123, 286. 
3. Ma'rib: See, Mu 'jam al-buldiin, vo1.7, p.354. 
4. Sallam, vo1.2, pp.121,122; Ma'iilim al-sunan, vo1.3, pp.42,43.Sunan 
Abi Dtiwud, vol.3, p.446, no.3064. 
P. 306. 
1. See Ma'tiUm al-sunan, vol.3, p.43. 
2. SaIlam, vo1.2, pp.121,122; Ma'tilim al-sunan, vol.3, p.43; Sunan Abi 
Dawud, vo1.3, p.446, no.3064. 
3. SaIlam, vo1.3, p.263. 
4. Ibid, vol. 1, p.48; Ma'lilim al-sunan, vo1.3, p.46. 
P. 307. 
1. Khanabi, vol.3, p.262. 
2.A '/tim al-$al;il;, vol.2, p.1224; $al;il; al-Bukhiiri, vol.3, p.182. 
3. Ma 'iiUm al-sunan, vo1.3, p.36; Qutaybah, vol.2, p.42; Zamakhshari, 
vo1.3, 77; Ibn aI-Athir, vol.3, p.383. 
4. Ma 'lilim al-sunan, vol. 1, p.42; Sunan Abi Dtiwud, vol.1, p.64, no.83; 
Sunan Ibn Mtijah, vol. 1, p.76, no.400. 
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P. 308. 
1. $al;il; Muslim hi sharI; al-Nawawi, vol.4, p.238. 
2. KhanAbi, vo1.3, p.212; Zamakhshari, vol.l, p.431; Ibn al-Athir, vo1.2. 
p.125. 
3. SallAm, vol.4, pp.217,218. Sallam reads: ~, L.. ,J Jla ,-.... ,., L.. 
$u)ll. 
P. 309. 
1. Sallam, vo1.2, pp.57,S8, vol.4, p.21S; Zamakhshari, vol.3, p.113. 
2. Sallam. vol.2. p.56. 
P. 310. 
1. Zamakhshari, vol.3, p.339. 
2. 1. Sallam, vo1.3, 254; Zamakhshari, vo1.3, p.105. 
3. Qutaybah, vol.2, p.30; Zamakhshari, vol.4, p.67; Ibn al-Athir, vol.4, 
p.177. 
4. Lisiin al- 'arab, vol. IS, p.225. ~. 
P. 311. 
1. SallAm, vol.l,p.S9. 
2.Ibid.p.61. 
3. Ibn Jubayr: Sa'id b. Jubayr al-Asadi, (45/665-951741), a great Tabi'; 
and scholar of Tafsir. See,al-A'liim, vo1.3, p.93. 
4.Al-Qur'iin, Tiihii,20:15. 
5 .. Abu Sa'id: for biographical details, See, notes, p.5, no.4. 
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P.312. 
1. Sallam, vol.1, p.194; $ablb al-Bukhiirl, vol.7, p.llO. 
2. KhaHabi, vol.l, p.654; $alz;lz Muslim hi sharlz al-Nawawi, vo1.2, 
pp.182,183. 
3. Khatlabi, vol.1, p.658. 
P. 313. 
1. Jarir: Jarir: See for his biographical detailes, notes, p.108, no. 1. 
2. I have been unable to find the verse in the Diwiin of Jarir. 
3. Qutaybah, vo1.2, p.26; Zamakhshari, vo1.3, 220; Ibn aI-Athir, vol.4, 
p.l00. 
4. SaIlam, vol.4, pp.314,315. 
P. 314. 
1. Khanabi, vo1.2, p.160; Sunan al-Tirmidhi, no.2094,· Sunan Ibn Miijah, 
vol.2, p.130, no.2771. 
2. Awus: for the biography, see notes, p.81, no. 1. 
3. Diwiin Awus, p.91. 
4. SaIlam, vo1.2, p.7; Zamakhshari, vo1.2, p.444. Sallam reads, J.-.. Ijl 
• 
~l. 
P. 315. 
1. Khatlabi, v01.l, pp.724.725; Sa~il) aI-Bukhan, vol.8, p.190. 
2. Ka 'b b. Malik: See, notes, p.183, no.l. 
3. AI-Zubayr: See. nots, p.146, no.3. 
4. Al-Qur'iin, ai-An/iii, 8:75. 
5. Kha!!3.bi, vol.2, p.211 
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P. 316. 
1. Khagabi, vo1.3, p.264 
2. Musnad Al;l11uul, (Dar $adir, Beirut), vol.4, p.133. 
3. Khagabi, vo1.2, p.51; Zamakhshan, vo1.1, p.309. 
4. Khagabi, vo1.2, p.106. 
P. 317. 
1. I have been unable to find the tradition. 
2. Ma'qil b. Yasar b. 'Abd Allah b. Ma'bar b. ijaraq, (d.65/685), a 
companion of the Prophet who lived and died in B~rah. See, Kitiib al-
Tabaqiit, pp.37, 176. 
3. Khagabi, vo1.2, p.107. 
4. Ibn Skin: See notes, p.234, no.1. 
5. 'Ubaydah al-Salmani b. 'Amr, (d.721691), a Tiibi', and jurist of Yemen 
who migrated to al-Madinah during the Caliphate of 'Umar. See, Kitiib 
al-Tabaqiit, p.146. 
6. Khattabi, vo1.2, p.106. 
P. 318. 
1. 'Abd Allah b. Mas 'Od. 
2. Khagabi, vo1.2, pp.258,259. 
3. Sallam, vo1.3, p.446. 
P. 320. 
1. Al-Zuhn: see notes, p.59, no.4. 
2. Khattabi, vo1.3, pp.150,151. 
3. Lisiin al-farab, vo1.3, p.147 J,ra-. 
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u4t:J.-\ .r.-\Jj yl:S' 
P. 321. 
1. Ma'iilim al-Sunan, vol.4, pp.2-4; Sunan Ibn Majah, vol.2, p.112, 
00.2723. 
2. AI-Qur' an, al-Shu 'ara, 26: 27. 
P. 322. 
1. Ma'alim al-Sunan, vol.4, pp.21,22; Qutaybah, vo1.2, pp.158,159. 
2. Abu I:Janifah: See ootes, p.209, 00.2. 
3. Abu Yusuf: 
4. Sallam, vo1.l, p.l77, vol.3, p.377; Sunan Ibn Majah, vol.2, p.103, 
00.2672. 
5. The verse belongs to al-A1).mar. See SalHim, vo1.I, p.177, Lisan al-
'arab, vol. 7, p.94, ~ , both read l..4Lo tJ~ ft. 
P. 323. 
1. Muhalhil: 'Adiyy b. Rabi'ah b. Murrah, (d. 100. B.H.l525), a pre-
Islamic poet and uncle of Imru' al-qays. See, al-A 'lam, vol.4, p.220. 
2. See Lisiin al- 'arab, vol.5, p.18,.)j- ; Sallfun, vol. I, p.176. 
3. Gharibayn, vol.l, p.226; Sallfun, vol.2, p.250; Zamakhshari, vo1.I, 
p.133.; al-Majmu' al-mughith, vo1.1, p.196. 
4. Sallfun, vol.2, p.251. 
P. 324. 
1. Zamakhshari, vo1.I, p.349; Sunan Abi Dawud, vol.4, p.636, 00.4496; 
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Sunan Ibn Miijah, vo1.2, p.l00, no.2654. 
2. Sallam, vol.l, p.168; Zamakhshari, vol. 
3. 'Abd Allah b. Mas'iid: See for the biography, notes, p.55, no.2. 
4. Sallam, vol. 1, p.169. 
5. 'Adiyy al-Juzami, See Kitab ai-!abaqat, p.70. 
P. 325. 
1. Khagftbi, vol. 1, p.333. 
2. Sakhr b. 'Abd Allah al-Khaythami, a pre-Islamic poet of the tribe of 
Hudhayl. See, al-A 'lam, vo1.3, p.201. 
3. See al-Kamil , vo1.2, p.266. 
4. Hamal b. Malik b. al-Nabigha b. Jabir b. 'Ubayd. See, Kitab al-
!abaqat, p.36. 
5. Sallam, vo1.1, p.175. 
6. Malik b. 'Awuf: see al-A 'liim, vo1.5, p.264. 
P. 326. 
1. Lisan al- 'arab, vo1.2, p.485. 
2. Sallam, vol.4, p.445; Ibn al-Athir, vo1.3, p.279. 
3. Sallam , vo1.1, p.30. 
P. 327. 
1. Ibid. 
2 Lisan reads: e? L. ~ 1. 
3. Lisan al- 'arab, vo1.2, p.541. 
4. See. Sa11am, vol.l, p.31. 
5. Ibid, vol.4, p.33. 
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P. 328. 
1. Yawm ai-Jamal: refers to the battle which took place between the 
followers of the Caliph 'Ali and 'A'ishah. 
2. Sa1lam, vo1. 4, p.33. 
3. Ibid, vo1.1, pp.236,237. 
4. al-Farra': for the biographical details, see notes, p.35, no.5. 
5. SalUUIl. vo!.1, p.337; Ma 'liUm al-sunan, vol.4, p.26. 
P. 329. 
1. Ma 'liUm al-sunan, vol.4, pp.38-40. 
2. Ibid, p.39, Qutaybah, vo1.2, p.647. 
3. Ma 'liUm al-sunan, vol.4, p.39. 
P. 330. 
1. Ma'liUm al-sunan, vol.4, p.4D. 
2. Gharibayn, vol. 1 , p.54. 
3. Sa1lam, vo!.3, p.280; 
4. Ibid, p.30 1. 
P. 331. 
1. Sallam, vo!.3, p.302, vol.4, p.6. 
2. Shurayl): see for the biography, notes, p. 244, no.6. 
3. Sa1lfun, vol.3, pp.477, 479; Gharibayn, vo1.3, p.249. 
4. al-Mustaq~ti fi amthiil al- 'arab, vo1.1, p.444, no. 1879. 
P. 332. 
1. Qutaybah, vo1.1, p.592; Zamakhshari, vol.2, p.78; Ibn al-Athir, vol.5, 
p.llI. 
2. Ibid, p.593; Zamakhshari, vol.4, p.328. 
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3. al-Sha'bi: 'Arnir b. Shara~il b. 'Abd dhi kibar, (191640-1031721), a 
Tabi'i and leading scholar of his time. See. Kitab al-Jabaqat, p.156; al-
A 'lam, vol.3. p.251. ' 
4. Al-Ra'i: for the biography. see. notes. p.39. no.6. 
P. 333. 
1. Diwan al-Ra'i, p.185; Lisan al- 'arab, vol.8, p.193 ~. 
2. AI-Qur'an. al-Niir, 24:4. 
3. Sa'd b. 'Ubadah al-Khazraji, (d.14/635). a companion of the Prophet 
who was the leader of the tribe of Khazraj in pre-Islamic period. See, 
Kitab al-Jabaqat, pp.97,303; al-A 'lam, vo1.3, p.85. 
4. SaIlam. vol.l. pp.13.14; Qutaybah, vol. 1. p.456; Ibn al-Athir, vol.l, 
p.202. 
P. 334. 
1. SaIlam. vol.1. p,13. 
2. Zamakhshari. vol.2, p.422. 
3. Ibid, vol.3, p.214. 
4. Ibid, vol.4, p.407. 
5. Ma'iz b. Malik: a man of Madinah who committed fornication and was 
stoned to death. 
6. Ma'alim al-sunan, vol.3, p.320; Ibn aI-Athir, vol.4. p.107. 
P. 335. 
1. 'Abd Allah b. 'Unays b. As'ad b. l;Iaram aI-Juhani, (d. 54/686), a 
companion of the Prophet. See Kitab al-Jabaqat, p.118; al-A 'lam, 
vol.4, p.73. 
2. Ma'alim al-sunan, vo1.3 , p.3l7; Sunan al-Tirmidhi, vol.4. p.27, 
no. 1428. 
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3. Sallam, vo1.3, p.314. 
4. Kuthyyir b. 'Abd al-Ral)man, b. al-Aswad b. 'Amir, (d.1051723), a 
poet of Madinah who was known for his love of 'Azzah. See, al-A 'lam, 
vo1.5, p.219. 
5. Diwiin Kuthayyir, p.219, no.22; Lisiin al- 'arab, vol.1, p.50. Both read 
~l.il. 
6. Sa'd b. 'Ubadah: See notes, p.333, no.3. 
P. 336. 
1. Sallam, yoU, p.291; Sunan Ibn Miijah, vol.2, p.89, no.2602. 
2. Ma 'iiUm al-sunan, vo1.3, p.334. 
3. Ibid, 335. 
4. Sallam. vo1.3. p.305. 
P. 337. 
1. Al-Qur'an, al-Nisa', 4:25. 
2.A 'liim al-~a/:li/:l, vo1.2, p.1236; Ma'iilim al-sunan, vol.4, p.316; Sunan 
Abi DiiwiuJ, vo1.5, p.65, no.4689. 
3. Ma'aUm al-sunan, vol.4, p.316; Sunan Abi Diiwud, vo1.5, p.65, 
no.4690. 
4. A 'lam al-~a~i~, vo1.2, p.1237. 
5. Ma'iiUm al-sunan, vol.4, p.317. 
6. Ibn al-Athir, vo1.3, p.146. 
P. 338. 
1. Majma ' al-zawii'id, vol.l, p.21. 
2.Khanabi, vo1.2, p.115, Majma I al-zawii'id, vo1.6, p.260. 
3. Khanabi, vo1.2, p.114; Zamakhshari, vol.2, p.193; Ibn al-Athir, vo1.2, 
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p.388. 
4. Majma' al-zawa'id, vol.8, p.126. 
P. 339. 
I. SalUim, vo1.3, p.289; Zamakhshari, vo1.l, p.139. 
2. I:Iumayd b. Thawr al-HiHili, (d.30/650), a Mukhaf/ram poet who died 
during the caliphate of 'Uthman. See, I~dbah, no.1830; al-A 'lam, vol.2, 
p.283. 
3. See Diwdn IJumayd b. Thawr, ed. Maymani. 
P. 340. 
1. Al-Zuhri: see notes, p.59, no.4. 
2. Sallfun, vol.4, p.477. 
3.Al- Qur'dn, Yusuf, 12:45. 
4. Sallfun, vo1.3, p.278. 
P. 341. 
1. Ma'dlim al-sunan, vo1.3, pp.292,293. 
2. Abu Ba~ir: 'Ubayd b. Usayd b. Jartyah. See, al-Isti'db, pp. 1612-1614. 
3. Ma 'a lim al-sunan, vo1.3, p.292,293; Qutaybah, vo1.3, p.696; 
Zamakhshari, vol. I, p.284. 
4. The poet's name is Ka'b b. Sa'd al-Ghanawi, See, al-A~ma 'iyydt, p.95. 
Abu Zayd al-Qurashi in Jamharat ash 'ar al- 'arab erroneously calls 
him Mu~ammad b. Ka'b al-Ghanawi. See, p.250. 
5. See, al-A~ma 'iyydt, p.95; lamharat ash'iir al- 'arab, p. 250. 
P. 342. 
1. SalHim, vol. I, p.173; A 'lam al-~abib, vol. I, pp.284- 286; ibn Majah, 
vo1.2, p.90, no.2607. 
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2. Ibn al-Athir, vo1.5, p.285. 
3. Sallam, vo1.3, p.98; Zamakhshari, vol.l, p.171. 
P. 343. 
1. Sallam, voU, p.287; Ibn Majah, vo1.2, p.93, no.2623. 
2. Sallam, 3, p.261 
3. Ibid, vol. I, p.29. 
4. Ibid, p.33. 
5. Ibid, p.34. 
P. 344. 
1.A 'lam al-~abib, vol.4, p.2291; Ibn Majah, vol.2, p.91, no.2612. 
2. Majma' al-zawa'id, vo1.6, p.277. 
3. Yal).ya b. Aktham: for the biography, see notes, p.287, no.1. 
4. Khanabi, vol. I, p.366. 
P. 345. 
1. Khanabi, voU, p.621. 
2. Al-Qur'iin, al-Nisii', 4:103. 
3. Kha~tabi, vol.1, p.367. 
4. Ibid, p.366. 
5. Ibid, vo1.2, p.112. 
P. 346. 
1. Qudamah b. Ma~'un b. I:Iabib, (36/656), a companion of the Prophet 
who was whipped for drinking alcohol. See, Kitab al-!abaqiit, p.25; al-
A 'lam, vol.5, p.191. 
2. Khattabi, vo1.2, p.116. 
3. Ibid, p.264. 
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P. 347. 
1. Ibn aI-Athir, vol.3, p.480. 
2. Zamakhshari, vol.3, p.304. 
3. Ibn aI-Athir, vol.3, p.8. 
P. 348. 
1. SalHim, vo1.2, p.58, 59; Zamakhshari, vol.l, p.23; Ibn al-Athir, I, 
p.22. 
2. Salamah b. aI-Azraq: 
3. Sallam, vol.2, p.59. 
P. 349. 
1. $abib al-Bukhari, vol.1, p.18. 
2. the poet's name is Artat b. Suhayyah al-Murri,(d.65/685), a 
Mukha{lram poet. See, Diwan al-l;Iamasah, vo1.2, p.159, no.603; al-
A 'lam, vol.1, p.288. 
3. See, Diwan aI-l;Iamasah, vol.2, p.159, no.603 , with the following 
reading: 
~I) rl.i11 ~m US ~ J 
4. I have been unable to fmd the verse. 
5. Kha!!abi, vol.l, p.256; $abib al-Bukhari, vol.4, p.30. 
6. 1. Ma'alim al-sunan, vol.4, p.161; Zamakhshari, vol.2, P.60. 
P. 350. 
1. I have been unable to find the verse. 
2. Khattiibi, vol.2, pp. 473-474; Zamakhshari, vol. 1, p.174. 
P. 351. 
1. Salliimi, vol.1, p.253; Sunan Ibn Miijah, vo1.2, p.260, no.3456. 
2. aI-Zaijaj : for the biography, see notes, p.28, no. 1. 
3. Gharibayn, vol.4, p.53; Zamakhshari, vol.2, p.379. 
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4. SalHirn, vol.1, p.32. 
P. 352. 
1. al-Qatam: for his biography, see notes, p.282, no.2. 
2. Diwiin al-Qatami , p.61; Lisiin al- 'arab, vo1.1, p.668. 
3. Zamakhshari, vol.2, p.106. 
4. Al-Qur'an, al-Najrn, 53:32. 
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